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fTHE i  GUIDE
____________________________     A  Publication of The  M o n tc la rio n ----------------------------------------------------- ------—
H e lp fu l in fo rm a tio n  to  M S C  and  
b e yo n d  th a t m a y  m ake  
life a t M S C  a little  easier.
See in se rt in centerfold. J
The
M ontclair Stata Collage. Upper Montclair, N ew  Jersey, 07043 T h u r s . ,  S e p t .  5 , 1 9 8 5
M S C  fees increased w ith o u t student input
B y  J im  B e n so n
In a Ju n e  21 le tte r, v ic e -p re s id e n t  
fo r  a d m in is tra tio n  a n d  f in a n c e , W illiam 
H. G riffith , n o tifie d  th e  s tu d e n t  b o d y  
o f in c re a s e s  in tu itio n  a n d  sch o o l fe e s . 
T u itio n  w a s  in cre a s e d  th r e e  dollars 
p e r-c re d it  h o u r, ra ising M S C ’s ra te  to  
$37 p e r-c re d it.
T h e  a th le tic , g e n e ra l s e rv ic e , and 
p a rk in g  fe e s  w e r e  also ra ise d  f ro m  an 
a v e ra g e  o f $ 3 8  a s e m e s te r , to  $ 5 6  a 
s e m e s te r  f o r  1 2 c re d its . In his le tte r 
G riffith  s a y s . " T h e  b o a rd  o f  t ru s te e s  
o f  M S C  a p p ro v e d  an  in cre a s e  in th e  
fe e  s t ru c tu re  a t  th e  J u n e  1 3 m e e tin g . 
W h ile  t h e s e  fe e  in c re a s e s  w ill n o t  
b e c o m e  final until t h e y  a re  e n d o rs e d  
b y  th e  b o a rd  o f h igher e d u ca tio n  (  B H  E )  
a t  th e ir  public m e e tin g  in J u ly . . ."  H o w ­
e v e r , tu itio n  bills co n ta in in g  th e  fe e  
in c re a s e s  w e r e  m ailed Ju ly  15. T h e  
b o a rd  o f  h ig h e r e d u c a tio n  a p p ro v e d  
th e  in cre a s e  o n  Ju ly  1 9.
G re g  D im e n n a , legal co u n se l f o r  th e  
B H E , said, “T h e  a d m in is tra tio n  to o k  a
c h a n c e  on th e  b o a rd ’s n o t a p p ro v in g  
th e  in c re a s e , b u t  h is to ric a lly  s u c h ' 
r e q u e s t s  a re  a p p r o v e d  w it h  th e  
ch a n ce llo r's  b a ck in g , as long as th e y  
m e e t th e  30  p e rc e n t  ca p  p o licy ."
G riff ith  said th e  bills w e r e  m ailed 
w ith o u t  B H E  a p p ro v a l b e c a u s e  o f  tim e  
lim it a n d  t h e y  a re  a lso  p a r t  o f  a 
"co m p lica te d  s y s te m , in te rg ra te d  w ith  
th e  re g is tra tio n  p ro c e s s  th a t  could n o t 
be held  up  a n o th e r w e e k .”
H e  said, "Q u ite  f ra n k ly  i th in k  it w a s  
a p ra c tica l e c o n o m ic  ju d g e m e n t. T h e  
to ta l c o s t  w o u ld  b e  less if w e  m a d e  th e  
a s s u m p tio n  it w o u ld  b e  a p p ro v e d , as 
a p p o s e d  to  a se c o n d  billing o f  th e  
s tu d e n ts ."  T h o u g h  he did s a y  "te c h n i­
cally fo r  th e  fe e s  to  hold, th e  B H E  
m u s t a p p ro v e  th e m ."
M S C 's  p re s id e n t D r. D onald  W a lte rs  
said th e  e a rly  billing w a s  a co n ve n ie n ce  
to  th e  s tu d e n ts . “ T h e r e  w a s  a lim ited 
c h a n c e  it w o u ld  n o t  p a s s ,” he said. W e 
h a d  e v e r y  co n fid e n c e  in o u r d iscussion
w ith  th e  B H E  to  k n o w  th a t  th e y  w e r e  
su p p o rtin g  it.”
U n d e r B H E  regulations s ta te  colleges 
ca n  n o t raise s tu d e n t fe e s  m o re  th a n  
3 0  p e rc e n t  o f  tu itio n  co s ts . G riffith  
a d m itte d , h o w e v e r , t h a t  M S C  has 
v io la te d  this 3 0  p e rc e n t  cap.
"H isto rica lly , w e 'v e  be e n  w ith in  a 
co uple  o f  p e rc e n ta g e  p o in ts  o f  th e  
c a p ,"  he said. T h is  y e a r  w e ’re  s o m e ­
w h a t  c lo se r to  th a t  te ch n ica l co m p li­
a n ce . T h o u g h  w e  h a v e  be e n  in c o m ­
pliance o r  th e  B H E  w o u ld  n o t  h a v e  
a p p ro v e d  th e  incre a se , T r e n t o n  a llo w s 
a little le e w a y .”
L a s t y e a r  M S C  w a s  t w o  p e rc e n t  
o v e r  th e  ca p  a n d  is 1 .3 p e rc e n t  o v e r  
this y e a r . G riff ith  said th e  fe e s  should 
be u n d e r th e  cap  n e x t  y e a r  "a ss u m in g  
th e re  is an  in cre a se  in tu itio n .”
In co m p a ris o n  to  o th e r s ta te  college 
fe e s , w h ic h  last y e a r  ra n g e d  fo r  $ 9 .2 5  
to  $ 1 1 .30  p e r c re d it  h o u r, M S C  w a s  in 
th e  m iddle a t $ 10.40. T h is  y e a r  th e  fe e
to ta l is $ 1 1.25 w ith  th e  in cre a s e , n o t 
including th e  p a rk in g  fe e .
G riffith  said th e  p a rk in g  fe e  is o p ­
tional. "n o t e v e ry o n e  d riv e s ."  B e c a u s e  
o th e r colleges h a v e  also in cre a se d  their 
fe e s , G riffith  said he d o e s n o t k n o w  
h o w  M S C  c o m p a re s  th is  y e a r.
T h e  in cre a s e  in fe e s  will g e n e ra te  an 
additional $ 2 5 5 ,0 0 0  f o r  th e  co llege, 
a lleviating  s ta te  subsid ies fo r  th e s e  
p ro g ra m s  b y  $ 1 6 2 ,0 0 0 . T h e  in cre a s e  
in th e  a th le t ic  f e e  w ill g e n e r a te  
$ 2 9 0 ,0 0 0  a n d  re lie ve  s ta te  a p p ro p ria ­
tio n s  b y  $ 9 0 .0 0 0 . T h e  p a rk in g  fe e  will 
g e n e ra te  an  additional $ 1 2 0 ,0 0 0 , re ­
d u cing  s ta te  su b sid y  b y  so m e  $ 7 1 ,0 0 0 . 
T h e  g e n e ra l s e rv ic e  fe e  will a c c o u n t 
fo r  an  additional $ 7 5 ,0 0 0  in re v e n u e .
M S C 's  p a rk in g  fe e  w a s  in cre a se d  
1 0 0  p e rc e n t, f ro m  $ 1 0  a s e m e s te r ,to  
$2 0 . Included in a b re a k d o w n  o f  th e  
p a rk in g  fe e  b u d g e t w e r e  " o th e r c a te ­
g o rie s  th a t  h a v e  n o t b e e n  a d d e d  to
C o n t. on p. 2
Summer Fun producer suspended b y college
B y  Jo h n  C o n n o lly  a n d  J im  B e n so n
W . S c o tt  M a cC o n n e ll, an  a ss o cia te  
p ro fe s s o r o f  sp e e ch  a n d  th e a te r  and 
p ro d u c e r o f th e  S u m m e rF u n  T h e a t e r  
a t  M S C , has b e e n  s u s p e n d e d  f ro m  th e  
college w ith  p a y  fo r ta k in g  S u m m e rF u n  
tic k e t re c e ip ts  w o r th  $ 7 5 ,0 0 0 , p ro p s / - 
e q u ip m e n t a n d  m ailing lists.
M S C ’s P re s id e n t, D r. D o n a ld  E . 
W a lte rs , said in a p re s s  brie fin g  last 
F rid a y  th a t  M a cC o n n e ll will be m e e tin g  
w ith  P e rso n n e l D ire c to r  R icha rd  D a vis  
th is  w e e k  fo r  an  in fo rm a l h e a rin g  on 
th e  m a tte r . " It ’s an  o p p o rtu n ity  fo r 
M acConnell to  tell his side o f  th e  s t o r y ,” 
W a lte rs  said.
T h e  re p o rts  a n d  o b s e rv a tio n s  o f th e  
h e a rin g  will g o  to  W a lte rs , and th e n  
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  w h o  will decide 
th e  n e x t ste p .
A c c o rd in g  to  W a lte rs , th e  n e x t  ste p , 
if th e  o u tc o m e  o f  th e  h e a rin g  is n o t in 
’ M a c C o n n e ll’s fa v o r , co uld  be  to  bring 
him  b e fo re  a fo rm a l h e a rin g . “T h e  
disciplinary a ctio n  co uld  ra n g e  a n y ­
w h e re  f ro m  s u s p e n sio n , to  d e m o tio n , 
to  a ctu a l s e p a ra tio n  f ro m  th e  co llege," 
W a lte rs  said.
M a cC o n n e ll, a n  M S C  p ro fe s s o r fo r  
22  y e a rs  a n d  14 y e a r  p ro d u c e r of 
S u m m e rF u n , a n n o u n c e d  a t th e  se a - 
* so n ’s finale on A u g . 10 th a t  he w a s  
m o v in g  th e  S u m m e rF u n  p ro g ra m  o ff
ca m p u s  n e x t  y e a r  b e c a u s e  he fe lt  th e  H e th e n  to o k  $ 7 5 ,0 0 0  in S u m m e rF u n  
college w a s  in tru d in g  on his a rtis tic  t ic k e t  re c e ip ts  a n d  p la c e d  it in a 
fre e d o m . s e p a ra te  a c c o u n t n o t acce ssib le  to
A t  th e  s e a s o n  fin a le  on A u g . 10, p ro d u c e r M a c C o n n e ll a n n o u n ce d  th a t  he w a s  
ta k in g  S u m m e rF u n  o f f  ca m p u s.
college officials. A lso , he to o k  w ith  him 
th e  th e a te r 's  m ailing list a n d  e q u ip ­
m e n t.
T h e  R ec ord  re p o rte d  on A u g . 28 th a t  
M a cC o n n e ll "co m p la in e d  th a t  D onald 
A . M a ttra n , th e  co lle ge 's  d e a n  o f fine 
a n d  p e rfo rm in g  a rts , f re q u e n tly  had 
critic ize d  th e  p ro g ra m  since  ta k in g  his 
p o s t t w o  y e a rs  ago .
M a cC o n n e ll said M a ttra n  criticized  
th e  choice  o f  p la y s , th e  p ro g ra m ’s 
p ro fe s s io n a l s ta n d a rd s , its m o n o p ­
olizing o f  sp a ce , a n d  its isolation fro m  
th e  college.''
O n  S e p t. 1 , T h e  R e c o rd  w r o t e :  
"M a cC o n n e ll has said th a t  fo r  y e a rs  he 
h a d  a v irtu a l f r e e  h a n d  w ith  th e  
p ro g ra m , until W a lte rs  w a s  a p p o in te d  
p re s id e n t in A u g u s t  o f 1 9 8 4  and p laced 
M a ttra n  in d ire c t s u p e rv is io n  o f  th e  
p ro g ra m .”
L a st F rid a y , W a lte rs  c o m m e n te d  on 
th e  idea th a t  M a cC o n n e ll had lost his 
a rtis tic  f re e d o m . " T h e r e  h a s be e n  an 
allegation  th a t  o n e  o f  th e  d e a n s  w a s  
critica l o f  on e  o f  th e  p la y s . So  w h a t , 
th is  is still A m e ric a . I b e lieve  w e  ca n  
h a v e  an opinion, b u t th e  real q u e stio n  
is did th a t  g e t  tra n s la te d  o p e ra tio n a lly  
in to  so m e  kind o f  in te rfe re n c e ?  T h e  
a n s w e r  is a b s o lu te ly  n o t. M a cC o n n e ll 
ra n  all th e  p la y s  th is  y e a r  he w a n te d  to
C o n t. on p. 3
etrv t ?  ic i-  * im i1'"■'f’o n f  l io o M  ■»m
2. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  5. 1985.
Dillon Security Co. to
B y  W a rre n  T h o m a s
In an e f f o r t  to  s tre n g th e n  o v e rn ig h t 
s e c u rity  a t  M S C , an o u tsid e  s e c u rity  
c o m p a n y  h a s b e e n  h ire d  fo r  th e  f irs t  
t im e  b y  th e  o ffic e  o f  R e s id e n ce  Life to  
m o n ito r  th e  f r o n t  d e s k s  o f  e a c h  
d o rm ito ry  b e tw e e n  m idnight and se ve n  
a m .
In a d d itio n , a s e c u rity  o ff ic e r  wili 
p a tro l th e  p a rk in g  lots o f  th e  C lo ve  
R o a d  A p ts , on T h u r s d a y . F r id a y , and 
S a tu rd a y  n igh ts  f ro m  10 p .m . to  3 a .m .
T h e  Dillon S e c u r it y  C o .. Inc o f  
N e w a rk  w a s  ch o s e n  to  p ro v id e  th e  
n e w  s e c u rity  se rv ic e s  a fte r  a th o ro u g h  
se le ctio n  p ro c e s s  b y  R e sid e n ce  Life 
a n d  th e  c a m p u s  police.
" T h e y  c o m e  highly re c o m m e n d e d  b y  
p e o p le  w h o  th e y  p ro v id e d  s e rv ic e  fo r  
in th e  p a s t  o r  a re  p ro v id in g  s e rv ic e  fo r
patrol
n o w ,' said J a y n e  Rich. M S C ’s ch ie f o f 
c a m p u s  police e nd  c o o rd in a to r  o f  th e  
n e w  d o rm ito ry  s e c u rity  p ro g ra m .
T h e  R e s id e n c e  L if e ’s D o r m it o r y  
P ro je c t A c c o u n t  o f  th e  S ta te  o f  N e w  
J e r s e y  is fu n d in g  th e  p ro g ra m . O n e  
s e c u rity  g u a rd  will be p o s te d  a t  e a ch  
o f  th e  f iv e  d o rm ito ry  f r o n t  d e s k s . A lso  
on d u t y  w ill be  a s u p e rv is o r , w h o  
w o r k s  w ith  th e  c a m p u s  police on ail 
crim in a l m a tte rs  a n d  w ith  th e  o ffice  of 
R e s id e n ce  Life.
Rich said th e  o u ts id e  s e c u rity  c o m ­
p a n y  w ill re p la c e  th e  c a m p u s  police 
o ff ic e rs  w h o  h a d  p re v io u s ly  handled  
d o rm  s e c u rity  b e c a u s e  o f th e  a b s e n ce  
o f  o v e rn ig h t  s e c u r ity  p e rs o n n e l in 
F re e m a n . W e b s te r , a n d  S to n e  halls. In 
th e  p a s t, c a m p u s  police s ta y e d  o v e r ­
n ig h t a t  th e  f ro n t  d e s k s  o f B la n to n  and
SGA Freshmen seats available
B y  M a u re e n  F re e b u rg
A t  th e  f irs t  S G A  m e e tin g  o f  th e  
s e m e s te r, a sch ed ule  fo r  th e  f re s h m a n  
e lectio ns w a s  a d o p te d .
P etitions f o r  f re s h m e n  in te re s te d  in 
b e co m in g  S G A  le g is la to rs a re  available 
n o w  in th e  S G A  o ffic e . R o o m  103, 
S tu d e n t  C e n te r . A  to ta l o f  100 s ig ­
n a tu re s  a re  re q u ire d  in o rd e r  to  su b m it 
th e  p e titio n . T h e  p e titio n s  a re  d u e  F ri., 
S e p t. 13 a t  n o o n . C a m p a ig n in g  fo r  th e  
p o sitio n s  will ru n  f ro m  M o n ., S e p t. 16 
to  W e d . S e p t. 18.
D r. Je a n  A r m s tr o n g , v ic e -p re s id n e t 
o f  s tu d e n t a ffa irs , will no lo n g e r be  th e  
a d m in is tra tiv e  a d v is o r to  th e  S G A  
A lth o u g h  sh e  is re s ig n in g , she  said she  
will still be available  to  a d vise  th e  S G A . 
D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts , 
will be ta kin g  o v e r th e  po sitio n . “T h e r e ’s 
g o in g  to  b e  a lot o f  th in g s  h a p p e n in g ,” 
A r m s tr o n g  said. "I a n tic ip a te  an  e x ­
citing y e a r ."
T h o m a s  F. S te p n o w s k i, a s s is ta n t 
d e a n  o f  s t u d e n t  a c t iv it ie s . M a rk
R o m a n o , th e  d e a n ’s a s s is ta n t and 
A n d r e w  K ru p a , a s s is ta n t  d ire c to r  o f 
th e  S tu d e n t  C e n te r, g re e te d  th e  legis­
la to rs  a n d  e x p re s s e d  th e ir  h o p e s  f o r  a 
p ro d u c tiv e  y e a r.
In o th e r  n e w s , R o s e m a rie  S a vin o  
w a s  a p p o in te d  S G A  c le rk  f o r  th e  
a c a d e m ic  y e a r  1 9 8 5 -8 6 . S a v in o , a 
s o p h o m o re , is also v ic e -p re s id e n t  of 
College Life U n io n  B o a rd  ( C L U B )  and 
a c ts  as g e n e ra l c h a irp e rs o n  fo r  th e  
h o m e c o m in g  c o m m itte e .
R e s id e n ce  Life is sp o n so rin g  a trip  to  
th e  S a n  G e n n e ro  F e s tiv a l in N e w  Y o r k  
C ity . T h e  trip  is s c h e d u le d  f o r  F ri., 
S e p t. 20. T h e  M o n tc la ir T ra n s p o rta tio n  
A ss o cia tio n  ( M T A )  a p p ro p ria te d  $ 2 9 5  
fo r  th e  trip .
A  m e e tin g  is sc h e d u le d  f o r  T h u r s .,  
S e p t. 12 fo r  all th o s e  in te re s te d  in 
helping o u t on H o m e c o m in g  P a ra d e  
‘8 5 ’. T h e  m e e tin g  w ill b e gin  a t  1 p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  206. 
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  Liz a t  
8 9 3 -4 2 0 2  o r  6 7 5 -7 6 1 4 .
Some popular myths unmasked
r W r§ E m
W h a t d o e s  th e  n a m e  C a re e r  S e rv ic e  
m e a n  to  y o u ?  O fte n  s tu d e n ts  h a v e  
m is c o n c e p tio n s  a b o u t an  o ffice  a n d  
c a r e e r  p lanning. S e e  h o w  m a n y  in­
a c c u ra te  ideas y o u  m a y  h a v e :
—  —  ___ _____ M y t h  1. Career Ser­
v ic e s  o n ly  w o r k s  
_ w ith  seniors.
=  W  A c c o r d in g  to  a
n a t io n a l  s u r v e y ,  
779b o f  t o d a y ’s w o r k  fo rc e  e n te re d  
th e ir o ccu p a tio n  b y  c h a n c e  ra th e r th a n  
b y  ch o ice . C o u n s e lo rs  in th e  c a re e r 
s e rv ic e s  o ffic e  w a n t  to  w o r k  w ith  y o u  
as so o n as y o u  s t a r t  a t  th e  college so 
y o u  ca n join  th e  239b  w h o  h a v e  planned 
a n d  h a v e  m a d e  a choice 
M y t h  2. I n eed a G P A  o f  a least  2 .4  and 
m u s t  h a ve  co m p le te d  4 5  credits to  
w o r k  w ith C a re e r  Services.
T h e r e  a re  no guidelines to  m e e t in 
th e  C a re e r  S e rv ic e s  o ffice . Y o u  can 
b e gin  w h e n e v e r  y o u  like, u se  all th e  
s e r v ic e s  a v a ila b le . B u t  re m e m b e r , 
p lanning a h e a d  p u ts  y o u  a h e a d .
M y t h  3. AJI th e  com panies w h o  com e  
f o r  o n -c a m p u s  rec ru itm e n t seek b u si­
n ess adm inistration majors.
E a ch  y e a r  co m p a n ie s  su ch  as X e ro x , 
H a h n e ’s, A e t n a , U .S . L in e s , L e v e r  
B r o s . ,  F i r s t  F id e l i t y  B a n k ,  B lu e  
C ro ss /B lu e  Shield, and P rudential d o n ’t  
a s k  fo r  s tu d e n ts  w ith  specific  m a jo rs , 
b u t  w a n t  th o s e  w h o  a re  in te re s te d  in 
th e  p o sitio n s  ava ila b le  in th e  in d u s try . 
T h e  la rg e  a n d  sm all b u sin e s se s , w h ic h  
list jo b s  w ith  C a re e r  S e rv ic e s , o fte n  
a sk  fo r  p e o p le  w ith  p a rtic u la r skills, o r  
w o r k  a ttitu d e s  ra th e r  th a n  p a rtic u la r 
m ayors.
M y t h  4. C areerServices is an e m p lo y ­
m e n t  agency.
C a re e r  S e rv ice s  p ro v id e s  a full ra n g e  
o f  se rvice s, including c a re e r counseling, 
a c a re e r  lib ra ry , e d u ca tio n a l se m in a rs , 
a n d  a c o m p u te riz e d  gu id a n ce  s y s te m  
called D IS C O V E R . E m p lo y e rs  do c o n ­
t a c t  us a b o u t p a rt -t im e  a n d  fu ll-tim e  
o p e n in g , a n d  w e  th e n  list th e s e  po si­
tio n s  in jo b  b o o k s  fo u n d  in o u r office . 
M y t h  5. I f  y o u  h a v e  m a d e  a career  
choice, y o u  d o n ’t  ha ve  to  use Career  
Services until you  are ready t o  graduate.
E v e n  if y o u  h a v e  m a d e  a c a re e r  
c h o ic e , it is b e s t  to  te s t  it o u t w h ile  yo u  
a re  still a t  school. Y o u  can do th is  b y  
g e tt in g  re la te d  p a rt -t im e  o r  s u m m e r 
jo b s  o r  sp e a k in g  to  p e o p le  in th e  field. 
W e  ca n  help  y o u  fin d  su ch  a jo b  a n d  
id e n tify  p eople  to  ta lk  to .
M y t h  6. Y o u r  m a jor  d e te rm in es y o u r  
career path.
It is a p re va ilin g  m y th  th a t  y o u r  
m a jo r is u ltim a te ly  linked to  th e  w o r k  
y o u  will d o  in th e  f u tu re . T h is  c o n n e c ­
tio n  is c e rta in ly  t r u e  f o r  a cc o u n tin g , 
re c re a tio n , o r  fo o d  s e rv ic e  m a n a g e ­
m e n t, b u t  m a n y  co llege g ra d u a te s  use  
th e ir  skills in w o r k  s e ttin g s  w h ic h  had 
no o b v io u s  c o n n e c tio n  to  th e ir  m a jo rs . 
M y t h  7. If  you  d o n 't  k n o w  y o u r  major,  
y o u  can't begin career planning.
T h e  f ir s t  s te p  in th e  c a r e e r  p lanning 
p ro c e s s  is d e ve lo p in g  a self a w a r e ­
n e s s -th in k in g  a b o u t w h a t  y o u  like to  
do. O n c e  y o u 'v e  d o n e  this, y o u  can 
b egin  to  e x p lo re  c a r e e r  o p tio n s  th a t  
m a tc h  w ith  w h o  y o u  a re .
Eileen B ru c h  is th e  d irector  o f  Career  
Services.
the campus residence halls
B o h n  halls since  th e y  h a v e  th e  m o s t 
e ve n in g  v is ito rs
A n o th e r  f a c to r  in th e  decision  to  
p la ce  p e rs o n n e l a t  all o f  th e  d o rm s  
w a s  th e  e x t e n s iv e  v a n d a lis m  t h a t  
o c c u rre d  w h e n  s tu d e n ts  b ro k e  into 
F r e e m a n  H all la s t  s e m e s t e r .  R ich  
s u g g e s te d  t h a t ,  if t h e r e  h a d  b e e n  
s e c u rity  p e rs o n n e l a t  th e  f ro n t  d e s k  a t 
th e  t im e  o f th e  b re a k -in . th e y  m ig h t 
h a v e  h e a rd  so m e  noise a n d  b e e n  able 
to  p r e v e n t  a n y  va n d a lism .
E v e n  th o u g h  th e  n e w  o u ts id e  s e ­
c u rity  c o m p a n y  has b e e n  b ro u g h t  in as 
a c r im e  p re v e n tio n  m e a s u re , it w ill n o t 
be  able  to  s o lv e  all o f  th e  d o r m s ’ 
s e c u rity  p ro b le m s  n o ta b ly  th e f t  o f 
s tu d e n ts  p e rs o n a l p ro p e rty .
" W e  still h a v e  th e  usual p ro b le m  o f
th e f t  in th e  d o rm ,"  Rich said. "S tu d e n ts  
h a ve  to  ta k e  c a re  o f  th e ir  o w n  p ro p e rty  
a n d  m a k e  s u re  th e ir  d o o rs  a re  lo ck e d ."
In re g a rd  to  th e  C lo ve  R o a d  p a tro l on 
T h u rs d a y , F rid a y , a n d  S a tu rd a y  n igh ts 
Rich c ite d  c r o w d  c o n tro l a n d  p a rk in g  
e n fo rc e m e n t  as th e  m a in  o b je ctive s . 
In th e  p a s t, p a rtie s  held  in C lo ve  R o ad 
A p ts , on th o s e  th re e  n igh ts  c re a te d  
c o n d it io n s  t h a t  t h e  c a m p u s  p o lice  
fo u n d  slightly  o v e rw h e lm in g .
" W e ju s t  d id n ’t  h a v e  e n o u g h  o ff ic e rs  
to  b e  as e ffe c t iv e  as w e  w a n t e d  to  
b e ,"  Rich said.
Rich e x p re s s e d  h e r  d e s ire  f o r  s tu ­
d e n t  c o o p e ra tio n  in dealing w ith  th e  
n e w  s e c u rity  p e rs o n n e l. "I h o p e  th e  
s tu d e n ts  realize t h a t  th e s e  p eo ple  a re  
h e r e  f o r  t h e ir  p r o t e c t io n  a n d  w ill 
re s p e c t  th e m ,"  sh e  said.
^  S G A  seeks fee dba ck fro m  yo u  on d o rm  x
conditions
T h e  S G A  has re c e iv e d  s o m e  co m p la in ts  b y  d o rm  a n d  C lo ve  R o ad 
re s id e n ts  re g a rd in g  th e  u n s a tis fa c to ry  co n d itio n s o f th e  re s id e n c e  halls 
a n d  C lo ve  a p a rtm e n ts .
M a n y  s tu d e n ts  fo u n d  th e ir  n e w  living co n d itio n s un clea n , u n s a fe  a n d  the . 
fu rn itu re  (s u c h  as b e d s ) b ro k e n  o r  in p o o r co nditio n. A lso , th e re  w e r e  
co m p la in ts  a b o u t th e  n e w  p a r ty  re g u la tio n s .
T h e  S G A  is c u rr e n tly  looking in to  th e  m a t t e r  b u t, n e e d s  y o u r  help. If y o u  
fo u n d  a n y  p ro b le m s  w ith  y o u r  ro o m  o r a p a rtm e n t  w h e n  y o u  m o v e d  in. 
w r it e  it d o w n  o n  p a p e r  (b e  s u re  to  include w h a t  th e  p ro b le m  w a s  a n d  in 
w h ic h  d o rm  ro o m  o r a p a rtm e n t . A lso , include y o u r  n a m e , y e a r  a n d  m a jo r ), 
a n d  d ro p  it o f f  in th e  sp e cia lly  m a rk e d  b o x e s  a t th e  f r o n t  d e s k  o f  y o u r  
d o rm , C lo ve  R o a d  o ffic e , S G A  o ff ic e .o r T h e  M ontcla rion  o ffice .
S G A  L e g is la tu re  se a ts  a va ila b le
T h e  S G A  L e g is la tu re  h a s m a n y  s e a ts  available  in m a n y  d e p a rtm e n ts  and 
all sch o o ls. A ls o , f iv e  f re s h m a n  s e a ts  a re  available . T h e  deadline fo r  all 
p e titio n s  is W e d n e s d a y . S e p te m b e r  25. P e titio n s a n d  m o re  in fo rm a tio n  
a re  available  a t  th e  S G A  o ffic e , ro o m  103 in th e  S tu d e n t C e n te r.
Student fees increesed
C o n t. f ro m  p. 1 N
th e s e  b u d g e t f ig u re s  in c lu d in g ...p e r­
iodic c o s t  o f  p a v e m e n t  re s u rfa c in g  
a n d  sh u ttle  b u s  re p la c e m e n t.”
H o w e v e r , G riffith  said, " A t  th is  p o in t 
th e re  a re  n o  sp e cific  p la n s to  re p la ce  
a n y  b u se s . S o m e  fu n d s  h a v e  b e e n  s e t 
aside fo r  ro a d  a n d  s id e w a lk  re p a ir 
f ro m  s ta te  fu n d s . B u t  th e r e  will b e  no 
specific e x p e n d itu re  o u t o f  th e  p a rk in g  
fe e ."
T h e  a th le tic  fe e  w a s  c h a n g e d  f ro m  
$ 1 0  a s e m e s te r  to  $ 1 .2 5  p e r c re d it  
h o u r, a n d  p a rt -t im e  s tu d e n ts  w e r e  
billed fo r  an  a th le tic  fe e  w h e n  t r a ­
ditionally th e y  w e r e  n o t.
" T h e  a th le tic  fe e  is in s u p p o rt  o f 
in te rco lle g ia te  a th le tics , as o p p o s e d  
to  in tra m u r al o r  re c re a tio n a l facilities," 
G riffith  said. “T h e r e  a re  t w o  levels o f 
re tu rn  o f  th e  a th le tic  fe e . O n e  is f o r  
th o s e  w h o  p a rtic ip a te , th e  o th e r  is f o r  
th e  s p e c ta to r ."
N C A A  ru le s  p ro h ib it p a rt -t im e  s tu ­
d e n ts  f r o m  p la y in g  a n y  v a rs ity  s p o rts , 
e xclud in g  th e m  fro m  half th e  a th le tic  
fe e 's  p riv ile g e s. G riffith  a d d e d , " P a r t - 
t im e  s tu d e n ts  h a v e  an  ID c a rd , so th e y  
a re  e n title d  to  a tte n d  th e  s a m e  e v e n ts  
a s  s p e c ta to r s  a s  full t im e  s tu d e n ts  
a n d  th e y  g e t  th e  s a m e  b e n e fits  in 
a sso cia tio n  o f  th e  a th le tic  p ro g ra m s  
w ith  th e  co llege."
D a v e  H a n d a l, S G A  p re s id e n t said he 
fe e ls  p a rt -t im e  s tu d e n ts  sh ould  n o t be 
billed f o r  an  a th le tic  fe e  b e c a u s e  th e  
m a jo rity  o f  th e  s tu d e n ts  c a n n o t ta k e  
a d v a n ta g e  o f th e  s e rv ic e s  th e  fe e  
p ro v id e s .
“ P a r t -t im e  s tu d e n ts  d o n 't  s p e n d  
m u c h  tim e  on c a m p u s ."  H a n d a l said. 
" T h e  bulk  o f  th e m  a re  e ith e r n ig h t o r  
w e e k e n d  s tu d e n ts  a n d  th e s e  a re  th e  
tim e s  w h e n  m o s t o f  th e  facilities a re n ’t  
ava ila b le ."
C o n c e rn in g  th e  additional re v e n u e s  
th e  fe e  in cre a s e  w ill g e n e ra te  G riff ith  
said, “ it’s n o t  d ire c tly  p o ssib le  fo r  m e  
to  s a y  w h e r e  sp e cifica lly  th e  m o n e y
will b e  s p e n t. It’s t r u e  t h a t  a n y th in g  
w e  d o n ’t  n e e d  in th o s e  a re a s  will be 
re le a se d  a n d  available  f o r  o th e rs . T h e  
w a y  th e  s ta te  b u d g e t is p u t  to g e th e r  
w e  d o n 't t ra c k  dollar fo r  d o lla r.”
H e  said th e  m o n e y  w o u ld  n o t be 
u se d  as p a rt  o f  th e  p re s id e n t's  d is c re ­
t io n a ry  fu n d s , n o r will it b e  u se d  fo r  
th e  p re s id e n t's  p ro p o s e d  m a rk e tin g  
p lans. " A t  th is  p o in t it is o u r  in te n tio n  
to  u se  th e  m o n e y  w e  g e t  f ro m  W o ld  
C o m m u n ic a tio n  f o r  th e  m a rk e tin g  
ca m p a ig n , as w e ll as fu n d s  f ro m  o th e r  
s o u rc e s ."
H a n d a l a n d  o th e r  m e m b e rs  o f  th e  
S G A  a tte n d e d  th e  Ju n e  13 b o a rd  o f  
t ru s te e s  m e e tin g  w h e n  th e  fe e  in­
c re a s e s  w e r e  a p p ro v e d , a n d  trie d  to  
o ffe r  a c o u n te r  p ro p o s a l b u t  w e r e  
re fu s e d  th e  flo o r. H e  a s k e d  if th e  bills 
co uld  be  ta b le d  until s tu d e n t  in p u t 
co uld  be  g iv e n , b u t  c h a irm a n  M u rra y  
Cole said th e  bills h a d  to  g e t  p a s s e d  a t 
t h a t  m e e tin g  to  m a k e  th e  B H E  d e a d ­
line.
H a n d a l said he w a s  n o tifie d  a b o u t 
th e  in cre a s e s  a w e e k  b e fo re  th e  b o a rd  
m e e tin g  a n d  m e t  w ith  G riffith  th e  d a y  
b e fo re  th e  m e e tin g . O th e r  th a n  th a t, 
no  s tu d e n t in p ut w a s  s o u g h t in d ra ftin g  
th e  in cre a s e  p ro p o s a ls . H a n d a l said, 
I'm v e r y  d is m a y e d  t h a t  th e r e  w a s  
a b s o lu te ly  no s tu d e n t  in p u t. T h e  a d ­
m in is tra tio n  w a s  a w a r e  t h a t  w e  h a d  a 
c o u n te r  p ro p o s a l t h a t  w a s  still an  
in cre a s e , b u t  m o re  ju s tif ie d , b u t  it 
w a s n 't  re c e iv e d  b y  th e  a d m in istra tio n  
o f  th e  b o a rd  o f  t ru s te e s ."
G riffith  said, " B e c a u s e  o f  th e  a p ­
p ro v a l d a te  o f  th e  B H E  I h a d  a v e r y  
lim ited a m o u n t  o f  t im e  to  deal w ith  th e  
issue . It is t r u e  t h a t  n o t until v e r y  late 
in th e  p ro c e s s  did w e  h a v e  th e  o p p o r­
tu n ity  to  g e t  a g r e a t  deal o f  s tu d e n t  
in p u t. P ro c e d u ra lly  t h a t  is n o t th e  w a y  
I w o u ld  like to  se e  it a p p ro a c h e d . In th e  
fu tu re  w e  w o u ld  b e  ce rta in  th a t  th ^ r e  
is m o re  a d e q u a te  tim e  f o r  s tu d e n t  
in p u t."
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MSC President responds to allegations
B y  J im  B e n so n
A n  a n o n y m o u s  le tte r a ccu sin g  M S C 's  
p re s id e n t, D r. D onald  E . W a lte rs , w ith  
a n u m b e r o f  u n e thica l p ra c tic e s ,a p ­
p e a re d  in t w o  local n e w s p a p e rs  in 
la te  A u g u s t . .T h e  le tte r  a lle g e d ly  f ro m  
"C o n c e rn e d  fa c u lty ,"  w a s  p u b lish e d  in 
th e  A u g u s t  27  N o r t h  J e r s e y  H e r a ld  
N e w s  a n d  th e  A u g u s t  2 9  M ontcla ir  
Tim es.
W a lte rs  a n d  c h a irm a n  o f th e  B o a rd  
o f T r u s t e e s , M u rra y  Cole , held a p re s s  
b rie fin g  la s t F rid a y  to  d isc u s s  th e  
S u m m e r F u n  c o n t r o v e r s y  a n d  th e  
le t te r ’s a lle g a tio n s . In a n  e f f o r t  to  
p re s e n t  th e  issue  fa ir ly , T h e  M o n t -  
clarion  w ill publish  e a ch  a lle g a tio n , 
fo llo w e d  b y  W a lte rs ' re s p o n s e .
L e t t e r :  " T h e  r e c e n t  c o n t r o v e r s y  
concerning  S u m m e r F u n  has less t o  d o  
w ith  artistic differences th a n  w ith  the  
sim ple  desire o f  M r. W alters t o  gain  
contro l  o f  th e  organization 's  reserve  
fund s. T h o s e  fund s, garnered fro m  
t ic k e t sales mainly, h a v e  been f o r  years  
placed in a separate  accou n t, w h ic h  has  
been in d e p e n d e n t  f r o m  t h e  college  
adm in istra tion  b y  c o m m o n  a g re e m e n t  
w it h  th e  college ad m in istra tion  a n d  th e  
S u m m e r F u n  board until this year . "
W a lte rs : " I h a v e  c o n tro l o f  th e  f u n d s . 
I h a v e  a re sp o n sib ility  f o r  th e  fu n d s ; 
th e y  a re  o u r  fu n d s ; t h e y  a re  in o u r  
c o n tro l. J u s t  a s  I h a v e  th e  u ltim a te  
re sp o n sib ility  to  m y  b o a rd , th e  public 
a n d  th e  s ta te  f o r  all th e  f u n d s  a t  th is  
in stitu tio n , in all th e  a c c o u n ts . T h a n k  
G o d  I h a v e  able and ta le n te d  a sso cia te s  
to  help m e  d is c h a rg e  m y  d u ty , b u t, 
u lt im a te ly  it is m y  respo nsibility . I d o n 't  
k n o w  w h a t  th e  a u th o r re a lly  m e a n s  b y  
th a t ."
“M r. W a lte rs ’ need fo r  increasing his 
o w n  e xp en se  a c co u n t  a n d  persona!  
a c c o m m o d a t io n s  a t  th e  e xpense  o f  the  
res t  o f  th e  college is well k n o w n  on  
c a m p u s  a n d  th e  S u m m e r F u n  c o n t ro ­
v e r s y  is o n ly  th e  tip  o f  th e  iceberg . "
"I d o n ’t  h a v e  an  e x p e n s e  a c c o u n t. 
A s  a s ta te  e m p lo y e e  I a m  e n title d  to  be
re im b u rs e d  o u t o f  s ta te  fu n d s  fo r  
c e rta in  le g itim a te  e x p e n s e s  I in c u r in 
th e  p e rfo rm a n c e  o f  m y  official d u ty . I 
d o  th a t , ju s t  like e v e r y o n e  else, b u t  I 
d o n 't  h a v e  a n  e x p e n s e  a c c o u n t. M y  
sp e n d in g  is v e r y  c lo se ly  co n tro lle d  a n d  
m o n ito re d  b y  th e  s ta te . T h e y  s a y  I can  
re im b u rs e  m y s e lf  $ 16 -a -d a y  f o r  th re e  
m e a ls  o n  officia l t r ip s ; if I s p e n d  $ 3 0 -a - 
d a y , th e  o th e r  f o u rte e n  c o m e s  o u t  o f  
m y  p o c k e t.lf  th e r e  is s o m e  re fe re n c e , 
to  m a k e  it p e rfe c tly  c le a r, th a t  th e re  
a re  t w o  a cc o u n ts  th a t  h a ve  b e e n  m a d e  
a vailable  to  m e  a s  p re s id e n t. T h e y 'r e  
b o th  called d is c re tio n a ry  fu n d s  a n d  
th e y  a re  b o th  fu n d e d  e ss e n tia lly  o u t 
o f  p r iv a te  m o n e y . O n e  is w ith  th e  M S C  
F o u n d a tio n , th e  o th e r  w ith  th e  F a c u lty  
S tu d e n t C o -o p . B o th  o f  th e s e  o rg a n iza ­
tio n s , u n d e r  t h e  s ta t u te s  o f  N e w  
J e r s e y , a re  c o m m itte d  to  p ro v id e  th e  
co lle ge  w ith  fu n d s  to  b e  u s e d  b y  th e  
p re s id e n t w ith  s o m e  d isc re tio n , on 
b e h a lf o f  th e  co llege  a n d  its in te re s ts  
a n d  go a ls. T h e  F o u n d a tio n  la st y e a r  
p ro v id e d  $ 2 5 ,0 0 0  a n d  w e  re c e iv e d  
$ 1 0 .0 0 0  f r o m  th e  C o -o p . N o w , I do 
s p e n d  f r o m  t h e s e  a c c o u n t s .  T h e  
p u rp o s e  o f  th o s e  fu n d s  h a v e  to  do 
w it h ... na m e ly  to  g e t  th e  college m o vin g  
a ga in , to  g e t  o u r  re p u ta tio n  k n o w n  
aga in . In s h o rt, b e  a g g re s s iv e  in y o u r  
o u tre a c h  a n d  public re la tio n s . I h a v e  
b e e n  a g g re s s iv e ly  re a c h in g  o u t  to  
le g is la to rs , m a y o rs , p e o p le  f r o m  th e  
a rts  a n d  c u ltu ra l c o m m u n ity . I h a v e  
e n liste d  s o m e  o f  th e s e  m o n ie s  q u ite  
le g itim a te ly  a n d  w ith  a p p ro v a l, in so m e  
b re a k fa s ts , lu n ch e s a n d  d in n e rs . I'm 
a n g ry  if a n y o n e  s u g g e s ts  this is w r o n g . 
T h is  is rig h t. T h is  w h a t  w e  sh o u ld  be 
do in g. ’’
“A t  substa n tia l  c o s t  t o  th e  sta te, he  
has a d d e d  central air -conditioning to  
th e  president's  house, added o n  an  
addition  t o  t h a t  h o u s e  a n d  ta k e n  t w o  
c la s s r o o m s  in t h e  a d m in in s t r a t io n  
building in ord e r  to  a d d  m o re  space to  
his office. A l l  this  h a s  been d on e  while  
th e  president has froze n  positions on  
c a m p u s  a n d  th e  adm in istra tion  has
com plained  a b o u t the  lack o f  college  
fu n d s  a n d  th e  lack o f  instructional  
sp a c e ."
" T h e  f ir s t  th in g  w e  m a k e  c le a r is 
th a t  th e  p re s id e n t's  h o u se  is a s ta te  
fa cility . W h e n  l re a d  th is , th e  im plica ­
tio n  is p e rh a p s  t h a t  I o w n e d  a h o u se  
a n d  w a s  ta k in g  s ta te  m o n e y  a w a y  
a n d  e n rich in g  m y s e lf . T h e  p re s id e n t's  
h o u s e  is s ta te  p r o p e r t y  a n d  like all 
o th e r  s ta te  p r o p e r ty  it is m a in ta in e d  
b y  th e  s ta te . D o e s  it h a v e  c e n tra l a ir- 
co n d itio n in g?  O f  c o u rs e  it d o e s . It 
o b v io u s ly  h a s c e n tra l a ir-co n d itio n in g . 
It c o s ts , in c id e n tly , $ 8 ,1 0 0  t o  install it. 
W e  h a v e  a llo c a te d  a million a n d  a half 
d o lla rs  f o r  re n o v a tio n s  o f  all s ta te  
buildings a n d  w e 'r e  a ir-co n d itio n in g  in 
o th e r  p la ce s . S o , th is  is o n e  v e r y  sm all 
ite m  o n  th e  list o f  s ta te  re n o v a tio n s  to  
be  p e rfo rm e d  th is  y e a r . I d o n ’t  k n o w  
w h a t  th e  a u th o r  is ta lk in g  a b o u t. W e  
e x p a n d e d  th e  re a r  e n tra n c e  o f  th e  
h o u se  f ro m  o n e  d o o r to  a s e t o f  F re n c h  
d o o rs . W h e th e r  t h a t 's  w h a t  p e o p le  
m e a n , I d o n 't  k n o w . A g a in , I've d o n e  
s o m e th in g  to  im p ro v e  a s ta te  facillity.
I h a v e  a d d e d  m o re  s p a c e  to  th e  
o ffic e , I’v e  a lso  a d d e d  s ta f f . N o w  th e  
sp a ce  I to o k  w a s  fo rm a lly  th e  a c c o u  n t -  
ing o f f ic e . i t  w a s  n o t  a c l a s s r o o m . 
H o w e v e r , it is t r u e  t h a t  b e fo re  I c a m e , 
a decision w a s  m a d e  to  m o v e  th e  
a c c o u n tin g  o ffic e  u p s ta irs  a n d  t h a t  did 
ta k e  t w o  c la ssro o m s. T h e  real qu estion  
is. did it im pai r in a n y  w a y  th e  a ca d e m ic 
p ro g ra m  o r  its fu n c tio n ?  T h e s e  t w o  
c la s s ro o m s  did n o t  p r e v e n t  s tu d e n ts  
f ro m  enrolling, o r  p r e v e n t  o u r  p ro g ra m  
f r o m  g o in g  o n . T h e r e  w a s  s o m e  
critic ism , b u t  f ra n k ly , a p ro fe s s o r  on 
th is  e n d  o f  c a m p u s  m ig h t h a v e  to  w a lk  
a little  f u r t h e r  to  a c la s s ro o m  o n  th e  
o th e r  e n d . B e s id e s  th a t , th e  u se  o f 
th e s e  c la s s ro o m s  f o r  o th e r  p u rp o s e s  
h a d  n o t  h a d  a n  im p a c t a t  all o n  th e  
a c a d e m ic  p ro g ra m  its e lf."
"H e  has insisted on renting  a car, in 
place o f  t h e  s ta te  car a n d  c h a u ffe r  at  
his disposal: t h a t  leased car has been in
»*
P re s id e n t D o n a ld  E . W a lte rs
t w o  accidents, one while being driven  
b y  an unlicensed d r iv e r ."
"I n e v e r  did su ch  a th in g . W h e n  th e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  h ired  m e , I w a s  
e m p lo y e d  f o r  $ 6 4 ,5 0 0 , u s e  o f  a 
p re s id e n t’s h o u se  a n d  u se  o f  a s ta te  
c a r. T h a t  is a p p ro v e d  b y  th e  s ta te  in 
th e  usual c o m p lim e n ta ry  p a c k a g e s  fo r  
p re s id e n t s ’ o f  s ta te  co lleges. W h e n  I 
g o t h e re  th e re  w a s  a s ta te  c a r  u se d  b y  
th e  f o r m e r  p re s id e n t w h ic h  is le ased 
b y  th e  s ta te  on th e ir  m a s te r  leasing 
c o n tr a c t . I u se d  t h a t  c a r  until th e y  
in fo rm e d  m e  t h a t  th e  le a se  w a s  u p . I 
h a d  to  g iv e  th e  c a r  b a c k . I w a s  th e n  
to ld  I co uld  h a v e  a n o th e r c a r  f o r  m y  
u s e . b u t  w e  c o u ld n 't  b u y  it, w e  h a d  to  
ta k e  it o n  th e  s ta te ’s leasing c o n tra c t . 
In b e tw e e n  th e  d e liv e ry  o f  t h a t  c a r 
a n d  th e  losing o f  th e  f irs t  c a r , f iv e  
w e e k s  th e  co lle ge  re n te d  m e  a c a r  so  I 
co uld  g e t  a ro u n d  to  do m y  d u ty . T h e  
t w o  a cc id e n ts , I d o n 't  k n o w  w h a t  
a cc id e n ts . O n e , it is t ru e  th a t  w h e n  m y  
d r iv e r  re tu rn e d  o n e  d a y  t o  g e t  m y  c a r. 
s o m e b o d y  h a d  a p p a re n tly  s c ra tc h e d  
it a n d  g o n e . T h e r e  w a s  a s c ra tc h  o n  
th e  d o o r. N o w , it’s a lso t ru e  t h a t  th e  
c a r w a s  sto len  on e  n ig h t a n d  w e  fo u n d  
it a d is ta n c e  a w a y  a n d  th e  f r o n t  ha d  
be e n  d a m a g e d .
N o  u n lice n se d  d riv e r  has e v e r  d riv e n  
m y  s ta te  c a r . I d o n 't  k n o w  h o w  to  
a n s w e r  th a t  on e  a n y  b e tte r ."
"He  has hired  a minimally qualified friend  
as vice-president for  adm inistration and
C o n t. on p. 5
P h oto  b y  Chris  G arcia
D r. E d w a r d  M a rtin , a s s o c ia te  de a n  o f  s tu d e n ts , s p e a k s  w it h  in co m in g  
fre s h m e n  a n d  tra n s fe rs  d u rin g  la s t w e e k ’s o rie n ta tio n  p ro g ra m .
G re e n e  a p p o in te d  to  p re s id e n t’s a s s is ta n t
Lisa G re e n e  o f  L a k e  H o p a tc o n g  h a s  b e e n  n a m e d  a s s is ta n t to  th e  
p re s id e n t  o f  M S C . H e r n e w  d u tie s  will inclu d e  re sp o n sib ility  f o r  liaison w ith  
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s , m a n a g in g  th e  P re sid e n t's  o ffic e , a n d  a d m in iste rin g  
th e  b u d g e t. •
G re e n e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  a t M S C  f o r  th e  p a s t  s e v e n  y e a rs , p re v io u s ly  
w o rk in g  w ith  D e a n  N ich o la s M ichelli o f  th e  S cho o l o f  P ro fe ss io n a l S tu d ie s . 
She holds a B a c h e lo r o f  A r t s  d e g re e  in En glish  a n d  a M a s te r  o f  A r t s  d e g re e  
in C o u n se lin g , b o th  f ro m  M.SC. S h e  also c o m p le te d  o n e  y e a r  o f a d v a n c e d  
s tu d y  a t  M o o d y  Bible In s titu te  in C h icago.
MacConnell suspended
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ru n , w ith o u t  su gge stio n  o r in te rfe re n ce  
f ro m  a n y b o d y ."
H e  a d d e d , “T h is  a d m in istra tio n  h a s 
n e v e r  in te rfe re d  w ith  M a cC o n n e ll's  
a rtistic  d ire ctio n  in a n y  w a y . It is s im p ly  
n o t t ru e  th a t  a n y th in g  w a s  d o n e  to  
s u g g e s t  t h a t  he co u ld n 't  c o n tin u e  to  
o p e ra te  th e  p ro g ra m ."
It h a s  b e e n  re p o rte d  M a cC o n n e ll fe lt  
th r e a te n e d  b y  th e  v ice  p re s id e n t fo r  
a d m in is tra tio n a n d fin a n c e o n a ll m o n e y  
s p e n t on S u m m e rF u n . M a cC o n n e ll fe lt 
in th e  p a s t  he w a s  in c o m p le te  co n tro l 
o f  th e  S u m m e rF u n  a c c o u n t.
H o w e v e r, W a lte rs  d isa g re e ?. B e fo re  
th is  fa ll, he said , M a c C o n n e ll h a d  
“s ig n a to ry  a u th o rity "  o v e r  th e  a c c o u n t 
b u t, n e v e r  h a d  u n re s tr ic te d  co n tro l. 
" T h e  m o n ie s  w e r e  a lw a y s  co n tro lle d  
b y  th e  v ic e  p re s id e n t. It w a s  t ru e  th a t  
he , th ro u g h  his s ig n a tu re  a s  o p e ra tin g  
o ff ic e r, co uld  w it h d r a w  fu n d s  f ro m  
th e  a c c o u n t f o r  th e  p u rp o s e  o f  S u m ­
m e rF u n .
T h a t  w a s  c h a n g e d  e a rlie r th is  fall to  
w h a t  I r e g a r d  a s  g o o d  b u s in e s s  
p ra c tic e s . T h a t  th e re  o u g h t to  b e  t w o  
s ig n a tu re  re sp o n sib ility ," W a lte rs  said.
T h e  d isp u te  b e tw e e n  th e  college 
a n d  M a cC o n n e ll s e e m s  to  be  c e n te re d  
on th e  q u e s tio n : Is S u m m e rF u n  in­
d e p e n d e n t f ro m  M S C  o r  is it p a r t  o f 
th e  college?
M u rra y  Cole, c h a irm a n  o f  th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s , said, " S u m m e r F u n  is th e  
co lle ge ’s p ro g ra m . It's n o t  like th e  
Paperm ill P la yh o u se  co m in g  up and
sa y in g  w e 'd  like to  re n t  M e m o ria l Hall 
f ro m  y o u  to  p u t  on p e rfo rm a n c e s . 
T h a t  w o u ld  be  an  in d e p e n d e n t g ro u p . 
T h is  w a s  s o m e th in g  t h a t  w a s  s ta rte d  
w ith in  th e  co lle ge ."
W a lte rs  a d d e d  th a t  S u m m e rF u n  w a s  
"g e n e ra te d  th ro u g h  th e  d e p a rtm e n t 
o f sp e e c h  a n d  th e a te r  originally, u n d e r 
th e  su p e rv is io n  o f  th e  d e a n  o f  th a t 
sch o o l."  A lso , W a lte rs  said th a t  until 
re c e n tly  th e  s ta te  h a s subsid ized  th e  
p ro g ra m .
H o w e v e r .  T h e  R e c o rd  w r o t e  on 
S e p t. 1 "M a cC o n n e ll h a s said p re v io u sly  
th a t  th e  S u m m e rF u n  p ro g ra m  has been 
financially se lf-s u ffic ie n t fo r  f iv e  y e a rs  
and in d e p e n d e n t o f  th e  college.
M a cC o n n e ll, a c c o rd in g  to  a n  A u g . 29 
a rticle  in th e  N o r t h  J e r s e y  Herald N e w s ,  
d o e s n 't  s e e m  in a n y  h u r ry  to  g iv e  th e  
$ 7 5 ,0 0 0  to  th e  college. A n  a rtic le  in th e  
N o r t h  J e r s e y  H e ra ld  N e w s  q u o te d  
M a cC o n n e ll as s a y in g , " T h e  $ 7 5 ,0 0 0  
t h a t  t h e y 'r e  so  a n x io u s  to  g e t  th e ir  
h a n d s on h a s b e e n  tu rn e d  o v e r  to  m y  
a tto rn e y  until a th ird  p a rty , (p re fe ra b ly  
th e  c o u r t )  d e cid e s e x a c tly  w h e r e  th e  
m o n e y  should g o ."
R e g a rd le s s  o f th e  o u tc o m e  o f th e  
h e a rin g  w ith  M a cC o n n e ll. th e  college 
p la n s to  c o n tin u e  th e  S u m m e rF u n  
p ro g ra m . W a lte rs  said, "It h a s a lw a y s  
b e e n  a n d  is n o w  o u r  p ro g ra m  w h ic h  
w e  plan to  co n tin u e . It is n o t th e  
p ro p e rty  o f  o n e  individual a n y m o re  
th a n  th e  fo o tb a ll p ro g ra m  o r  a n y  o th e r 
p ro g ra m  s y s te m .
¡y
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President Welters responds
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finance o v e r  a h o s t  o f  candidates w ith  
outsta nd ing  qualifications. T h e  individu­
al w o r k e d  w i t h  h im  in Illinois an d  
according t o  s o m e  c a m p u s  sta ff ,  he is 
probably related to  the president's w ife ."
"P e rs o n a lly  I’m  in fu ria te d  a n d  it's an  
insult to  th e  s e v e n  o r  e igh t p e o p le  w h o  
se le cte d  a v e r y  ta le n te d  a n d  d istin g ­
uished v ic e -p re s id e n t a s  th e  re s u lt o f 
a n a tio n a l s e a rc h . H e  is a m a n  w ith  19 
y e a rs  e x p e rie n c e  a s  a b u sin e ss o ff ic e r 
a t colleges and u n ive rsitie s  a ro u n d  th e  
c o u n try . I'd s ta k e  his c re d e n tia ls  up 
a g a in s t a n y b o d y  I've b e e n  a ro u n d . Did 
I k n o w  h im  in Illinois? Y e s , I k n e w  him . 
ca su a lly . W e  s a w  e a ch  o th e r  o n c e  o r 
tw ic e  a y e a r. Did w e  w o r k  to g e th e r?  
N o t  re a lly . H e  w a s  re c o m m e n d e d  to  
m e  b y  th e  s e a rc h  c o m m itte e  a s  th e ir  
f irs t  choice.
R e la te d  to  m y  w ife ?  T h e  a n s w e r  is 
no. H e h a s a b s o lu te ly  no re lation  to  m y
w ife .
“He has indicated t h a t  his c o m m i t ­
m e n t  t o  M S C  is s h o rt  lived and th a t  his 
real objective is to  becom e  president o f  
t h e  N e w  J e r s e y  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S y s t e m ,  or  if  th a t  is n o t  created, to  
replace th e  c urrent chancellor o f  h igher  
education.
"I'm  appalled th a t  s o m e b o d y  w o u ld  
b o ld fa ce  lie a n d  s a y  th a t  m y  c o m m it­
m e n t is s h o rt  lived. I h a v e  s p e n t an 
e xcitin g  a n d  in so m e  w a y s  e x h a u s tin g  
y e a r  sa yin g  th e  o p p o s ite . I’m  p ro u d  
th a t  I w a s  se le cte d  to  be  h e re . I n e v e r 
said I w a n te d  to  be th e  h ead o f a n yth in g  
else, let a lone a N e w  J e r s e y  S ta te  
U n iv e rs ity  s y s te m  w h ic h  is e x a c tly  
th e  s a m e  kind I ju s t  le ft. If I w a n t e d  to  
be  t h a t  I w o u ld  h a v e  s ta y e d  th e re . So 
fa r  as w a n tin g  to  re p la c e th e  c u rr e n t  
ch a n c e llo r, I've  g o t a to u g h  e n o u g h  
jo b , I d o n ’t  n e e d  th a t . I n e v e r  said th a t .
"H e  h a s auth orize d  th e  sp e n d in g  o f  
s ta te  m o n e y  to  b u y  a c o m p u t e r  s y s t e m  
a t  a t im e  w h e n  t h e y  w ere  no longer  
e ve n  being produced, spen d in g  o v e r  
$ 5 0 0 ,0 0 0  f o r  a D E C  R a inb o w .  ”
"H e re  I’m  n o t e v e n  su re  w h a t  th e y 're  
ta lk in g  a b o u t. I did a sk  a ro u n d  a b o u t 
th is  a n d  I'm  to ld  t h a t  p e rh a p s  a co uple  
o f  y e a r s  b e fo re  I c a m e  th e r e  w a s  a 
d e cis io n  o n  th is  c a m p u s  to  b u y  s o m e  
D E C  R a in b o w s , b u t  I d o n ’t  k n o w  a b o u t 
th e  $ 5 0 0 ,0 0 0 . I n e v e r  a u th o rize d  th e  
s p e n d in g  o f  $ 5 0 0 ,0 0 0  f o r  D E C  R ain­
b o w s ,"
"H e  has sp e n t  sta te  fu n d s  f o r  a 
pleasure tr ip  to  A u s tr ia ,  using as a 
c o v e r  t h a t  he w a s  try in g  t o  establish  
exch a ng e  p r o g r a m s  there, e ve n  th o u g h  
th o s e  p r o g r a m s  w e re  already in place 
before he becam e p re s id e n t ."
"I w a s  in v ite d  b y  a g ro u p  f ro m  
M o n t c l a i r  c a l le d  t h e  O v e r s e a s  
N e ig h b o rs  to  p a rtic ip a te  w ith  th e m  in 
a n  official trip  to  G ra z  A u s tria , in M a y , 
n o t J a n u a r y . M o n tc la ir a n d  G ra z  h a v e  
h a d  a s is te r  c ity  relationship  fo r  o v e r  
35  y e a rs . D u rin g  m o s t o f  t h a t  tim e  
M S C  a n d  th e  th e  U n iv e rs ity  o f  G ra z  
h a v e  h ad a s tu d e n t e x ch a n g e  p ro g ra m . 
E v e r y  f iv e  y e a rs  officials fo rm  G ra z  
a n d  th e  U n iv e rs ity  visit M o n tc la ir, w e  
in tu r n  v is it  G ra z .
I w a s  in te re s te d  in t ry in g  to  d e ve lo p  
a fa c u lty  e x c h a n g e  p ro g ra m  w ith  th e  
u n iv e r s ity .  T h e r e  h a d  b e e n  s o m e  
p re lim in a ry  in te re s t  o n  th e ir  p a rt  in 
su c h  a p ro g ra m , h o w e v e r  th e r e  w a s  
no indication w h e th e r  th e y  w e r e  willing 
to  c o n s u m m a te  so m e th in g  like th a t. 
W e  did m e e t  a n d  d isc u s s  th e  d etails. 
W e  w e r e  a lso  to ld  th a t  th e  U n iv e rs ity  
o f  G ra z  m ig h t be  m o v in g  th e  s tu d e n t 
e x c h a n g e  p ro g ra m , it’s o n ly  a ru m o r, 
b u t P rin c e to n  w a s  n a m e d .
I w a s  v e r y  a n x io u s  n o t  to  let th a t
h a p p e n . I did g o  to  G ra z  u n d e r th e s e  
co n d itio n s. I s p e n t $ 7 7 0 , ro u g h ly , o f 
s ta te  m o n e y  fo r a ro u n d -tr ip  a ir -fa re . 
All th e  o th e r  e x p e n s e s  w e r e  paid  o u t 
o f  n o n -s ta te  f u n d s . In m y  ju d g e m e n t  it 
w a s  a w o rth w h ile  trip . I did m a k e  it, 
I’m  g lad  I m a d e  it .”
" A l t h o u g h  s ta te  e m p lo ye e s  g e t  22  
vacation days, Walters has ta ken a full 
m o n t h  in A u g u s t ,  a w e e k  f o r  th e  
A u s tr ia n  pleasure trip in Ja n u a ry ,  and  
t w o  w e e k s  in Ju ly .  ”
"I g e t  2 2  v a c a tio n  d a y s , ju s t  like 
e v e ry b o d y  else. I d o n 't  h a v e  a n y  special 
p riv  i le g e s , n o r  d o  I ta k e  a n y . ! u se d  1 7 
v a c a tio n  d a y s  in A u g u s t , o n e  in Ju n e  
a n d  o n e  in Ju ly , th is  y e a r . T h a t ’s 19."
"H e  has a d d e d  t w o  s t a f f  people  and  
t w o  secretaries in his office, in addition  
t o  t h o s e  a lre a d y  a l lo c a te d  t o  t h e  
president. "
"W h e n  I g o t  h e re , th e  p re s id e n t’s 
s t a f f  h a d  d w in d le d  d o w n  t o  o n e  
s e c re ta ry , o n e  p e rs o n  w h o  a c te d  as a 
s e c re ta ry  to  th e  b o a rd  o f  tru s te e s , 
w h o  h a d  v irtu a lly  no s e rv ic e  to  th e  
p re s id e n t d ire c tly , a n d  th e  p a rt -t im e  
help o f  th e  p e rs o n  called th e  D ire c to r  
o f in stitu tio n a l R e s o u rc e s . T h a t 's  an 
im possib le  s itu a tio n . I w a s  a u th o rize d  
to  m o v e  a h e a d  to  a d d  t w o  s ta ff  people. 
M y  u n d e rs ta n d in g  is th a t  it b rin gs  th e  
n u m b e r up  to  a level a t  th is  o ffic e  th a t  
e x is te d  in a b o u t 1970. So, w e  re  ba ck 
to  w h e r e  w e  w e r e  15 y e a rs  a g o .”
"H e  has a d d e d  n e w  s t u d e n t  fees to  
generate, he has said, m o re  reve nu e s  
f o r  particular d e p a rtm e n ts .  W h a t  has  
h a ppened is th a t  he s im ply  has taken  
back th e  sa m e  a m o u n t s  in p reviously  
allocated fu nd s, th u s  providing m ore  
m o n e y  f o r  h is  in s a t ia b le  n e e d  f o r
e n t e r t a i n m e n t ,  t r a v e l  a n d  p e rs o n a l  
services f o r  his o w n  uses. "
" T h a t ’s c o m p le te  n o n s e n se . I d o n 't  
k n o w  w h a t  th e y 'r e  ta lk in g  a b o u t, n o r 
do I k n o w  h o w  I co uld  re a lly  d o  th a t . 
T h e  b o a rd  Cof t r u s t e e s )  a p p r o v e d  
th o s e  fe e s  a t th e ir  Ju n e  m e e tin g . T h e y  
a re  a llo ca te d  f o r  sp e cific  p u rp o s e s , 
and th o s e  p u rp o s e s  a re  n o t  go in g  to  
be  a d d re s s e d  a t  th is  m e e tin g ."
"In his public appearances,  he has 
un p ro fe ssio n a lly  criticized o th er  state  
college presidents, th e  sta te  d e p a rt ­
m e n t  o f  h ig h e r  e d u c a tio n ,  a n d  th e  
chancellor o f  higher education, th u s  
h u rting  th e  college's ability and willing­
n ess t o  w o r k  collegiately w ith in  th e  
s y s t e m ."
“ T h a t ’s s im p ly  n o t tru e . I’v e  n e v e r  
d o n e  th a t . A n y  d is a g re e m e n t I’v e  e v e r  
h a d  w ith  th e  ch a n ce llo r h a s a lw a y s  
b e e n  b a s e d  on th e  issu e s in v o lv e d  a n d  
n e v e r  p e rso n a lize d  b y  m e . ”
T h e  le tte r  e n d e d  sa yin g : "W e  a re  
c o n c e rn e d  b y  th e s e  e v e n ts  a n d  a re  
d e s ir o u s  t h a t  t h e  c o lle g e  n o t  b e  
p e n a lize d  b y  th e  a c tiv itie s  o f  o n e  m a n  
d u rin g  th is  critica l t im e  in th e  d e v e lo p ­
m e n t o f  h ig h e r e d u c a tio n  in th e  s ta te
W a lte rs  said he fe lt  p re s s u re d  b y  
th e  p re s s  to  re s p o n d  to  th e  a lle g a tio n s , 
a n  a s s e r t io n  d e n ie d  b y  th e  m e d ia  
re p re s e n ta tiv e s . H e  said it w a s  his 
p e rs o n a l p h ilo s o p h y  n o t to  a n s w e r  
le t te r s  " p r e s u m e d  b e y o n d  re lia b le  
t r u s t w o r t h y  s o u rc e s .” H e  also a d d e d  
t h a t  he did n o t  th in k  th e  le tte r  c a m e  
f ro m  an M S C  fa c u lty  m e m b e r.
"I’v e  b e e n  d e e p ly  im p re s s e d  b y  th e  
high level o f  p ro fe s s io n a lis m  o f  th e  
fa c u lty . It’s h a rd  f o r  m e  to  b e lie ve  th a t  
if th e y  h a d  a le g itim a te  c o n c e rn  a b o u t 
m y  p e rfo rm a n c e  as p re s id e n t, th a t  
th e y  w o u ld n ’t  h a v e , I k n o w  t h e y  w o u ld  
h a v e , a p p ro a c h e d  m e  a b o u t it."
{
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editorial
College practices double 
standard when dealing 
with student money
T h e  re c e n t  in c re a s e  in s tu d e n t  fe e s  h a s  g e n e ra te d  an 
additional $ 2 5 5 .0 0 0  fo r th e  co lle ge . $ 1 6 2 ,0 0 0  o f  th is  additional 
re v e n u e  will re le d s e  m o n e y  p re v io u s ly  re c e iv e d  fro m  s ta te  
su bsid ies T h e  c o n c e rn  o f  th e  s tu d e n t b o d y  c e n te rs  on th e  use 
o f th is  $ 1 6 2 .0 0 0 .
A d m in is tra tio n  o ffic ia ls  h a v e  s ta te d  t h a t  it c a n n o t be 
a c c o u n te d  fo r  dollar fo r  dollar, b u t will be a p p ro p ria te d  to  a re a s  
th a t  will b e n e fit  th e  e n tire  c a m p u s  W e  h o p e  this is tru e
In ra ising th e  fe e s , th e  a d m in is tra tio n  a d m itte d  to  vio lating 
t w o  B o a rd  o f  H ig h e r E d u c a tio n  ru le s: th e  in cre a s e d  fe e s  w e r e  
billed to  s tu d e n ts  b e fo re  b eing a p p ro v e d  b y  th e  B H E , a n d  
e x c e e d e d  a 3 0  p e rc e n t  ca p  o n  su ch  in cre a s e s. A d m in is tra tio n  
officia ls h a v e  called th e s e  ru le s  te ch n ica litie s . H isto rica lly , M S C  
h a s e x c e e d e d  th e  3 0  p e rc e n t  c a p , a n d  in c re a s e d  fe e s  h a v e  
b e e n  billed e a rly  b e c a u s e  o f co n fid e n c e  t h a t  th e  B H E  w o u ld  
a p p ro v e  th e  in cre a s e s.
W h e n  it c o m e s  to  th e  s tu d e n ts ’ m o n e y , th e  a d m in is tra tio n  
d o e s  n o t h e s ita te  to  b e n d  a f e w  ru le s. H o w e v e r , th e  ad m in i­
s tra tio n  h a s  n o t fa ile d  to  hold th e  S tu d e n t  G o v e rn m e n t  
A s s o c ia tio n  ( S G A )  to  s tr ic t  gu idelines: S G A  fe e s  h a v e  n o t b e e n  
ra ise d  sin ce  th e ir  in ce p tio n . A d m in is tra tio n  offic ia ls  h a ve  
co n tin u a lly  m a in ta in e d  t h a t  su ch  a n  in c re a s e  w o u ld  v io la te  a 30 
p e rc e n t  ca p .
W h a t ’s g o o d  f o r  th e  g o o s e , in th is  c a s e , is n o t g o o d  fo r  th e  
g a n d e r. A n  S G A  fe e  in cre a s e , w h ic h  w o u ld  be  a c c o u n te d  fo r  
dollar fo r  dollar, is n o t a llo w e d  on th e  basis o f  s tr ic t  ca p  
guidelines, y e t , fo r  th e  a d m in is tra tio n , th is  ca p  b e c o m e s  a 
te ch n ic a lity . M o n ie s ga in e d  b y  o v e rlo o k in g  this te ch n ic a lity  a re  
th e n  ta rg e te d  t o w a r d  u n sp e cific  goals.
$ 1 6 2 .0 0 0  in a d d itio n a l co lle ge  re v e n u e s  is c o m in g  f ro m  
s tu d e n ts ' p o c k e ts  y e t  s tu d e n ts  w e r e  n o t  a llo w e d  a v o ic e  in th e  
m a tte r. W h e n  D a v e  H an d a l, S G A  p re s id e n t, and S G A  legislators, 
a rr iv e d  a t th e  Ju n e  13 B o a rd  o f  T r u s t e e s ’ m e e tin g  w ith  a 
c o u n te r  p ro p o s a l to  th e  fe e  in c re a s e s , th e  p ro p o s a l w a s  
re fu s e d  th e  flo o r.
O n a m a tte r  o f  su ch  im p o rta n c e  to  th e  s tu d e n t b o d y , th e  
a d m in s itra tio n  c la im s th e r e  w a s  n o  tim e  f o r  s tu d e n t in p u t. W e  
h a v e  be e n  a s s u re d  t h a t  t im e  will be  m a d e  f o r  s tu d e n t in p u t in 
th e  f u tu re , b u t  t h a t  d o e s  little f o r  th e  p re s e n t s itu a tio n . It also 
d o e s  n o t sp e cifica lly  a n s w e r  th e  q u e s tio n  o f  w h e r e  th e  a d d i­
tional m o n e y  is go ing .
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The continuing terrorist threat
O n  Ju ly  24 , 1 9 8 5 , a T W A  pla n e  c a rry in g  153 
p a s s e n g e rs , 100 o f w h ic h  w e r e  A m e ric a n s , 
w a s  iskyjacked b y  m e m b e rs  o f th e  Islam ic 
Jih a d , a S hi'ite  M u slim  te rro r is t  g ro u p  O n e  
A m e ric a n  w a s  m u rd e re d .
E x c e p t  f o r  t h e  b u r e a u c r a t ic  ro u t in e  o f 
s tra te g y  m e e tin g s  and planning sessions, th e re  
h a s b e e n  no a ctio n  ta k e n  b y  th e  A m e ric a n  
g o v e r n m e n t  e v e n  th o u g h  th e  Le b a n e se  g o v e r ­
n m e n t h as said it k n o w s  th e  id e n tity  o f  th e  t w o  
hLiackers. N e ith e r g o v e rn m e n t  has m a d e  a n y  
a tte m p t  to  find a n d  p unish  th e m .
T h is  a c t o f  te rro r is m  w a s  n o t an isolated 
incident Since A p ril o f  1 9 8 3 , th e re  h a v e  been 20 
a tta c k s  d ire c te d  b y  fu n d a m e n ta lis t M oslem  
te rro ris ts  a ga in st A m e ric a n s . T h e  Shi’ite ’s h a ve  
c la im e d  re s p o n sib lity  f o r  th e  c a r  b o m b in g s  
th a t  h a v e  d e v a s ta te d  th e  U .S . e m b a s s y  in 
B e iru t, th e  M a rin e  b a rra c k s  o u tsid e  B e iru t 
A irp o rt , th e  A m e ric a n  e m b a s s y  a n n e x  in E a s t  
B e iru t, a n d  th e  m o s t re c e n t b o m b in g  o f th e  
N o rth w e s t  A irline  o ffic e  in C o p e n h a g e n  on Ju ly  
22.
Islam ic Jih a d  m e a n s  Islam ic holy w a r . T h e s e  
fu n d a m e n ta lis t  S hi'ites a re  willing a nd e a g e r to  
die in a h o ly  w a r  in o rd e r  to  gain  a quick 
p a s s a g e  to  h e a v e n . T h e ir  m a rty d o m  m a k e s  
th e m  especia lly  u n sto p p a b le .
T h e y  w e r e  in s p ire d  b y  Ira n ’s A y a to lla h  
K h o m e in i's  fu n d a m e n ta lis t  re vo lu tio n  to  rise 
up a g a in s t ’W e s te rn  d e c a d e n c e ’, in addition  to  
th e ir  o t h e r  p e r c e iv e d  o p p r e s s o r s , A r a b s , 
C h ristia n s, a n d  J e w s . T h e  Islam ic Jih a d  itself 
m a y  be co n tro lle d  b y  K h o m e in i, e v e n  th o u g h  
th e  Iranian g o v e r n m e n t  d enies supplying o r 
aiding th e  radical Shi'ite  te rro r is ts
T h e  Shi’ite M uslim s h a v e  se ttle d  in th e  B e k a a  
V a lle y . L e b a n o n . T h e y  m u s t  h a v e  a t  le a st 
s o m e  s u p p o rt  o f  th e  S y ria n  g o v e rn m e n t  b e -
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c a u s e  t h e  B e k a a  V a lle y  is c o n tr o lle d  b y  
D a m a s c u s . T h e s e  tra in in g  c a m p s  te a c h  th e ir 
te r ro r is ts  h o w  to  rig u p  a n d  p la n t c a r  b o m b s. 
T h e y  a re  a cco m p lish e d  m a rk s m e n ; o n e  o f 
th e ir tro p h ie s  is th e  a ss a sin a te d  p re s id e n t o f 
th e  U n iv e rs ity  o f  B e iru t.
M o s t d istu rb in g  , h o w e v e r , a re  th e  c o n ­
tin u e d  th r e a ts  m a d e  b y  th e  Islam ic Jih a d  th a t  
th e y  a re  p la n n in g to  s trik e  a t  m o re  A m e ric a n  
ta rg e ts . T h e  m o tiv e  behind  hijacking th e  T W A  
plane w a s  to  o b ta in  th e  re le a se  o f 735 Shi’ites 
held c a p tiv e  b y  Israel. A lth o u g h  m a n y  o f th e s e  
p ris o n e rs  w e r e  re le a se d , as m a n y  a s 3 0 0  a re  
still being held.
T h e  R e a g a n  a d m in istra tio n  h as p ro m is e d  to  
s trik e  b a ck a t  te rro ris ts , y e t  so fa r  n o th in g  has 
b e e n  d o n e  T h e  U .S . h as t w o  o p tio n s fo r 
re ta lia tio n : m ilita ry  a ctio n  o r e co n o m ic  s a n c ­
tio n s . T h e  U .S . co uld , fo r  e x a m p le , b o m b  a 
te rro r is t  tra in in g  c a m p , as Israel did in B e k a a  
V a lle y. H o w e v e r , th is p o s e s th e  th r e a t  o f  
killing innocent civilians and w o u ld  be considered 
an a c t o f  w a r .
A  p re fe ra b le  a lte rn a tiv e  w o u ld  be to  e n fo rc e  
e co n o m ic  s a n ctio n s  a g a in s t s ta te s  th a t  a b e t 
t e r r o r is m  E c o n o m ic  s a n c t io n s  e ve tftQ & lly  
h elped p e rs u a d e  Iran to  re le a se  th e  h o s ta g e s  
seized in 1979. E v e n  th o u g h  th e  U .S . d o e s n ’t  
h a v e  as m a n y  e co n o m ic dealings w ith  S yria  
a n d  L ib ya  a s  it did w ith  Iran, a t le a st it w b b id  be 
a de fin ite  m o v e .
T o  do  n o th in g , as w e  h a v e  in th e  pas!t>, is to  
a llo w  th e  Islam ic Jih a d  a n d  o th e r  te rro ris t  
g ro u p s  to  co n tin u a lly  s trik e  a t A m e ric a n  t a r ­
g e ts . A n d  th e y  will co n tin u e  to  do  so w ith  a 
g ro w in g  co n fid e n c e  th a t  th e y  h a v e  n o th in g  to  
fe a r  in th e  w a y  o f reta liatio n  b y  th e  U n ite d
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Student objects to process involved in tuition and fee hikes
T o  th e  edito r:
D u rin g  th e  Ju n e  B o a rd  o f  T r u s te e s  
m e e tin g , th e  co lle ge 's  t ru s te e s  a p ­
p ro v e d  fe e  in c re a s e s  f o r  th e  fo llo w in g  
a re a s : a th le tic s , p a rk in g , a n d  g e n e ra l 
s e r v ic e s . T h e  S G A  r e p r e s e n t a t iv e  
re q u e s te d  t h a t  th e  fe e s  b e  d iscu sse d  
f irs t  on th e  a g e n d a , y e t  w h e n  M r. 
G r if f ith , V ic e  P r e s id e n t  o f  A d m in i­
s tra tio n  a n d  F in a n ce , w a s  a s k e d  q u e s­
tio n , his a n s w e r s  w e r e  a v a s iv e  and 
se e m in g ly  in co m p le te .
W h e n  a s k e d  w h y  th e  long sta n d in g  
p o licy  o f  including s tu d e n ts  in th e  
d e cis io n  p ro c e s s  w a s  ig n o re d , th e  
re s p o n s e  w a s  t h a t  th e  original u n s u b ­
s ta n tia te d  p ro p o s a l w a s  d o n e  in a 
" v e r y  s h o rt  t im e ” . A s  a co n ce ssio n , 
th e  a d m in istra tio n  a g re e d  to  se n d  a 
m ailing to  all th e  s tu d e n ts  in fo rm in g  
th e m  a h e a d  o f  t im e  o f  th e  p ro p o s e d  
in cre a s e s.
O n ce  th e  college’s t ru s te e s  a p p ro ve d  
th e  p ro p o s a l, it ha d  to  be  s e n t to  
T r e n t o n  to  th e  s ta te 's  B o a rd  o f  H igh e r 
E d u c a tio n  f o r  final a p p ro v a l. B e fo re  
th e  final a p p ro v a l w a s  g ra n te d , h o w ­
e v e r , th e  a d m in is tra tio n  m ailed o u t 
t h e  fall tu itio n  bills, w it h  th e  fe e  
in cre a s e s  included. T h e  A d m in istra tio n  
should h a v e  w a ite d  th e  e x tra  w e e k  
b e fo re  billing. D r. W a lte rs , " to  
a v o id  in c o n v e n ie n c e "  e x c u s e  sim ply 
d o e s n o t hold w a te r .
T h e  im p o rta n t  idea to  k e e p  in m ind 
a b o u t th is  s itu a tio n , h o w e v e r , is th a t  
D r. W a lte rs  o n e  o f  th e  leading 
a d v o c a te s  o f  fiscal a u to n o m y  f o r  th e  
s ta te  co lleges. In an  u p ro a r a f te r  th e  
G la ss b o ro  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s ,
BLOOM COUNTY
it w a s  re v e a le d  th a t  t h e y  h a d  pa id  
S a m  D onaldson a p p ro x im a te ly  $ 10 .000 
to  sp e a k . T h o s e  o p p o s e d  c la im e d  t h a t  
th is  w a s t e  o f  m o n e y  is g o o d  re a s o n  
n o t to  p ro vid e  fiscal a u to n o m y  b e c a u s e  
th e  co lleges will co n tin u e  to  s q u a n d e r 
m o n e y  in a sim ilar m a n n e r. W hile  th is  is 
possib le , it is a lso  a g o o d  re a s o n  n o t to  
a llo w  th e  P re sid e n t o r  C o n g re s s  to  
sp e n d  m o n e y  e ith e r a f te r  looking a t 
th e  b u d g e t de fic it re c e n tly .
In co n ju n c tio n  w ith  fiscal a u to n o m y  
c o m e s  fiscal re s p o n sib ility , w h ic h  th e  
co llege a d m in is tra tio n  s e e m s  to  h a v e  
ig n o re d . In stitu tio n s o f  h ig h e r e d u c a ­
tio n  a re  o fte n  critic ize d  fo r  n o t b eing in 
th e  "re a l"  w o rld , b u t  th e re  is still a 
re sp o n sib ility  to  s e t a s ta n d a rd  fo r  
o th e rs  to  fo llo w .
D r. W a lte rs  h a s in d ica te d  b y  this 
incident a n d  o th e rs  ( S u m m e rf  u n -g a te  ) 
t h a t  h e  is n o t  in te r e s te d  in t h a t  
in te g rity . H e  a b o v e  all o th e rs  m u s t 
ta k e  th e  lead in n o t o n ly  m a rk e tin g  th e  
college b u t  also se ttin g  th a t  s ta n d a rd . 
N o o n e  will be  in te re s te d  in a tte n d in g  
school w h e re  th e  a d m in istra tio n  ch o o s­
es less th a n  p ro p e r m e th o d s  to  c o n d u ct 
its b u sin e s s , sa crific in g  s u b s ta n c e  fo r  
.m age.
U n le s s  t h e  s tu d e n ts  re a lize  th e  
situ a tio n  a n d  s ta n d  f irm ly  a g a in s t such  
a t t a c k s  o n  t h e ir  r ig h t s ,  t h e y  w ill 
co n tin u a lly  be  a b u s e d  b y  n o t  o n ly  th is  
co lle ge ’s a d m in is tra tio n  b u t also th e ir  
o w n  e le c te d  le g is la to rs in T r e n t o n  o r 
W a s h in g to n . B o th  s e ts  o f  p eople  a re  in 
public o ffic e  to  s e rv e  p a rtic u la r in­
s t itu t io n s  o r  g r o u p s  u n d e r  c e r ta in  
guidelines. In n e ith e r in sta n ce  a re  th e y
e n t it le d  t o  a b u s e  p o w e r  o r  w ie ld  
a u th o rity  n o t  g ra n te d  sp e cifica lly  to  
th e m .
A n  in stitu tio n  o f  h ig h e r e d u ca tio n  
sh o u ld  b e  instilling its s tu d e n ts  w ith  an 
a p p re c ia tio n  o f  th e  fo u n d a tio n s  o f  th is 
c o u n try . Included in th e  f r a m e w o r k  
a re  th e  re s p e c t  fo r  th e  civil r ig h ts  a n d  
d u e  p ro c e s s  o f  la w  g ra n te d  e v e r y
individual a n d  th e  o p p o sitio n  to  t y r a n t s  
! w h o  rule  re c k le s s ly . W e  a s  s tu d e n ts  
m u s t  o p p o s e  a b u se  publicly a n d  let th e  
a g e n ts  k n o w  th a t  it w ill n o t  b e  to l­
e ra te d .
O ren  Z e ve  
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Registrar apologizes for delays
; T p jth e  e ditor:
In re c e n t  y e a rs  I b e lie ve  s tu d e n ts  
f o u n d o u r  irvperson/change o f  p ro g ra m  
re g is tra tio n  to  ru n  w it h o u t  in c o n v e n ­
ience. R e g re tta b ly , o u r  e v e n in g / g ra d - 
u a te  re g is tra tio n  on M o n d a y  e v e n in g  
m e t w it h  a n  u n a n tic ip a te d  n u m b e r o f 
s tu d e n ts  a n d  e x tre m e ly  h o t a n d  h um id  
w e a t h e r  w h ic h  re s u lte d  in d e la ys .
I w is h  to  th a n k  all w h o  e n d u re d  this 
u n c o m f o rta b le  s itu a tio n  w it h  g o o d  
sp irit a n d  p a tie n c e . It is c re d it  to  th e  
q u a lity  o f  p eople  a tte n d in g  M S C - 
T o  th e  s tu d e n ts , fa c u lty  a n d  s ta ff
w h o  a s s is te d  in c o n d u c tin g  th e  re g is ­
tra tio n , w h ile  I w is h  I co uld  th a n k  e a ch  
o f  y o u  p e rs o n a lly , p le a se  k n o w  th a t  
th is  s t a t e m e n t  o f  a p p r e c ia t io n  is 
in te n d e d  a s  a p e rs o n a l n o te  to  e a ch  o f  
y o u .
T o  all, m y  a p o lo g ie s  f o r  th e  in co n ­
v e n ie n ce s  w ith  th e  a s s u ra n c e  th a t  
s te p s  w ill b e  t a k e n  t o  a v o id  s u c h  
s itu a tio n s  in t h e  f u tu r e  a n d  m y  th a n k s  
f o r  helping to  c r e a te  a n  a tm o s p h e re  o f  
u n d e r s t a n d in g  a n d  p le a s a n t n e s s  
th ro u g h  w h a t  is n o t a lw a y s  th e  e a sie st 
b u t  n e c e s s a ry  o f  ta s k s .
Marshall  A .  B u tle r  
R egistrar
viemoomi/Jim Benson
Society's fears are reflected in 
its methods of communication
C o m m u n ic a tio n , ju s t  a n o th e r  w o rd  
t h e s e  d a y s . D id  y o u  e v e r  s to p  to  
e x a m in e  th e  w a y  w e  c o m m u n ic a te ?  In 
p a rtic u la r, o u r  p e e r g ro u p ?  O r  so cie ty  
as a w h o le ?
G ra n te d , d e e p ,o p e n , h o n e s t c o m ­
m u n ica tio n  c a n ’t  be a cc o m p lish e d  w ith  
e v e ry o n e , it’s im possible. B u t  I fin d  th e  
level o f  c o m m u n ic a tio n  w h ic h  can be 
h e a rd  a ro u n d  c a m p u s  to  be  sh a llo w , 
trivia l, m o s tly  g o ssip . P e rh a p s  th a t  is a 
s y m p to m  o f  a g r e a te r  p ro b le m . W h y  is 
o u r  g e n e ra tio n  so  sh a llo w ?  S o  m u c h  
like sh e e p , b eing lead along b y  th e  
sh e p h e rd , th e  a lm ig h ty  dollar?
T r y  w a lk in g  on c a m p u s  a n d  looking 
p e o p le  in th e  e y e . e ith e r t h e y ’ll look 
a w a y , o r  g iv e  y o u  a d irty  look. I'll 
a d m it, I’m  g u ilty  o f  th is  m y s e lf . It’s so 
e a s y  w a lk in g  b e h in d  a p a ir o f  m irro re d  
s u n g la s s e s , th o u g h  I d o  ta k e  th e m  o ff  
to  ta lk  to  p e o p le . S tu d e n ts  a re  a fra id  
to  s a y  hello to  e a c h  o th e r , w e ’re  so 
h u n g  up  o n  th e  th o u g h t  t h a t  e v e ry o n e  
w a n t s  s o m e th in g  f r o m  u s. If a p e rs o n  
w e  d o n 't  re a lly  k n o w , (b u t  s e e  th e m  
o n  c a m p u s  o f t e n ) s a y s  hello, o r  sm iles, 
w e  im m e d ia te ly  th in k ,” W h a t d o e s th a t  
p e r s o n  w a n t  f r o m  m e ?  Is h e / s h e  
m a k in g  s o m e  kind  o f  a d v a n c e ?  W h a t ’s 
h id d e n  b eh ind  t h a t  hello?”
Y o u  m ig h t s a y , “ So w h a t 's  th e  p oint. 
T h a t ’s th e  w a y  w e ’v e  b e e n  b ro u g h t up 
b y  s o c ie ty .” Y e s  it is, a n d  it's  a s h a m e . 
E y e  c o n ta c t  is to  b e  a vo id e d  a t  all 
c o s ts . T n e  o th e r  d a y  I w a s  ta lk in g  w ith  
a w o m a n  w h o  n e v e r  lo o k e d  a w a y  
f ro m  m e , n e v e r  lo st e y e  c o n ta c t. A t  
f irs t  it m a d e  m e  n e rv o u s , I w a s n ’t  
u se d  to  th is  k ind  o f  b e h a v io r . I so o n  
fo u n d  it to  be  e n jo ya b le , I k n e w  sh e  
w a s  liste n in g  to  w h a t  I w a s  s a y in g  a n d  
w a s  in te re s te d  in w h a t  I h a d  to  s a y .
C o m m u n ic a tio n  is th e  k e y  to  life. 
Y e s  it c a n  b e  fo u n d  th r o u g h  so n g s , 
b o o k s , n e w s p a p e rs , te le v is io n , p a in t­
ings, ra d io , th r o u g h  a lm o s t a n y th in g . 
B u t  in o u r  d p y -to -d a y  in te ra c tio n s  it 
c o m e s  th r o u g h  o u r  la n g u a g e  h o w  w e
ta lk  to  e a ch  o th e r, w h a t  w e  ta lk  a b o u t, 
h o w  th e  m e s s a g e  is c o m m u n ic a tio n . 
T h e  re te n tio n  o f th e s e  skills, w h ich  
s e e m  to  be  lacking , is so  crucia l. T h e  
t re n d  o f  triv ia lity  a n d  little real c o m ­
m u n ica tio n  h a s  to  be  re v e rs e d , it is in 
s o m e  s e c to rs , b u t  it c a n ’t  be  an  e f f o rt  
b y  o n ly  a f e w .
T h e  fe a r  o f  sa y in g  hello on c a m p u s  
m irro rs , I th in k , th e  f e a r  o u r so c ie ty  
s e e m s  to  be  b a s e d  on . W e  n o w  fe a r 
e v e ry th in g . F irs t  th e re  w a s  th e  fe a r 
o f  G o d  a n d  hell, th e n  f e a r  o f  p la g u e s , 
p e rs e c u tio n s , p u rg e s , fe a r  o f  w a r  and 
finally fe a r  o f n u cle a r h o lo cau st. T o d a y  
w e  fe a r  all th in g s , e sp e cia lly  pe o p le . 
O u r  s o c ie ty  is o fte n  p o rtra y e d  as being 
o v e r -r u n  w ith  all k inds o f  w a c k o  s w h o  
t r y  to  h u r t  p e o p le . S u ch  a n o tio n  d o e s 
n o  g o o d  a n d  o n ly  fa c ilita te s  a n d  
m o tiv a te s  th e  kind  o f  p e rs o n  w h o  
th r iv e s  o n  fe a r.
A n o t h e r  o f  s o c ie t y ’s t r a g e d ie s , 
te e n a g e  suicide, h a s  s o m e  o f  its ro o ts  
in c o m m u n ic a tio n , o r  th e  lack o f  it. T h e  
lack o f  c o m m u n ic a tio n  c a n  literally be  
a c a s e  o f  life o r  d e a th . I h a d  a frie n d . 
Billy. O n e  n ig h t h e  to ld  his b e s t frie n d  
h e  w a s  g o in g  to  kill h im s e lf. T h e  frie n d  
to ld  h im  to  s to p  ta lk in g  stu p id , e v e r y ­
th in g  w a s  g o in g  to  b e  a lrig h t. E v e r y ­
th in g  w a s n ’t  a lrigh t. Billy b le w  his h e a d  
o f f  t h a t  n ig h t w ith  a s h o tg u n . P e rh a p s  
he w o u ld  still b e  h e re  if th e  c o m ­
m u n ica tio n  h a d  b e e n  b e tte r .
So  w h a t ’s th e  po in t?  S o m e  p e o p le  
w ill s a y , “ S to p , s lo w  d o w n  a n d  e n jo y  
th e  rid e .” “S to p  a n d  sm ell th e  f lo w e r s ."  
T h a t ’s o k a y , b u t  it’s  p a r t  o f  o u r  c liched 
a n d  triv ia lize d  c o m m u n ic a tio n  p ro c e s s  
isn ’t  it? I th in k  w e  n e e d  to  s to p  a n d  
e x a m in e  t h e  w a y s  in w h ic h  w e  c o m ­
m u n ic a te . It m ig h t d o  s o m e  g o o d , b u t  
r e m e m b e r , w it h  t h a t  e x a m in a tio n  
c o m e s  a c o m m itm e n t  t o  ch a n g in g  th e  
th in g s  t h a t  m ig h t n e e d  it.
J i m  B e n s o n  is th e  associate editor o f  
T h e  M ontc la rion
___________ A
L e tte r  P o licy: L e tte rs  to  th e  editor^  
m u s t  be t y p e -w r i t t e n  a n d  d o u b le ­
spaced. T h e  d eadline  f o r  le tte rs  is 3 
p .m . M o n d a y - b e fo re  T h u r s d a y  p u b ­
lication. L e tte rs  m u s t  be sign e d , b u t  
n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e s t. 
L e tte rs  m u s t  include s tu d e n t’s  y e a r, 
m a jo r a n d  so cial s e c u rity  n u m b e r in 
o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la r io n . 
re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all le tte rs  f o r  
re a so n s o f  s ty le  a n d  b re v ity .
BLOOM COUNTY
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Dualer
ACROSS
1 Frolic 
5 Crimson 
8 Later than
12 S-shaped 
molding
13 Anger
14 Against: 
prefix
15 Sandarac 
tree
16 Ship shape 
clock
17 Stalk
18 Negates 
20 Landed
property
22 Be in debt
23 Born
24 Alit
27 Mislead 
31 Moham-
medan leader
32 Drunkard
33 Burrowing . 
rodent
37 Stick to
40 Consumed
41 Simian
42 Climbing 
palm
45 Soaks
49 Winglike
50 Make lace
52 Let fall
53 Additional
54 Cloth 
measure
55 Country of 
Europe
56 Dispatch
57 River in 
Scotland
58 Act
classified
Attention
—  T h o m  S h u b ic k : R tiv e n g e  is a dish 
b e s t  s e rv e d  cold. R e m e m b e r  th e  tim e  
g r o w s  n e a r.
— " F o u r  S e a s o n 's  L im o  S e rv ic e : W e d ­
d ings, A irp o rts , R e r s , M a n h a tta n , e tc . 
S tu d e n t R a te s ! Call (2 0 1  )  6 3 5 -2 1 0 0 .”
—  E x tra  S B u c k s S  F o r  S c h o o l...G o  F o r 
It ! F lexib le  h o u rs . G o o d  o p p o rtu n ity . 
N o w  sc re e n in g  a p p lic a n ts -m u s t qualify 
fo r  financial a id . Please a p p ly  in p e rso n ; 
College Hall, 2 1 2 -A .
—  R e s u m e s , L e t t e r .  T e r m  P a p e rs , 
th e s is  a n d  a n y  o th e r  ty p in g  w o r k  d o n e  
f o r  y o u  a t m y  h o m e  a t a v e r y  re a s o n ­
able ra te .
—  S tu d e n ts : E a rn  $ 3 0  $ 6 0 / p a y  a s s is t­
ing fe llo w  s tu d e n ts  in a p p ly in g  fo r  
c re d it c a rd s . W o rk  1-2 d a y s / w k . C o n ­
ta c t  1 -8 0 0 -2 4 5 -6 6 6 5 .
Lost and Found
—  L o s t : W h it e -G o ld  W e d d in g  B a n d  
e n g ra v e d  w ith  J u ly  7 p lus in scrip tio n , 
$ 2 0 .0 0  R e w a rd . Call (2 0 1 )  6 9 1 -8 8 8 9 .
Personal
— T o  th e  M o n tcla rio n  S ta ff: T o  a n o th e r 
long, c r a z y , c o n fu s in g , a g g ra v a tin g , 
d ism al y e a r , a n d  all th e  fu n  th a t  g o e s 
a long w ith  it? T h e  T y p e s e t t e r .
—  All H R O 'e rs : L o o k in g  f o r w a r d  to  a 
g r e a t  s e m e s t e r .  T h e r e 's  a d o u b le  
w e d d in g  fe e lin g  in th e  a ir . M a ry  &  
Ja m e s  9 :0 0 's  will b e  a b la s t. Jim .
—  15t.h F loor B o h n : T o  th e  G u y s , looking 
f o r w a r d  to  w o rk in g  w ith  y o u  to  h a v e  a 
g r e a t  y e a r  o f  p ro g ra m m in g . K a th y .
—  D e a r  D a v e : H a p p y  A n n iv e r s a r y .  
T h a n k s  f o r  m a k in g  th is  p a s t  y e a r  th e  
B E S T .  I lo v e  y o u  B o z o !! L o v e  a lw a y s . 
K a th y .
—  T o p . H a le s , A m y , Sell, Roll &  K a rl: 
W h e n  is th e  f ir s t  m e e tin g  o f  O ui B e ta  
M e ta . I'm  re a d y  T o p .  it’s y o u r  tu r n  to  
h o s t 21. F lu ff.
—  B u b b le s : C o tta g e  C h e e s e . S p a g e t- 
tio e 's  a n d  y o u . W h a t  fu n  o n  th e  M e r r y - 
G o -R o u n d ! L o v e  B u b b a .
— J a m e s : T h e  w a it e r  a t  P rim ro s e : Do 
y o u r  b ro w n ie s  h a v e  n u ts  in th e m ?
—  K a th y : H a p p y  O n e  Y e a r  A n n iv e r s a ry ! 
T h a n k s  f o r  m a k in g  it a g r e a t  o n e . 1 love 
y o u ! D a v e .
Wanted
—  D is k  J o c k e y :  C o m p l e t e l y  p o r -  
ta b le / p ro fe s s io n a l, call K e v in : 8 7 9 - 
6 4 8 6 .
—  M a rria g e  C o u n s e lo r se e kin g tro u b le d  
m a rria g e s . All in te re s te d  p ro b le m s  can 
c o n ta c t  m e  in th e  H R O  o ffic e . D r. T u  
T y m r e .
—  " P a r t -t im e  b a q u e t  w a i t e r s / w a it -  
re s s e s . L e s s  th a n  t w o  m iles f ro m  M S C  
c a m p u s . M u s t  b e  a va ila b le  w e e k e n d s  
a n d  h o lid a ys . Call a f t e r  5 p .m . 2 3 9 - 
4 5 0 0 ."
I
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MS'
DOWN
1 Highway
2 Monster
3 Average
4 Punctuation 
mark
5 Washed 
lightly
6 Before
7 Protect
8 Light color
9 Pilaster
10 Let it stand
11 Duration 
19 Female
sheep
21 Bishopric
24 Fall behind
25 Time gone by
26 Short sleep
28 Employ
29 Click beetle
30 French for 
"summer"
34 Detestation
35 Greek letter
36 Leased
37 Pretentious 
home
38 Choose
39 Paid 
attention
42 Male sheep: 
Pi.
43 Century plant
44 Mountain 
lake
46 Great Lake
47 Study
48 Hurried 
51 Beverage
r
Get down to business faster. 
W ith the BA-35.
If there’s one thing business 
students have always needed, 
this is it: an affordable, busi­
ness-oriented calculator.
The Texas Instruments 
BA-35, the Student Business 
Analyst.
Its built-in business 
formulas let you perform 
complicated finance, 
accounting and statistical 
functions -  the ones that 
usually require a lot of time 
and a stack of reference books, 
like present and future value
calculations, amortizations 
and balloon payments.
The BA-35 means you 
spend less time calculating, 
and more time learning. One 
keystroke takes the place 
of many.
The calculator is just part 
of the package. You also get 
a book that follows most 
business courses: the Business 
Analyst G uidebook. Business 
professors helped us write it, 
to help you get the most out 
of calculator and classroom.
A powerful combination.
Think business. With 
the BA-35 Student 
Business Analyst.
. Texas 
In stru m en ts
Creating useful products 
and services for you.
©  1985 TI
I
T
A Publication of The Montclarion
A  helpful handbook to MSC &  beyond
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Join the 
Underground 
Connection
S e e  p . 5
Fine dining 
at local 
eateries
See centerfold
Stay safe on 
campus
S e e  t i p s  p .  1 1
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Note from  the Ed itor
Dear n e w  student:
I'm  sure y o u 've  heard  it a bo u t a thousand times 
a lre a d y  during orientation but, w e lc o m e  to MSC 
a n yw a y. Well, w h o t d o  yo u  think of you r college so for? 
Pretty nice, huh? W e  think so.
So, h o w  did orientation go? I don't kn o w  a bo u t you 
but, I found it o little overw helm ing w h e n  I w en t through 
it. M y O W L  w as really helpful, but it w as hard to absorb 
oil that information in tw o days. I couldn't re m e m b e r 
h o w  to g e t from  the Q u arry  parking lots to Puss Hoi I or if 
C o -o p  ond  Career Services w e re  the so m e  thing. All 
those pam phlets, flyers o n d  booklets w eren 't m uch 
help  because half of them  w e re  scattered oil o ver m y  
ro o m  a nd  the other half I hod  no idea w hat I did with. I 
felt like I w as a m ouse in o m a ze  o n d  the cheese was 
now here in sight. K n o w  the feeling? 
i W e  at The  M onfdarion re m e m b e r it oil too  well. 
That's o n e  of the reasons for this guide. W e  thought it 
m igh t b e  helpful to h o ve  som e of the information you 
go t lost w e e k  (a n d  so m e  things yo u  d id n 't) in o n e  neat 
p a ck a g e . In addition to the cam pus m o p , SGA ond  
Class O n e  info, w e 'v e  a d d e d  som e really im portant
stuff, like w h e re  the nice inexpensive resturants are, 
w here  the junk food  a nd  pizza places ore, h o w  to ge t to 
Montclair a n d  b e yo n d  b y  train or bus, o n d  lists of 
information that m a y  c o m e  in handy.
So hold  on to it o n d  look ot it from  tim e to tim e w h e n  
yo u n e e d  to find a  n ea rb y park, florist or w hatever. It's 
for from  com plete , but it gets the jo b  done.
I h o p e  this g u id e  com es in h a n d y o n d  yo u  have  a  fun 
learning experience ot MSC. Speaking of fu n .. .O n e  of 
the best w ays to really e n jo y MSC is to ge t involved. The 
SGA o n d  its organizations d o  pretty m uch everything, 
w hether yo u  like sports, concerts, rheother, radio, or 
newspapers (hint, hint, hint). It's a  great w a y  to m e e t 
p eople , h o ve  o  g o o d  tim e o n d  besides, if looks g o o d  
on your resum e. So join-som ething, yo u  w o n 't regret it.
Enough said. But re m e m b e r, yo u  only g e t out of 
college w h a t yo u  put into it.
Sincerely 
John Connolly 
Editor-in-Chief 
The Monfdarion
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From the SGA president’s desk
By Dove Hondol 
SGA President
Welcome new students! First of oil, I 
would like to soy I extremely enjoyed 
meeting m any of you during New 
Student Orientation, and I om  looking 
foword to meeting and working with 
m any more of you in the upcoming 
year!
I was very impressed by the energy 
and enthusiasm displayed by the new 
students, I know there was much
information to be absorbed during the 
two days of orientation, but I know that 
the students who stuck ¡tout will certainly 
benefit in the long run, and I would like 
to thank them.
Again, on behalf of the SGA, the 
executive board, the president’s cabinet 
ond the legislature, I would like to 
welcome you to MSC, New Jersey's #1 
State College!
At the same time, I would like to 
welcom e you oil os members of the 
SGA. Each undergraduate arMSC pays
an SGA fee. These collected monies 
total almost half o million dollars. This 
m oney is disbursed by the SGA through 
different organizations to bring you 
conceits, movies, trips, services, cultural 
events, lectures, ploys and New Jersey's 
leading collegiate newspaper and 
radio station. These ore just o few of the 
m any examples of programming ond 
services the SGA has to offer.
I hope that throughout the year you 
will look into getting involved with the
SGA or one its more than 100 organiza­
tions. The SGA and its organizations 
hove plenty to offer you. At the some 
rime, w e realize you hove even more 
to offer us. So get involved now ond 
m oke your college experience a 
memorable ond rewording one! Also, 
do nor forger the importance of 
maintaining o high G.P.A.!
Please feel free to stop ot the SGA 
office anytime for help, information or 
just to soy "Hi!"
CAMPUS MAP
BUILDINGS
A LIFE HALL JJ
(MEMORIAL AUDITORIUM) 
FINE AND PERFORMING ARTS
LL
C COLLEGE HALL— ADMINISTRATION & MM
ADMISSIONS UU
D GILBRETH HOUSE-PSYCHOLOGICAL 
SERVICES
VV
E TEMPORARY CLASSROOM ANNEX
F FINLEY HALL
G PARTRIDGE HALL— HUMANITIES
H M0REHEAD HALL-BUSINESS 
ADMINISTRATION
J STUDENT CENTER
K SPEECH BUILDING
L CALCIA FINE ARTS BUILDING
M McEACHERN MUSIC BUILDING
P PANZER GYMNASIUM and SWIMMING 
POOL
R DROP-IN CENTER
S SPRAGUE LIBRARY
V MALLORY HALL
W RICHARDSON HALL-M ATHEM ATICS AND
NATURAL SCIENCES
Y ADULT EDUCATION
AA CHAPIN HALL— PROFESSIONAL STUDIES &
CAMPUS POLICE
BB RUSS H ALL-SO C IA L SCIENCES
CC FREEMAN HALL— STUDENT HOUSING
DD STONE H A LL-STU D EN T HOUSING
EE WEBSTER H A LL-STU D EN T HOUSING
FF BOHN HALL— STUDENT HOUSING
GG MAINTENANCE BUILDING
HH POWER LABORATORY
HEATING PLANT
BLANTON H A LL-STU D EN T HOUSING & 
HEALTH CENTER 
PSYCHO-EDUCATIONAL 
VAN REYPER/BOND 
ADULT EDUCATION ANNEX
To ftomM 3 and 4< —
Desperately seeking students
Th e  M o n tc la rio n , N e w  J e rs e y ’s leading  
c o lle g ia te  w e e k ly ,  a c t iv e ly  s e e k s  n e w  
m em bers th ro u g h o u t the school ye a r.
W h a te ve r y o u r interest — p h o to g ra p h y , 
n e w s  o r fe a tu re  — the re ’s a place fo r  yo u  a t  
Th e  M o n tc la rio n . E ve n  if y o u ’d ju s t  w a n t  to  
learn o r help us out, y o u ’re a lw a y s  w elcom e.
A  stu d e n t n e w sp a p e r serves as one o f the  
m o s t im p o rta n t com m u nica tive  m e dium s on 
cam pu s. Th e  M o n tc la rio n , w ith  a w e e k ly  
circulation o f 8,000, helps keep stu d e n ts  
in form e d  on cam pus n e w s, happenings in 
the  a rts , s p o rts  and n e w s. It  also provides
you w ith  an editoria l/opinion section th a t  
w a s  ju dged b y  the  A sso cia te d  Collegiate  
P re s s  ( A C P )  as  “ a sp e cia l M o n tc la r io n  
stre n g th  . . . reasoned, su p p orte d , to  the  
point, and w ith  a po in t.”
So becom e a p a rt  o f a stu d e n t voice at  
M SC . Jo in  the  paper th a t  has w o n  the A C P  
to p  ra tin g  o f A ll-A m e rica n  fo r  fo u r o f the last 
five  sem esters — Th e  M ontclarion.
N E W  M E M B E R S  M E E T IN G  
M o n d a y, S e p te m be r 9 a t 1 p .m . and 3 :30 p.m .
R o o m  113 o f the  S tu d e n t C e nte r A n n e x  
O r  ju s t  sto p  b y  a n ytim e , w e ’re a lw a y s  open!!!
Services of your S6A
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The Student Government Association 
is located in Room 103 of the Student 
Center Annex ond offers o wide variety 
of student services, some of which ore 
listed below. Office hours ore from 9
o.m. to 4 p.m., Monday through Friday.
Legal Services
Free legal service is available every 
Wednesday from 1 to 4 p.m. and 5 to 
6 p.m., providing legal assistance to 
students concerning various legal 
problems. A  bilingual service is avail­
able on the weekends.
Pharmacy Program
A subsidized pharmacy program is 
available to all MSC undergraduate 
students during office hours at a re­
duced cost. A  discount on all over the 
counter drugs is available and prescrip­
tions can be filled in the same day if 
dropped off by 10 a.m.
DOTA (Board of Transportation Affaire) 
Located in the SGA office, BOTA is
Accounting Club 
Anthropology Club 
Aspira Health Careers Club 
Chinese Student Association 
Economics Club 
English Club
Finance & Quantitative Methods Club
Gay & Lesbian Alliance
German Club
Geoscience Club
Health Professions Association
Ice Hockey Club
Industrial Studies Club
International Fellowship
Italian Student Organization
Koei-Kan Karate Club
Lacrosse Club
Le Cercle Français
Marketing Club
Medieval & Renaissance Society
Montclair Irish Culture Society ,
Multinational Education Association
Music Therapy Student Organization
Political Science
Pre Law Society
Psychology Club
Recreation Professions Club
Riding Club
Ski Club
Ski Race Club
SponishOub
Sports Club Council
Student Paralegal Association
Weekend College Student Association
Young Entrepreneur's Society •
responsible for on-campus ticket ap­
peals. Appeal forms can be obtained 
in the SGA office.
Phone Service
Free phone service is available in 
Room 112 of the Annex during SGA 
office hours for calling 609 and New 
York area codes. Please limit calls to 10 
minutes.
Duplicating Services
Available in SGA office during office 
hours are a mimeograph, gesretner 
and xerox machine (five cents a copy).
Drop-In Center
The Drop-In Center is a peer coun­
seling, information and referral service 
open 24-hours a day, seven days a 
week during the semester. It is run by 
student volunteers as a service to the 
campus community and it is a place a 
student can go  w hen they need 
information or simply want to talk. The 
Drop-In Center offers 24 hour walk-in 
and telephone service and maintains
Class Ill’s
Alpha lota Chi 
Alpha Delta Tau Fraternity 
Black Greek Coalition 
Delta Kappa Psi Fraternity 
Delta Sigma Chi 
Delta Theta Psi 
Greek Council 
Inter Fraternity Council 
Inter Sorority Council 
Iota Gam m a XI Sorority 
Jewish Student Union 
Kappa Lambda Psi Sorority 
Kappa Sigma Rho Sorority 
Lambda Sigma Delta Music Fraternity 
MSC Calendar Girls 
Newman Community 
Panzer Student Association 
Phi Alpha Psi Senate Fraternity 
Sigma Delta Phi Sorority 
Sigma Tau Upsilon Fraternity 
Student Center Annex Board 
* Theta Kappa Chi Sorority
a library of referral agencies to help 
students find legal, medical and other 
assistance. The Drop-In Center is located 
betw een the Student Center and 
Richardson Hall. For further information 
stop by or call 893-5271
Discount Booklets
These booklets provide MSC students 
discounts with various local businesses. 
Booklets are available in SGA office.
Notary Public
The SGA secretary and bookkeeper 
are available to certify legal documents 
during office hours.
Emergency Coll Boxes
The bright orange boxes located 
throughout the campus are for con­
tacting the Campus Police directly, in 
case of an emergency.
Voter Registration
Voter registration mail-in forms are 
available at SGA office.
Administrative Management Society
Alpha Kappa Psi Business Fraternity
Alpha Phi O m e ga  Fraternity
Aphesteon
Chi Alpha
Circle K Club
Hom e Economics Association
Intervareity Christian Fellowship
Music Educators Notional Council
National Council on Family Relations
Notional Student Speech Language
Hearing Association
Phi Alpha Theta
Phi Beta Lambda
Phi Beta Sigma Fraternity
Phi Mu Alpha Sinfonia
Pi G am m a Mu
Psi Chi
Sigma Phi Rho Fraternity 
Tau Kappa Epsilon Fraternity 
Zero Phi Beta Sorority
Three buses and a train depart from 
the MSC vicinity. The 60 bus and the P5 
bus pick up passengers at the bus 
shelter, which is located across the 
street from College Hall.
The 60 takes you through Montclair, 
via Valley Road and Park Street. It turns 
on Bloomfield Avenue and continues 
to Bloomfield and Newark. This year, 
the 60 is offering a special rush-hour 
service, from 6:29 to 8:11 a.m. and 
from 2:45 to 4:40 p.m.
The P5 bus rakes you from the college 
to Willowbrook Moll, via Passaic, Clifton 
and Little Falls.
Bus fares are 754 per zone, 254 
each additional zone. Transfers can be 
purchased on board. Drivers will only 
accept exact change.
Across the street from Panzer Gym  is 
the Montclair Heights train station. The 
train takes you to Hoboken between 
the hours of 7:08 to 8:36 a.m. and 
3:30to 10:15 p.m. Train fare is $2.45.
This train rakes you to the Hoboken 
station, where you can transfer to 
another train, or to the PATH, which 
rakes you to downtown Manhattan. 
The fare for the PATH is 754.
N ew  Jersey Transit Information: 
buses...1 -800-772-2222; trains...762- 
5100.
A block away from the college, 
across the street, the DeCamp 66 bus 
departs for New York's Port Authority 
Bus Terminal. The bus stops on Mount 
Hebron and Valley Roads. The fare is 
$3.00. ($3.10 from Montclair).
You m ay pay cash when boarding 
in Montclair, but buses leaving the Port 
Authority will not accept cash. You 
must buy a ticket at the Port Authority 
rickets booths, windows 11 through 
1 4 .
DeCam p Bus Inform ation ..........
783-7500.
P o rt A u th o r ity  In form a tion ....
1 - 2 1 2 -5 6 4 -8 4 8 4 ._________________
¡THANK
YOU
FOR NOT 
S M O K I N G  
ON NOV.
Class IV’s
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COM€ JO IN .. .
Black Student Cooperative Union (BSCU)
The programming efforts of the BSCU are directed to 
meet the needs of minority students on campus and to 
expose non-minority students to minority experience. 
The events are quite diversified and are aimed at 
fulfilling the cultural, social and educational needs of 
our students. February is Black History Month, and 
BSCU presents contributions and achievements of 
Blacks throughout the world via various educational 
programs. For more information just come by our office, 
Room 119 in the Student Center Annex, or call us at 
893-4198
Pres Kim Anderson: Vice-Pres . Colleen Ramsey: Exec 
Sec . Valerie Reynolds: Treas., Rhonda Braxton: Rec 
Sec . Evyonne Coleman 
Great opportunity for All majors.
ClaM One Concert* (CIC)
Class One Concerts offers MSC students a variety of 
contemporary concerts, featuring national recording 
artists such as Greg Kihn, Billy Idol, Joan Jett and the 
Blackhearts, Southside Johnny and many others. AM 
shows are arranged exclusively by students providing 
them the opportunity to learn and participate in all 
aspects of concert production and promotions. Not only 
do the members of C IC  work closely with the artists, 
they also get a chance to meet other students with 
similar interests and goals. So if you love music, CIC  is 
looking for you. Come and make this year the best one 
ever!! Meetings are Thursdays at 4:00pm in the Student 
Center Annex. CIC  is located in Room 117 of the 
Student Center Annex and our number is 893-4478.
Prod , Bunny Behring: Vice-Prod., Allison Boucher:
Treas , Allison Grochowski; Sec., Jennifer Kalison 
Great opportunity for Communication and Music majors.
Council on International and National Attain (C.I.N.A.)
C.I.N.A. is a broad based organization which sponsors 
lectures, seminars, educational trips, movies, and fund 
raising C.l N.A. has sponsored well-known speakers, 
such as G. Gordon Liddy, Ralph Nader and Alex Haley 
Jr. (Roots) to name a few. We want you to help us 
coordinate fun-filled Educational programs for our 
campus. The C.I.N.A. office is located in the Student 
Center Annex Room 120. Our phone number is 
893-4235.
Pres , Martha Losche: Vice-Pres , Karl Reidel: Treas.. 
SueAnn Penna: Sec , Terry W right 
Great Opportunity for all majors Political Science and 
Sociology majors gain valuable practical experience.
Human Relation* Organization (HRO)
If you want to improve your communication skills and 
develop personal awareness, you'll find these 
opportunities in the Human Relations Organization. 
HRO helps you to seek greater personal growth by 
providing workshop group experiences, campus 
seminars, and trips. Twice a year, HRO provides an 
opportunity to leave academics behind and concentrate 
on the importance of human interactions through an 
organized trip known as "The Weekend". All students 
are encouraged to join. HRO is located in Room 122 of 
the Student Center Annex, or call us at 893-4487.
Pres., Eszti Andreansky Vice-Pres . Tracy Doyle: Treas , 
Mary Sirak: Sec., Jim Gearity
’ Great opportunity for Psychology & Sociology majors
The Montclarlon
The Montclarion is MSC's student newspaper. The 
Montclarion staff aims to keep you, the student body, 
abreast of current campus news, events, arts and sports 
All work from writing and editing to photography is 
done by the staff, who encourage all students interested 
in gaining "hands on” journalism experience to join. 
Writers interested in reporting news, arts and sports are 
always needed. You can also gain knowledge of layout 
and editing procedures. To  join, just come by our office 
located in Room 113 of the Student Center Annex or 
simply call 893-5169.
Editor-in-Chief, John Connolly: Manag. Editor, Kathy 
Gilligan: News Editor, MaryEllen Maclsaac; Sports 
Editor. Tom Branna: Arts Editor. Stephanie Wood: Photo 
Editor. Chris Garcia
Great opportunity for English and Fine Arts majors
MSC-FM
MSC-FM  is the college radio station, located at 101.5 on 
your FM dial. Known as “The Sound Choice ", the station 
operates seven days a week. 18 hours a day. The station 
is run entirely by students and offers a variety of 
programming, including music, news, and talk shows. If 
you join MSC-FM, you'll have the chance to become a 
DJ, newscaster or station engineer. You'll also 
learn about radio production and management If you're 
interested in gaining experience in the radio field, drop 
by the station, located in Room 110 of the Student 
Center Annex, or call 893-5246. Otherwise just tune in 
and enjoy!
General Manager, Bill Normyle: Business Manager. Rick 
Gould; Executive Secretary, Rebecca Soleimani
"Great opportunity for Communications and 
Broadcasting majors.
Player*
Players produces three shows per academic year A 
drama, a musical and a comedy. This year’s productions 
will be Twelfth Night, September 18-21 st: The Crucible, 
November 13th-16th; Fsntastiks, February 12th-15th All 
three productions are open to all MSC undergraduates; 
auditions are posted throughout the campus. All other 
information pertaining to Players is posted on the 
Player’s bulletin board, located in the lower hallway of 
Memorial Auditorium. New members are always 
welcome; just come to a general meeting and sign up 
For more information come to our office in the Student 
Center Annex, Room1118 or call 893-5159.
Pres , Andrew Regiec; Vice-Pres , David Campanile;
Treas., Steve Beebe; Sec , Christine Yacovelli 
Great opportunity for Fine and Performing Arts and 
Speech and Threatre majors.
The College Life Union Board (CLUB)
CLUB is a multi-programming organization which 
provides major first run movies, Rathskellar 
entertainment, Ballroom affairs, Spring/Fall Festivals, 
Travel from Florida to Hawaii and much more. As 
students, we are in touch with what you want in Co- 
Cuiricular activities that are important and valuable. We 
add a new dimension to college beyond the classroom 
experience and we have a blast doing it! If you are 
excited about getting involved in all aspects of College 
Life . . . CLUB  is for you. We are located in F."om 121 in 
the Student Center Annex or call 893-5232.
Pres , Karen Schellack; Vice-Pres , Rosemarie Savino; 
Treas . Jeannie Lamboy; Sec., Janice Dolan 
'Great Opportunity for all majors.
Conservation Club
The Conservation Club is M SC’s newest Class One 
Organization. Our purpose is to serve as an educational 
tool for students who wish to learn more about 
conservation and environmental issues. We offer many 
services, including recycling, job referral and work 
shops. The Conservation Club offers recreational 
activities, which include fall and winter backpacking and 
the Earth Care Coalition Rafting trip. The Conservation 
Club is located in Room 403 of the Student Center or 
call 893-4181.
Pres., Michele Miller; Treas., Marc Seelinger: Corres 
Sec , Lorraine Zaephel; Rec. Sec , Mike Palmisano
’ Great opportunity for Recreation and Natural Sciences 
majors
La Campana
La Campana. the college yearbook, offers you the 
opportunity to portray your impressions of college life 
through the media of artwork, prose, poetryand 
photography. The yearbook covers a wide variety of 
campus events and endeavors to reflect the interests 
and character of college life If you're interested in 
gaining knowledge of layout and production processes, 
then join us. A large staff is needed to produce a quality 
publication so all are welcome. Our office is located in 
the Student Center Annex, Room 111 or call us at 
893-4346
Editor-in-Chief, Chris Cofone; Manag Editor, Rich 
Hango; Bus. Mgr., A.J. Howard: Photo. Editor, Mike 
Djordjevic
'Great opportunity fo r English Majors and Fine Arts 
majors.
Latin American Student Organization (LASO)
LASO promotes awareness of the Hispanic culture to 
the MSC community. This is achieved through 
informative educational and social programs which 
promote an appreciation for an understanding of the 
culture. Each spring "Latin Week" is planned to provide 
an opportunity to see and sample the music, art and 
cuisine of the Latin American culture. We invite all 
students of Hispanic background and others with a 
concern in the Hispanic culture to become members 
We are located in Room 100, Student.Cenier Annex 
Feel free to call us at 893-4440.
President, Angel Ramos; Vice-President. Barbara Pennisi 
’Great opportunity for all majors.
y u x T io i. o .^ U  if iS o is S  v i i t o ’o«’. if ! - '
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Quarterly
The Quarterly, M SC’s literary magazine, is the oldest 
student run organization on campus. In its long history, 
it has provided students with an outlet for creative 
expressions. We, at Quarterly extend an invitation to all 
students interested in submitting their poetry, fiction, 
artwork and photography. Submissions are accepted 
throughout the academic year. Those students 
interested in creative writing, photography and layout 
are encouraged to come by our office, located in Room 
113A of the Student Center Annex, or call us at 
893-4410.
Editor-in-Chief, LaVaughn Slaven; Literary Editor, Wendy 
Deja; Art Editor, Lorraine Kuczek; Secretary, Doug 
Versot; Business Manager, John Sorrentino 
’Great opportunity for English and Fine Arts majors.
The Student Intramural and Leisure Council (S.I.L.C.) 
S.I.L.C. provides students with an opportunity to 
become involved in intramural sports, recreation and 
leisure activities. S .I.L .C ’s responsibilities include the 
organizing and supervising of leagues and tournaments 
such as softball, football, basketball and volleyball along 
with many special events including a gameroom 
triathalon and the volleyball marathon S.I.L.C. is 
located in Room 418 of the Student Center or call 
893-5245
P es Don Pr:e‘pt> Vice-Pres Linda Morgenthien. 
Treasurer Pete Smith Secretary. Debby Ballway. Special 
Fvents Coord natoi. Trail McAbe 
'G ieat Opportunity for Recreation and Physical 
Education majors
iqCjOf! ¿7*3iT?i t j S ,  >
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D ining out In and around M on tclair
The Primrose Diner
La Stalla
655 Valley Rd., Clifton 
746-4456
PRICES: Lunch $8.95-$ 12.00; Dinner $9.00-$34.00 
TIMES OPEN: Lunch noon to 3 p.m. 7 days; Dinner Sunday- 
Frldoy 5 p.m. to 11 p.m., Saturday 5 p.m. to midnight 
DRESS CODE: proper attire (jacket requried for men) 
RESERVATIONS: open 7 days except holidays 
ATMOSPHERE: Itolion/dressy 
AREA FOR NONSMOKERS: yes 
CREDIT CARDS: all major cards accepted 
DIRECTIONS: Leaving from campus make a left onto 
Valley Road if is quarter of a mile down on the right (Valet 
Parking).
Primrose Diner
Route 46 East, Little Falls 
256-2510
PRICES: Breakfast $1,00-$3.00, Lunch $3.00-$4.00, Dinner 
starts at $7.00
TIMES OPEN: open 24 hours a day
DRESS CODE: no bare feet or t-shirts
RESERVATIONS: none
DAYS CLOSED: none/open 7 days
ATMOSPHERE: family style
AREA FOR NONSMOKERS: none
CREDIT CARDS: all major cards accepted
DIRECTIONS: follow Clove Rd. to the end, the diner will be
on your right
Tierney's
Valley Road, Montclair 
744-9785
PRICES: $1.35 - 3.50 for burgers and sandwiches .
TIMES OPEN: Lunch and Dinner 11:30 a.m. to 11 p.m.
DRESS CODE: none 
RESERVATIONS: none 
DAYS CLOSED: open 7 days 
ATMOSPHERE: casual/bar-type 
CREDIT CARDS: none 
DIRECTIONS: Leaving from campus make a right onto Valley Road, follow for a half 
of a mile, Tierney's is on the right.
Charlie Drown s
50 Upper Montclair Plaza 
783-9560
PRICES: Lunch $2.95 $4.95; Dinner $6.95-$9.95 
TIMES OPEN: Lunch 11:30a.m.-2:30 p.m.; DinnerMonday- 
Thursday 5 p.m. to 10 p.m., Friday-Saturday 5 p.m. to 11 
p.m., Sunday 4 p.m. to 9 p.m.
DRESS CODE: none
RESERVATIONS: none
DAYS CLOSED: open 7 days
ATMOSPHERE: family type
AREA FOR NONSMOKERS: yes
CREDIT CARDS: all major cards accepted
DIRECTIONS: Leaving from campus make a right onto
Valley Road m ake a right onto Bellvue Avenue, Upper
Montclair Plaza will be on your left behind the movie
theatre.
MISC: Lounge is open Sunday 4 p.m. to 11 p.m.; Monday- 
Saturday 11 a.m. to midnight.
Charlie Brown’s
Something Different
12 Church 5t„ Montclair 
744-9682
PRICES: Breakfast $1.15, Lunch $1,50-$4.00, Dinner $3.95-4.25
TIMES OPEN: Monday-Soturday 7 a.m. to 11 p.m., Sunday 8 a.m. to 11 p.m.
DRESS CODE: none
RESERVATIONS: none
DAYS OPEN: open 7 days
ATMOSPHERE: old fashioned ice cream parlor
AREA FOR NONSMOKERS: none I
CREDIT CARDS: none
DIRECTIONS: Leaving from campus make a right onto Valley Road, then m ake a 
left onto Bloomfield Ave. Follow to second light (Claridge movie theatre) then a 
sharp right.
Jade Fountain
321 River Rd., Clifton 
473-0177
PRICES: Lunch and Dinner $2.50-$13.75 
TIMES OPEN: Monday-Thursday 11:30 a.m. to 1 a.m., 
Friday 11:30 a.m. to 2 a.m., Saturday 12:30 p.m. to 2 a.m., 
Sunday noon to 1 a.m.
DRESS CODE: casual
RESERVATIONS: for Monday and Tuesday Buffet night
DAYS CLOSED: open 7 days
ATMOSPHERE: Chinese/Polynesian
AREA FOR NONSMOKERS: none
CREDIT CARDS: all major cards
DIRECTIONS: Take 46 East to Route 3 East then take 21
North to exit 10A. Make the second left off this exit follow 2
blocks down and Jade Fountain will be on your right.
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Church Street in Montclair is a great place to eat and shop
Domino's Pizza
516 Volley Rd„ Montclair, NJ 744-0006
Pie prices range from $4.97 for a cheese pie ro $12.23 for the Price 
Destroyer (11 items for the price of five). Free delivery. Open everyday, 
Sunday through Thursday, 11 o.m .to 1 o.m.; Friday and Saturday, 11 o .m .to2  
a.m.
Montclair Pizza
52 Volley Pd., Monrclair, NJ 744-8674
Pies range from $5.65 ro $9.45 for the works. Monday and Tuesday, they 
offer o special on the large cheese pizzo, $3.41. Restaurant hours ore Monday 
through Thursday, 11 o.m. ro 11 p.m.; Friday ond Saturday, 11 o.m. to 
midnight; Sunday, 3 p.m. ro 11 p.m. There is o $1.00 delivery charge.
Mr. Dino's Pizzo
128 Warchung Ave., Upper Montclair, NJ 783-7110
Pies range from $5.25 to $9.50; dinners from $2.75 to $5.75. Students 
receivea 25<t discount per order ond they deliver free of charge. Open seven 
days o week - Monday through Saturday 11 o.m. ro 11 p.m.; Sunday from 3 
p.m. to 11 p.m.
Nauna's
151 Volley Rd„ Montclair, NJ 744-3232
Pies range from $2.75 for a mini cheese to $8.75 for Nouno's Special. 
Nauna's also offers hot ond cold subs, $2.60-$3.75; ond entrees, $2.90-$7.35. 
Store hours ore Monday through Thursday, 11 o.m. to 11 p.m.; Friday ond 
Saturday, 1 i o.m. to midnight; Sunday, 3 p.m. to 11 p.m. Delivery is free for 
the MSC campus community.
• * *
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Considering its modest size, Montclair 
is o culturally diverse and active town.
Local musical and choral groups 
perform in the town's churches, but 
international talents require a larger 
listening space. This is provided by 
Montclair High School Auditorium, 65 
Chestnut Street, which houses the Unity 
Concerts.
This season, Unity Concerts is hosting 
Bello Davidovich, Ransom Wilson, The1 
Vienna Choir Boys ond m any other 
distinguished performers. Student rush 
tickets ore only $5 ond ore available 
on the day of the performance. But 
you m ay wont to buy ahead in order 
to assure good seating in this large 
auditorium.
Another cultural hot spot in Montclair 
is the Whole Theatre on Bloomfield 
Avenue. The Whole Theatre has in­
cluded such stars os Austin Pendleton, 
Lou Zorich ond Blythe Danner in its cost 
of fine actors. A regular in its seasonal 
ploys is actress Olym pia Dukakis, who is 
also the founder of the Whole Theatre.
Whoever is on the stage, the Whole 
Theatre is likely to put on o good show. 
This year's season includes Electro ond 
o world premiere of Edwin Gordon's 
Who's on First. Play readings and musical 
cabarets ore offered off season.
The Whole Theatre offers student 
rush tickets of $7 (with valid I.D.), but 
some shows sell out because the theater 
is very small.
An even more intimate theater is 
the Studio Playhouse. A  variety of 
musicals ond comic ond dramatic 
revivals ploy here. Lost season, dis­
tinguished MSC actor ond LAMDA 
m em ber Kevin Gallagher performed 
in A Doy in Hollywood, A Night in rhe 
Ukraine. Other MSC students also took 
port in the show.
The visual arts of Montclair ore housed 
in the Montclair Art Museum. The 
museum's exhibits include pointings, 
costumes and sculpture of historical
Cedar Grove Inn
Robin Hood Inn
1129 Volley Rood, Clifton 
744-4510
PRICES: Lunch $3.75-$9.00, Dinner Tuesdoy-Safurdoy o lo 
carte mene $8.50-$ 13.50, Sunday o lo carte plus complete 
dinners $11.25-$12.95
TIMES OPEN: Lunch Tuesday-Soturdoy noon to 3 p.m., 
Dinner Tuesday-Friday 5 p.m. to 9 p.m., Saturday 4 p.m. to 
9:30 p.m., Sunday noon to 8:30 p.m.
DRESS CODE: no shorts or dirty jeons 
RESERVATIONS: suggested for weekends 
DAYS CLOSED: Monday 
ATMOSPHERE: Rustic 
AREA FOR NONSMOKERS: none 
CREDIT CARDS: oil major cords accepted 
DIRECTIONS: Leaving from campus, moke 
Volley Rood, Robin Hood Inn is on the right.
a left onto
30 Pompton Ave., Cedor Grove 
239-8911
PRICES: $2.35-$6.00
TIMES OPEN: • Dinner only Mondoy-Wednesdoy 5 p.m. to 
midnight; Thursday-Safurday 5 p.m.to 1 o.m.
DRESS CODE: casual but neat
RESERVATIONS: none needed
DAYS CLOSED: Sunday for meals; bar open 7 days
ATMOSPHERE: Upper level-dancing; downstairs dining-
quiet & casual
AREA FOR NONSMOKERS: food area only
CREDIT CARDS: Visa/American Express
BAR HOURS: Monday-Friday 3 p.m. to 2:30 a.m.; Saturday
5 p.m. to closing, Sunday 7 p.m. to closing.
DIRECTIONS: Leaving from campus make a right onto 
Volley Rood to Bloomfield Avenue, then moke o right ot 
rhe White Castle; another right onto Route 23, It will be ot 
the second light on rhe left.
MISC: September-lrolion specials $4 to $7, Friday & 
Soturdoy-Steok Dinner special, Monthly specials for MSC 
students.
importance. The Vernon Mono Lisa was 
exhibited here, as were distinguished 
works of 16th ond 17th century Spanish 
artists from the Cintos Collection.
The museum also offers lectures, 
concerts ond demonstrations. A silver­
smith once demonstrated his craft to 
on eager audience. The museum is 
very small ond intimate, but every 
season offers on important exhibit of 
old masters os well os the work of local 
artists.
For history buffs, the Israel Crone 
House provides m any diversions. Tours 
ore offered by hostesses in authentic 
18th century garb. Early American 
cooking con be sampled here am ide  
period setting. Croft shows and soles 
also take place,- lessons in weaving 
ond other period crafts ore also offered
On the lighter side, Montclair has 
m any lovely shops. Three town cen­
ters— at Church Street ond Bloomfield 
Avenues, Wotchung Plaza ond Upper 
Montclair Center— offer oil of your gift 
and household needs. High prices ore 
o problem, so look out for soles. A 
large deportment store, Hohnes is 
located on Church and South Patk 
Streets.
Montclair acknowledges the impor­
tance of books. There is a large public 
library in Monrclair and o smaller branch 
■ library in Upper Montclair. The main 
branch offers films festivals os well os o 
good selection of books.
The town also has m any bookstores. 
The Montclair Book Center on Glen 
Ridge Avenue has no textbooks, but 
carries m any of rhe classic novels you 
m ay need for your English courses. 
New ond used books ore sold here ot 
fairly inexpensive prices, but even better 
bargains ore ro be hod at Yesterday’s 
Books ond Records on Bloomfield 
Avenue. Yesterday's also carries used 
records and collector's items or cut-rate 
prices.
Art Information
Unity Concerts
67 Church Sr., Montclair
744-6770
Whole Theatre
544 Bloomfield Ave., Montclair 
744-2989
Studio Playhouse
14 Alvin Race, Upper Montclair 
744-9752
Montclair Art Museum
3 South Mountain Ave., Montclair 
746-5555
Montclair Public Library
50 South Fullerton Ave., Montclair 
744-0500
M o n t c la ir  H is f . r ic a l  S o c ie ty  
Israel Crone Hous 
110 Orange Rd„ Montclair 
744-1796
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Montclair Bikarv. 127 Val­
ley Rd., 744-7252. 10% 
off bicycle* & accetiorle*.
Lounge), 542 Valley Rd* 
744-1262. Initial 30 min. 
session "F R E E " , plus 15% 
off regular prices.
629 Valley Rd„ 746-8444.2 
15% off art and school sup-¿ 
piles. y
C inania 46. Rt. 46, Totowe/ 
256-5643. $1.50 off Sunday, 
thru Thursday eve. shows.V
ClMiridaa Bookunith, 492
f e
t h & ^  
^s t u d e n t
¿ D I S C O U N T  J
h  C A R D »  ^
Bloomfield Ave., 783-3334.« 
20% off any purchase. 
Coacha* Corner. 494 B loom- 
field Ave., 783-1448. 10% 
off sneekers and athletic 
footweer. 15% off clothing. 
Copywall Typa Service. 20 
Lackawanna PI,, 744-6755, 
resumes, flyers, posters, etc. 
15% discount.
Direct Audio/Video 397
A m!lontclair Stale College
STUDENT DISCOUNT CARD
Rt. 46 West. (2 miles West 
of Wlllowbrook). 575-4600. 
1089 Rt. 1 South, Avene!/ 
Woodbrldge, 634-3140. 20% 
off stereo equipment and 
accessories.
Domino'» Pina, 516 Valley
Rd. (lower level),744-0006. 
Free delivery guaranteed in 
30 min. or less or they will 
take $3.00 off.
nnamora'i Tavern. 516 
Vellay Rd. (A&P shopping 
plaza), 746-7644. 10% off 
total check for you & one 
guest. (Must be 21 or over 
for alcoholic beverages.)
*  '
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Momenta Notice. 74 Church 
St., 744-6245.10% off cloth­
ing for the fun at heart.
Montclair lea Arana. 41 
Chestnut St., 744-6088. 
$1.00 off Saturday (College 
skat* night.)
National Music Shop. 600
Bloomfield Ave., 74A6320. 
20% off all instruments and 
accessories, 10% off sheet 
music & books.
(VOTA-
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Upper MontclairO'Hara'«____________
Exxon, 572 Valley Road, 
744-3550. 10% off auto 
repairs and towing.
Plaia Car Wash. Rt. 46 West
(next to Caldor's), Little 
Falls, 256-4072. $1.00 off 
regular car wash prices. 
Villager'« I & II, 460 Bloom­
field Ave., 783-6106, 26 
Lackawanna Plaza. $5.00 
off any hairstyle (men or 
women).
lARTISTl
SUPPLIES
E xpert Custom Framing
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
Where Creative People Shop
W illo w h ro o k  M a ll 
C opposite  S a m  G o o d y ’s )  
(2 0 1 ) 890-0303
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MSC’s helpful organizations
The Women's Center
The W om en’s Center (W C) aims to expand women's freedom and self 
reliance. Personal and career counseling is provided free of charge, os well os 
references ro lawyers, doctors ond health and financial assi s rants.
The WC offers two on-going workshops: the Legal Clinic, running once 
monthly, provides advice on marital matters; Transitional Women, for 
w om en going through divorce, consists of six Monday night dicussion 
meetings.
Other workshops to be offered ore the Author's Network ond W om en in the 
Media. The WC also provides free weekly programs on Wednesdays from 
noon to 1 p.m„ in the Student Center Room 417. Speakers from on ond off 
campus, representing o variety of careers ond/or topics of interest, ore 
scheduled.
All ore invired. For further information coll 893-5106.
College Health Center
Open Monday through Friday 8 o.m. to 10 p.m„ ond Saturdays 8 a.m. to 4 
p.m., the Health Center offers treatment of short term illnesses ond minor 
injuries. For problems after 10 p.m. students must coll campus police (X 5222)'.
A  doctor is available from 9 o.m. to 11 a.m. Tuesday, Wednesday and 
Friday and 9 o.m. to 12 p.m. Monday and Thursday. There is a nurse on duty 
the remainder of the time. For those who require bed rest, beds ore available.
Discussion ond advice on health problems, as well os referral lists of local 
specialists ond facilities ore available. The entire staff assures confidentiality for 
any treatment or consultations in the Health Center. When the center is closed, 
students ore advised to contact campus police or their dorm directors.
The Health Center is located on the ground floor of Dlonton Hall. 893-4361.
Shuttle Dus
The college operates o shuttle bus service consisting of three buses, each 
with o 32 person capacity and handicap accommodations. The buses run 
from 7:15 a.m. to 11 p.m. (approximately every 10-13 minutes) weekdays 
during the academic year. The shuttle bus service provides two different 
routes, to the Quarry parking lots and Clove Road Apartments. Dus stop
locations are shown on the campus directory maps located throughout the 
campus and on page ?? of this guide.
Psychological Services
The ethical practice standards of the American Psychological Association are 
the guidelines used by the specially appointed staff at Psych Services. This 
assures that the contents of therapy sessions cannot become part of a 
student’s record without their consent.
An appointment should be m ade with the staff secretary for the first 
interview. Depending on staff availability, students can participate in selecting 
their psychologists, but m ay not choose a current professor. Psych Services is 
located behind Freeman Hall in the Gilbreth House. 893-5211.
Career Services
By planning, students can improve their chances of finding satisfying careers. 
To aid students with career planning, Career Services has resource materials to 
broaden your knowledge of careers and list non-reaching job opportunities. 
Students are urged to begin using the office as early as freshman year. Open 
8-30 a.m. to 4:30 p.m., Career Services offers: counseling, a career library, 
on-campus recruitment, employment referrals, group seminars, career development 
workshops, an alumni network, newsletter, resume critique, credential service, 
vocational training information, graduate school information and a candidate 
retrieval system. Career Services 's located in Room 104 of the Student Center 
Annex. 893-5194.
Co-Operative Education
Co-Operative Education enables students to explore a specific field and 
obtain skills in a given professional area by actually working at a job related to 
their major. Students can also earn college credits while working.
A minimum GPA of 2.25 and 45 credits earned (15  credits from MSC for 
transfer students) are required before applying for a Co-O p position. Co-Op 
offers: academic and career counseling, em ploym ent referrals, hiring 
supervision and evaluation ond career development seminars. Co-Op is 
located in Room 104 of the Student Center Annex. 893-4426.
LIBRARY HOURS 
FALL 1985
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday
7:30 a.m. -10:00 p.m. 
7:30 a.m. - 4:30 p.m. 
10:30 a.m. - 4:30 p.m. 
1:00 p.m.- 9:00 p.m.
Any changes in these hours will be posted.
■ r> ■ , ' i t . I  '• _> '  '
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Hospitals:
Montclair Community Hospital 
120 Harrison Ave., Montclair, NJ
Mountainside Hospital
Day Ave. and Highland Ave., Montclair, NJ
Emergency Room
Patient coll 6  information
Poison Control Center
Alcohol Treatment Unit
Clinic
Volunteer Office 
AA5C Health Center
Laundromats:
Norge Dry Cleaning 6  Laundry Village 
213 Bellevue Ave., Montclair, NJ 
Hours: Monday-Saturday 7 a.m. to 9 p.m. 
Sunday 7 a.m. to 6 p.m.
Liquor Stores:
Angel becks
621 Valley Rd„ Upper Montclair, NJ 
free delivery service, open until 10 p.m.
Merit Wine G Liquor •
571 Bloomfield Ave., Montclair, NJ
Watchung Liquors 
115 Watchung Ave., Montclair, NJ
Porks:
Essex Pork Ice Arena
Mountainside Park
Upper Mountain Ave., Montclair, NJ
Memorial Park 
Valley Rd„ Montclair, NJ
744-9125(info)
429-6200
429-6600
429-6202
429-6235
429-6230
429-6012
893-4361
783-7045
744-1375
746-1733
744-2022
744-8806 
746-9125(info)
744-9747(info)
Pharmacies:
Claremont Pharmacy
61 N. Fullerton Ave., Montclair, NJ
Groves Pharmacy 
123 Grove 5t„ Montclair, NJ 
free delivery
Keils Pharmacy
732 Valley Rd., Montclair, NJ
open Sundays 9 a.m. to 2 p.m.
Women's Referrals 6  Clubs:
Montclair Obstetrics G Gynecology 
73 Park St., Montclair, NJ
Montclair-Verona Center for Counseling 
G Psychotherapy
763 Bloomfield Ave., Montclair, NJ
North Jersey Gynecological Center 
40 Union Ave., Suite 104, Irvington, NJ
The W om en’s Center 
Montclair State College 
5tudent Center Room 420
Miscellaneous:
Anderson's Flowers Inc.
6 S Park St., Montclair, NJ
Montclair Florist 
314 Orange Rd„ Montclair, NJ 
Crazy Rhythms Record Store 
561 Bloomfield Ave., Montclair, NJ
National Music Shop
570 Bloomfield Ave., Montclair, NJ
Claremont Health Food Center 
515 Bloomfield Ave., Montclair, NJ
Movin' Roller Skates
613 Central Ave., East Orange, NJ
746-4116
744-5550
744-2113
744-3434
746-3245
3 75-0800'
893-5106
756-6411
783-6365
744-5787
744-6320
744-7122
674-7573
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DERGENFIELD: Palace Theatre .................. 385-1600
CLOSTER-.United Artist Th e a tre .................. 768-8800
EDGEWATER: Showboat Cinemas
1/2/3/4 ....................................................... 941-3660
FAIR LAWN: Hyway Theatre....................... 796-1717
FAIRVIEW: Fairview C in e m a ....................  941-2424
FORT LEE: Sharon C inem a.........................  224-0202
FORT LEE: Linwood Theatre......................  944-6900
HACKENSACK: RKO O n ta n i....................... 343-8644
HACKENSACK: Fox Th e a tre ....................... 488-8000
OAKLAND: Oakland T w in .........................  337-4478
PALISADES PARK: Park Lane Theatre . . . .  944-1086
PARAMUS: Cinema 35 ..............................  845-5070
PARAMUS: Bergen M a ll........................   845-4449
ARAMU5: Century Th e a tre ....................... 843-3830
PARAMUS: Stanley Warner Rt. 4 ................. 487-7909
RAMSEY: Ramsey Theatre.........................  327-2142
RIDGEWOOD: Warner T h e a tre ...............  444-1234
RUTHERFORD. Rr. 3 Drive-In ....................  939-4033
TENAFLY: Bergen T h e a tre .........................  567-0004
WASHINGTON: Washington Cinema . . .  666-2221 
WESTWOOD: Pascock Theatre....................664-3200
In search of:
Movie Theatres
PASSAIC COUNTY
CLIFTON: Allwood Th e a tre .......................  778-974 /
CLIFTON: Clifton Theatre ...........................  365-2020
HAWTHORNE: Hawthorne Th e a tre ........  427-2828
PASSAIC: Capitol.........................................  778-2888
PASSAIC: Montauk Theatre . : ................... 777-7240
PATERSON: Fabian Theatre.......... ............ 742-4800
PATERSON: Plaza Theatre......................... 790-1414
POMPTON LAKES: Colonial Theatre........  835-0214
TOTOWA: Totowa C in e m a .......................  256-8484
TOTOWA: Cinema 46 ...............................  256-5424
WAYNE: Ramapo Plaza Théâtre ............  696-8688
WAYNE: RKO Sfanely Warner................... 785-0555
WAYNE: Wayne Theatre ...........................  694-4136
WAYNE: Willowbrook Mall Th e atre ........  785-1322
WAYNE: Willowbrook Theatre 1 6  2 . . . .  256-5919 
WEST MILFORD: Abby Cinema ............... 728-8886
HUDSON CO UNTY
ARLINGTON: Lincoln Theatre..................... 997-6873
BAYONNE: Bay C in e m a ...........................  823-0459
HOBOKEN: Warner Th e atre ..................... 482-8550
JERSEY CITY: Hudson P la za .......................  433-1100
JERSEY CITY: State Theatre.........................  653-5200
KEARNY: Lincoln Theatre...........................  997-6873
SECAIJCUS- Harmon Cove Theatre..........  866-1000
ESSEX COUNTY
BLOOMFIELD: Center Th e a tre .................. 748-7900
BLOOMFIELD: Royal Theatre....................  748-3555
CEDAR GROVE: Cinema 23 ....................  239-1462
EAST ORANGE: Hollywood T h e a tre ____  678-2262
IRVINGTON: Castle.....................................  372-9324
IRVINGTON: Sanford Theatre....................  371-3998
LIVINGSTON: Colony Theatre................. •. 992-0800
MAPLEWOOD: Maplewood Theatre. .  . .  763-3100
MILLBURN: Millburn Theatre......................  376-0800
MONTCLAIR: Bellevue Theatre.................. 744-1455
MONTCLAIR: Clairidge T h e a tre ...............  746-5564
MONTCLAIR: Wellmonr Theatre...............  783-9500
NEWARK: Adam s.Thearre.........................  623-1992
NEWARK: Branford Theatre......................  623-5236
NEWARK: Little Theatre..............................  623-5177
NEWARK: Paramount Newark
Theatre .........................................................  623-5030
NEWARK: Treat Theatre.............................. 621-7622
NEWARK: Drive-In........................................ 344-2800
NUTLEY: Franklin Theatre...........................  667-1777
ORANGE: Palace Th e a tre .........................  678-1044
VERONA Verona Theatre.........................  239-0800
WE5T CALDWELL Cinema W e s t...............  575-9085
WEST ORANGE: Essex Green Cinema . . .  731-7755
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Some safety tips for students
Many students tend to "assume'' that 
colleges ore relatively "crimefree." Do 
Not Assume. M5C is not the most 
dangerous campus around, but it is 
certainly not the safest. Do not believe 
it is safe to leave a car unlocked, walk 
alone at night, or carry large sums of 
money in your waller. Crimes do occur 
on campus, so know how to protea 
yourself and your property. Jayne Rich, 
Chief of Campus Police, suggests the 
following precautions:
obies lying about in your room.
5. Never lend your dorm key to anyone. 
Report lost or stolen keys immediately 
to housing personnel and to campus 
police.
6. Participate in Operation ID. Our 
Crime Prevention Officer Vicki Drown 
willassistyou inengraving identification 
numbers on your property.
7. Do not allow strangers to attend 
your parties.
In Your Cor:
In the Dorms:
1. Keep your door locked at all times 
even if faking a short nap, visiting a 
friend's room down the hall, enter­
taining friends, or just sitting and 
studying.
2. Don't prop exterior or interior doors 
of dorms for easy personal return or for 
friends who are coming over later.
3. Always know who is knocking before 
you open your door.
4. Don't leave keys, checkbooks, creair 
cards, money, jewelry or other valu-
1. Drive with doors locked and windows 
rolled up.
2. Lock doors and trunk when parking.
3. Do nor leave books, cameras, 
clothing, CD's, stereos or other valu­
ables in your car.
4. Park in well lighted areas.
5. Visit Campus Police Headquarters in 
Chapin Hal! and learn about anti-theft 
devices for your car.
6. Do not park your car in the same 
place for long periods of time. If you 
will not use it during the week, be sure
to m ove it or least once each day.
7. De alert in parking lots to suspicious 
persons and activities. Coll campus 
police of Ext. 4111 or use on emergency 
phone.
8. Visit campus police headquarters for 
further safety and security tips.
9. Attend presentations on Self Pro­
tection.
When You are on Foot:
1. Do not walk alone on campus. If it is 
dark and you con not find friends to 
walk with, use the compus bus. When 
the bus is not running, call Campus 
Police at Ext. 5222 for on escort.
2. W omen should dress safely. Wear 
shoes and clothing that will permityou 
to run if you must.
3. Look around. Know who is near you. 
Walk in a purposeful manner.
4. Use well lighted walkways. Avoid 
shortcuts through isolated or dark areas.
5. Do not hitchhike. Men as well as 
w om en have been victimzed while 
hitchhiking.
General Tips:
1. Mark your textbooks so that you can 
identify them • they are stolen.
2. Do not leave purses, textboolss, or 
other valuables on the shelf outside 
the bookstore.
3. Protect your checkbook and credit 
cards. Do nor leave them unprotected 
and accessible to thieves.
4. Remember to take coats, books, 
jewelry and other propery with you 
when you leave restrooms, classrooms, 
music practice rooms, lobs, etc.
5. Report oil suspicious activity im m e­
diately to campus police ot Ext. 4111 
or by emergency phones.
6. Ensure that you have companions in 
the dance studio, art labs, music practice 
rooms, etc.
7. De alert to the presence of intruders 
in shower rooms and restrooms. Report 
their presence immediately to campus 
police or Ext. 4111 or by emergency 
phone.
Parking regulations on campus
Towed Vehides
Costs: Day: $30 per vehic1^  owed. 
Night: $40 per vehicle towec.
*lf flat bed service is required, there is a 
charge of $60 per motor vehicle.
*|f dolly wheels are required to remove 
ony motor vehicle, there shall be an 
additional charge of $15 (d a y) or $20 
(night) per motor vehicle.
*The rate for storage of ony motor 
vehicle shall be $ 10 per day. There will 
be an extra charge of $20 for inside 
storage. Storage charges will begin 
four (4 ) hours from the rime of the tow
and will accrue to the time of lawful 
removal by the owner.
MO CARS WILL DE RELEASED AFTER 11 
i-'M. Cars released between 6 p.m. 
and 11 p.m. will incur an additional 
service charge of $20. Payments will 
be by CASH ONLY.
"■Direction to Sam's Garage: Dy bus: 
Take #60 bus from campus, get off or 
Wotchung Avenue and Park Street and 
turn left. Dy car: From Normal Avenue 
turn right onto Volley Rood, or the third 
traffic light turn left onto Wotchung 
Avenue. Go under the railroad overpass 
to Paris Street. Sam's is on your left.
Disabled Vehicles
If your vehicle is disabled, call the 
campus police dispatcher at 893-5222 
to obtain a temporary permit for the 
few hours in which you will be arranging 
service/repoir for your vehicle. Any 
disabled vehicles left over 24 hours will 
be rowed.
Visitors
Any guests arrivingoncampus should 
pick up a temporary parking ticket at 
either the information booth on College 
Avenue or at the Campus Police office 
in Chapin Hall. Any vehicle parked on 
campus without a parking permit is 
subject to ticketing.
Tickets
Anyone with three outstanding 
campus tickers will hove their matter 
turned over the Municipal Authorities. 
Anyone with five outstanding campus 
tickets will be subject to towing.
Reserved Parking
To reserve parking spaces for visitor: 
please send a m em o to Chief Rich a< 
least one week in advance of rhe 
event. Rich or Lr. Posraski will assign 
spaces, or a lor as necessary and wii 
tell rhe requester what area has been 
reserved. Given sufficient lead rime, 
they will send parking permits which 
can be mailed to visitors in advance.
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FOOTBALL
DATE OPPONENT PLACE TIME
Sat., Sept. 14 Wagner College H 8:00 PM
Sat., Sept. 21 East Stroudsburg A 1:00 PM
Sat., Sept. 28 Kean College H 8:00 PM
Sat., Oct. 5 Ramapo College A 1:30 PM
Sat., Oct. 12 i  C. W. Post College \  
| Homecoming )
H 8:00 PM
Fri., Oct. 18 William Paterson College A 8:00 PM
Sat., Oct. 26 Central Conn. State H 8:00 PM
Sat., Nov. 2 Trenton State A 7:30 PM
Sat., Nov. 9 Jersey City State H 1:30 PM
Fri., Nov. 15 Glassboro State A 7:30 PM
Coach: Rick Giancola
FRESHMAN FOOTBALL
DATE OPPONENT PLACE TIME
Mon., Sept. 30 Princeton H 3:00 PM
Mon., Oct. 7 East Stroudsburg A 3 00 PM
Mon., Oct. 14 Glassboro H 7:00 PM
Mon., Oct. 21 Upsala A 3:00 PM
Mon., Oct. 28 Wagner A 3:00 PM
IHDIAMS
1 9 8 5
FALL S C H E D U L E
HOMECOMING WEEKEND 1985
Schedule of Events
Mark Your Calendars
Wed.. October 9th- "Spirit Day"
wear an imaginative hat to the Student Center Mall 
and win a prize. Check posters for time.
Thurs., October 10th - "Fall Fest" -
Entertainment featuring comedians, musicians etc. 
Student Center Mall - Everyone wear Roman 
costume because at night there is a Toga Dance 
in the Ballroom.
Friday, October 11th - "Football Jersey Day"
Everyone wear a football jersey to the barnfire and 
pep rally which starts at dusk near the Field 
House and will be followed by a hayride.
Sat., October 12th - "Homecoming Parade"
12:00 N O O N - everyone wear school colors Red 
and White. Tailgate party in parking lot No. 9 be­
fore the football game. Game time 8:00 P.M. 
After the game fireworks near Field House.
SOCCER SCHEDULE
DATE OPPONENT PLACE TIME
Mon., Sept. 9 East Stroudsburg A 3:00 PM
Thurs., Sept. 12 Mercy A 4:00 PM
Wed., Sept. 18 NJIT A 4:00 PM
Sat., Sept. 21 Rutgers-Camden A 1:00 PM
Wed., Sept. 25 Jersey City H 8:00 PM
Sat., Sept. 28 Stockton A 1:00 PM
Tues., Oct. 1 Wm. Paterson H 8:00 PM
Sat., Oct. 5 Upsala A 10:30 AM
Wed., Oct. 9 Kean H 8:00 PM
Mon., Oct. 14 Drew A 3:30 PM
Fri., Oct. 18 Ramapo A 11:00 AM
Wed., Oct. 23 Trenton A 7:30 PM
Sat., Oct. 26 Glassboro A 1:00 PM
Sat., Nov. 2 Rutgers-Newark H 1:00 PM
FIELD HOCKEY
WOMEN'S CROSS COUNTRY
DATE OPPONENT PLACE TIME
Sat., Sept. 7 Manhattanville Invit. A TBA
Sun., Sept. 22 Trenton State A TBA
Wed., Sept. 25 *St. Peters/ H 3:30 PM
Jersey City State
Sat., Sept. 28 TBA
Sat., Oct. 5 Trenton/Glassboro/ A TBA
Wm. Paterson
Sat., Oct. 12 N.J.A.i.A.W. Champ. TBA
Tues., Oct. 15 Glassboro State A
Sat., Oct. 19 ‘ Drew Invitational A 11:00 AM
Wed., Oct. 23 ‘ William Paterson H 3:30 PM
Sat., Oct. 26 CTC A TBA
Tues., Oct. 29 Georgian Court A 4:00 PM
Sat., Nov. 2 ECAC A TBA
Sat., Nov. 9 NCAA Regionals
Sat., Nov. 16 NCAA Championship
Coach: Miechelle Willis
Sun., October 13th - Picnic 12:00 Noon
in Blanton-Bohn Quad followed by open air con­
cert in Amphitheater at 2:00 P.M.
Everyone wear Concert T-shirts.
MEN'S CROSS COUNTRY
DATE OPPONENT PLACE TIME
Sat., Sept. 14 Stockton A 1:00 PM
Sat., Sept. 21 Glassboro/NJIT A 1:30 PM
Wed., Sept. 25 St. Peter's H 4:00 PM
Sat., Oct. 5 Trenton/Albany H 1.00 PM
Thurs., Oct. 10 Monmouth H 4:00 PM
Sat., Oct. 12 N. J. College Champ. A TBA
Sat., Oct. 19 Drew Invitational A 11:45 AM
Wed., Oct. 23 Wm. Paterson H 4:00 PM
Sat., Oct. 26 CTC A TBA
Mon., Oct. 28 I.C.A.A.A.A. A TBA
Sat., Nov. 9 NCAA Regionals A TBA
Coach: J. Harris
DATE OPPONENT PLACE TIME
Sat., Sept. 14 So. Conn. State U. A 12:00 Noon
Mon. Sept. 16 ‘ Glassboro State A 3:30 PM
Wed., Sept 18 Bridgeport Univ. H 4:15 PM
Tues., Sept. 24 “ Manhattanville Coll« H 7:30 PM
Thun., Sept. 26 Rider College H 4:15 PM
Sat., Sept. 28 ‘ Kean College A 11:00 AM
Tues., Oct 1 ‘ Trenton State H 4:30 PM
Sat., Oct. 5 ‘ William Paterson A 1:00 PM
Tues., Oct 8 ‘ Glassboro State H 4:15 PM
Thun., Oct. 10 “ Drew Univ. H 7:30 PM
Tues., Oct. 15 (*)“ Kean College H 7:30 PM
Thurs., Oct. 17 F.D.U.-Madison A 4:00 PM
Sat., Oct. 19 Delaware Valley ColL H 1:00 PM
Tues., Oct. 22 (*(“ William Paterson H 7:30 PM
Thurs., Oct. 24 Hofstra Univ. H 4:15 PM
Sat., Oct. 26 Kings College A 11:00AM
(Briarcliff)
Tues., Oct. 29 East Stroudsburg Univ. A 3:30 PM
Sat., Nov. 2 
Fri./Sat.,
•Trenton State A 12:1 Noon
Nov. 8/9 
Fri./Sat.
NCAA Reg.
A i
Nov. 15/16 NCAA Reg. A
WOMEN'S TENNIS
DATE OPPONENT PLACE TIME
Sat., Sept. 21 Rutgers-Camden H 12:00 Noon
Tues., Sept. 24 Seton Hall A 4:00 PM
Thun., Sept. 26 FDU-Teaneck A 4:00 PM
jat., Sept. 28 Monmouth H 12:00 Noon
Tues., Oct. 1 William Patenon H 3:45 PM
Thun., Oct. 3 Trenton H 3:30 PM
Wed., Oct. 9 Rutgers-Newark A 3:30 PM
Fri./Sat.
Oct. 11-12 NJAIAW Championship A
Tues., Oct. 15 Glassboro State H 3:30 PM
Thun., Oct. 17 Kean College A 3:00 PM
Tues., Oct. 22 Rider College H 3:30 PM
Thurs., Oct. 24 St. Peter's College A 5:00 PM
Sat., Oct. 26 East Stroudsburg H 11:00 AM
Coach: Linda Galate
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Bruce Springsteen Just isn't the Boss he used to he
B y  M a ry  E lle n  M a d s a a c
If I h a d  to  ch o o s e  o n e  w o r d  to  
d e s crib e  th e  B ru c e  S p rin g s te e n  [co n­
c e r t  la s t S a tu rd a y  n ig h t, it w o u ld  h a v e  
to  b e — d isappo inting .
N o w  I k n o w  all o f  y o u  B r u c e  fa n s  
w h o  s a w  his s h o w  a re  th in k in g , " H o w  
ca n  sh e  s a y  th a t?  H e  w a s  g r e a t !” 
T h e n  th e r e  a re  th o s e  o f  y o u  w h o  
w o u ld  h a v e  d ied f o r  a t ic k e t  th in k in g , 
" H o w  c a n  sh e  s a y  th a t?  I heard  h e  w a s  
g r e a t .” T h e n  th e r e  a re  th o s e  o f  y o u  
w h o  co u ld n 't  c a re  less a b o u t B ru c e , 
b u t  m a n a g e d  to  g e t  a t ic k e t  a n d  sell it 
fo r  10O tim e s  its original va lu e , thinking, 
" I’m  g lad  sh e  said  th a t . I k n e w  he 
w o u ld n ’t  be  g r e a t .”
B ru c e  S p rin g s te e n
Y e t  th e  B r u c e  I s a w  la s t y e a r  w a s  a 
to ta lly  d if fe re n t  m a n  f ro m  th is  y e a r ’s 
B ru c e . S u re  he b u rs t  o n  s ta g e  again 
w it h " B o r n  in th e  U .S .A .” A n d  y e s  he 
b ro u g h t  th e  c r o w d  to  th e ir  f e e t  w ith  
old fa v o r ite s  like “O u t  in th e  S tr e e t ,"  
“ B a d la n d s,” "S h e rry  D arling" a n d  " R a m ­
r o d .”
Like la s t y e a r , th e  in te n se ly  qu ie t 
c r o w d  lis te n e d  as his fa m ilia r h u s k y  
v o ic e  sp o k e  o f  th e  d re a m s  o f  his 
ch ildhood a n d  h o p e s  fo r  th e  fu tu re .
H e  e v e n  s to p p e d  " G r o w in g  U p ” 
m id w a y  to  tell a n o th e r  va ria tio n  on 
h o w  h e  a n d  th e  B ig  M a n  (C la re n c e  
C le m o n s ) m e t . T h is  t im e , B r u c e  w a s  
o n  his w a y  to  c o m m it  su icide  w h e n  he 
d e cid e d  to  s to p  in an  A tla n tic  C ity  b a r 
to  “g o  to  th e  b a th ro o m . ” T h e  B o s s  
sa id  he th e n  d is c o v e re d  a p h o n e  
n u m b e r o n  th e  m e n 's  ro o m  w a ll w h ic h  
g u a ra n te e d  th e  a n s w e r s  to  all o f  life's 
q u e s tio n s .
B r u c e  called  a n d  g u e s s  w h o  w a s  on 
th e  o th e r  line? Y e s . th a t 's  righ t, C la r­
e n c e . T h e  B o s s  a n d  B ig  M a n  th e n  
p ro c e e d e d  to  d o  th e ir  tra d itio n a l ro m p  
o n  s ta g e .
S o  fa r  so g o o d , righ t?  W e ll— n o t 
re a lly . A lth o u g h  I w a s  g ra te fu l to  h a v e  
th e  v id e o  s c re e n  to  w a t c h  B ru c e  in 
ce rta in  c lo se u p s, it a lso b o th e re d  m e  
b e c a u s e  I fe lt  like I w a s  w a tc h in g  on e  
o f  his v id e o s.
I d o n ’t  m ind sitting up n e a r th e  ra fte rs  
w h ile  th is  little m a n  ro c k s  on sta g e . 
I’v e  d o n e  it all t h r e e  tim e s  I've seen 
h im . B ru c e  a lw a y s  pulled  th e  c r o w d  in 
to  h im . T h a t ’s w h a t  is so  g r e a t  a b o u t
T h is  y e a r , B r u c e  re lied  to o  m u c h  on 
th e  v id e o  s c re e n . H e  p ro b a b ly  d e cid e d  
to  u se  th e  g ia n t s c re e n  b e c a u s e  he 
h a d  to  re a c h  G ia n t S ta d iu m ’s c r o w d  o f 
6 5 ,0 0 0  a s  o p p o s e d  t o  t h e  a r e n a ’s 
2 0 ,0 0 0 .
B u t  w h y  did he d e cid e  to  p la y  a t th e  
sta d iu m ?  T o  p lease m o re  o f  his fa n s  
-w e ll y e s . F o r  th e  m o n e y ?  - p ro b a b ly  
n o t since  B r u c e  o fte n  d o n a te s  m o n e y  
to  c h a rity . In f a c t , h e  a s k e d  e v e ry o n e  
a t  th e  s.how  to  g ive  m o n e y  t o  t w o  N e w  
J e r s e y  ch a ritie s  d u rin g  in te rm issio n . 
T h is  s e e m e d  to  b e  his m a in  c o n c e rn  
b e c a u s e  h e  sp o k e  a lot a b o u t th e  
p ligh t o f  th e  ste e l w o r k e r s  a n d  f a r m ­
e rs . 1 th in k  th is  is w h y  he w a s  so 
m e llo w  d u rin g  th e  c o n c e rt .
A lth o u g h  I th in k  it’s g r e a t  th a t  B ru c e  
is so  c o n c e rn e d  a b o u t so  m a n y  d if­
f e re n t  h e lp ful o rg a n iz a tio n s , I k e p t
th in k in g  t h a t  h e  fo rg o t  a b o u t us —  th e  
fa n s  a t th is  c o n c e rt .
I lo v e  all his n e w  so n g s , b u t  I k e p t 
w a itin g  to  h e a r h im  p e rf o rm  th e  cla s­
sics t h a t  m a d e  him  w h a t  h e  is to d a y .
H e  did s o m e  old tu n e s , including a 
ru s h e d  v e rs io n  o f  " B o r n  to  R u n ,” b u t 
w h a t  e v e r  h a p p e n e d  to  "R o s a lita ."  
"Ju n g le la n d ” 'and "P o in t B la n k ? ”
P e rh a p s  B ru c e  is so  h a p p y  w ith  th e  
w o rld w id e  s u c c e s s  th a t  " B o r n  in th e  
U S A ” h a s g r a n te d  h im  t h a t  h e  no 
lo n g e r h a s th e  d e s ire  to  sing ce rta in  
old  cla ss ics . I d o n 't  re a lly  k n o w . E v e n  
th o u g h  I e n jo y e d  th e  c o n c e rt, I c a n 't  
h e lp  fe e lin g  t h a t  th e  B r u c e  I s a w  
S a tu rd a y  n ig h t is a c h a n g e d  m a n . N o t 
n e c e s sa rily  a b a d  c h a n g e , ju s t  a little 
m o re  m e llo w , p e rh a p s  e v e n  d ista n t. 
Well, I su p p o se  no th in g  s ta y s  th e  sa m e , 
n o t e v e n  T h e  B o ss.
h im : his ability to  p e rs o n a lize  w ith  th e  < 
fa n  in t h e  f r o n t  r o w  as w e ll as w ith  
th e  on e  s e a te d  in th e  la st se a t.
f ta p p m iru jp ò /
C la s s  O n e  C o n c e r ts  is  b a c k !
C la ss  O n e  C o n c e rts  is h a v in g  its f irs t  m e e tin g  T h u r s d a y  S e p te m b e r 5 a t  4 
p .m . in ro o m  2 0 7 , S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
In th e  re c e n t  p a s t , C la ss  O n e  C o n c e rts  h a s h o s te d  Jo a n  J e t t  a n d  th e  
B la c k h e a rts , S c a n d a l, S o u thsid e jJo hn n y a n d  th e  A s b u ry  Ju k e s , Billy Idol a n d  
th e  R o m a n tic s . C la ss  O n e  C o n c e rts  p ro v id e s  M S C  s tu d e n ts  w ith  to p -n o tc h  
ro c k  'n  roll b a n d s  a t  lo w  p rice s . B e  a p a rt  o f  th e  m o s t p a rty in g  club on 
c a m p u s ! F o r  m o re  in fo rm a tio n , call C lass O n e  C o n c e rts , 8 9 3 -4 4 7 8 .
B e  th e re  o r  b e  s q u a re  !
ij litri
NEWMAN Catholic Campus Ministry Center
W e exten d  9 won1 o f  welcome to the new, tren s fer  en d  
returning stu d en ts!!
Hewmen Com m unity/Cotholic M inistry is 9 student led  
Cutholic group eh u rtered u s 9 C l9ss I I I  Organization o f  the 
S .C .A . in which p eo p le com e together in on innovative en d  
open atm osphere tor sp iritu a l social en d  educational 
growth.
Kim Stevens en d  M ery  S u e  M essim ei, C o-cheirpersons  
M eu reen  Scheibner, Secretory  
Anthony len n eco n e, Treesurer  
Or. Judith  ShiUcock, Or. Jo sep h  A ttenesio  en d  
1 Or. Jo h n  Isidor, Faculte M inisters  
F eth er A rthur Frenk  Hum phrey,
Cetholic Chaplain & C em pus M inister 
A nn e M . Leap,
Hew m en C enter O irector
Sunday Mass on campus
(every w eekend school is in session)
11:00 a.m. Kops lounge 
Russ Hall
7:3 0  p.m. at the Neman Center
Students e re  invited to serve e s  R eed ers , M inisters o f  the 
Eucharist, be p ert  o f  the M usic M inistry. H elp is n eed ed  to 
set-up K ops Lounge too.
extension 7240 or 746-2323
•
W ELCOME B AR B EC U E FO R  
A l l  STUDENTS on Monday, 
September 9th (rain or shine) at 
5:00 p.m. at the Center.
Inform etion on e ll ectivities will be ev eileb le  et  the
herhecue.
8 9 4  V a l l e y  R o a d  
U p p e r  M o n t c l a i r ,  N I  0 7 0 4 3
to . T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  5. 1985.
$13-45'
A M O .
*13" TV @  $13.45 per month = $121.05. 
Based on 9 monthly payments.
$ 2 3 ,5A  M O .
'Console TV @  $23.35 per month = $210.15. 
Based on 9 monthly payments.
$ 1? 95, 
A  M O .
/  . ..................... .... ......  |
* VCR @  $17.95 per month = $161.55. 
Based on 9 monthly payments.
; .a;, 
n ift  f
S T U D E N T  I D  G E T S  Y O U  10%  O F F
Now you can have a roommate you’re 
guaranteed to get along with. And all 
you have to do is call Granada TV Rental.
At Granada, companionship cofries 
cheap. When you rent ’til the end of the 
school year, your student I.D. gets you a 
Magnavox, RCA or Hitachi color TV for as 
little as $13.45 to $23.35 a month. A VCR 
for as little as $17.95 to $22.95 a month. 
And our incredible combo offer—a TV 
VCR and stand—for just $29.95 a month. £
Make your payments with a major 
credit card, and you’ll save another 
$3.00 a month. And, let’s face it, you 
don’t have to have a PhD in economics 
to realize they’re the best deals around.
What’s more, our low rates also in­
clude free service and repairs, usually 
within 24 hours. And if we can’t fix it 
on the spot, we’ll give you a free loaner.
So give us a call today and let us set 
you up with an ideal roommate. Just 
think, if it ever gets on your nerves, you 
can simply shut it off.
G R AN AD A T V  R E N T A L
THE BEST BUYS IN RENTING.
WAYNE: 1354 WILLOWBROOK MALL (201)785-4990 
EATONTOWN: MONMOUTH MALL, RTE. 35 (201) 542-7000
s rfl !
‘ Delivery charge not included in above cost. Applicants subject to credit references.
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Mellencamp builds his reputation as an American original
B y  M a rk  B re itin g e r
If y o u  ha d  to ld  m e  th re e  y e a rs  a go  
t h a t  Jo h n  C o u g a r M e lle n c a m p  w a s  
destined to  b e co m e  an im p o rta n t artist. 
I w o u ld  h a v e  la u g h e d  in y o u r  fa c e  
W h a t  m o re  co uld  be  e x p e c te d  fro m  
th e  m a n  w h o  p e n n e d  su ch  tra s h y  A O R  
sta p le s  as " H u rts  S o  G o o d ” a n d  "Ja c k  
&  D ia n e ?" S u re , he w a s  g r e a t  to  h e a r 
on th e  c a r radio, b u t so is B ry a n  A d a m s .
T h e n  c a m e  la st y e a r 's  a lb u m . U h -  
huh,  a p le a s a n t, a lbeit m in o r, s u rp ris e  
t h a t  d isp la ye d  M e lle n c a m p ’s p o te n tia l 
fo r  lyrical g r o w t h  as w e ll as p a ck in g  
e n o u g h  ro c k  'n roll kick to  k e e p  yo u  
d a n cin g  th ro u g h  th e  w h o le  p a rty . In 
re -a d o p tin g  his b o rn  s u rn a m e  M ellen­
c a m p , “Jo h n n y  C o u g a r"  w a s  c le a rly  
t ry in g  to  re tu rn  to  his ro o ts  a n d  fo rg e  
an id e n tity  o f  his o w n  o n  re c o rd s .
Jo h n  C o u g a r  M e lle n ca m p
H o w e v e r , th is  is sm all p re p a ra tio n  
f o r  Scarecrow,  his n e w  LP. M e lle n ca m p  
h a s f in a lly  fo u n d  his v o ic e , a n d  it's  a 
vo ice  o f  A m e ric a  th a t  is a lm o s t as 
u n iqu e ly  in te re stin g  a s  Little  S te v e n ’s 
o r— d a re  I s a y  it?— B ru c e  S p rin g s te e n 's .
R e c o r d e d  a t  h is  h o m e  s tu d io  in 
s o u th e rn  Indiana w ith  th e  s a m e  o n e - 
ta k e  b ra v a d o  t h a t  d istin g u is h e d  U h -  
huh, S ca recrow  is a collection o f  te n  
s o lid -ro c k e rs  th a t  s p e a k  a rticu la te ly  
a b o u t p a trio tis m , in te g rity  a n d  th e  
t r a g e d y  fa c in g  A m e r ic a 's  c o m m o n  
m a n . F ro m  “ R ain o n  th e  S c a re c ro w , a 
m o vin g  trib u te  to  M id w e s te rn  fa rm e rs  
losing th e irla n d , t o " F a c e  o f th e  N ation" 
( T h e  fa c e  o f  th e  n a tio n /l d o n 't  re c o g ­
nize it no m o r e " ) ,  M e lle n ca m p  s ta y s  
e m o tio n a lly  on ta rg e t .
" S c a r e c r o w ,” th e  title  t ra c k , ca rrie s  
th e  s a m e  h o rrifie d  d e s p e ra tio n  as 
S p rin g s te e n ’s Nebraska,  w h ile  his d u e t 
w ith  R ickie Le e  Jo n e s , " B e t w e e n  a 
La u gh  and a T e a r ,"  p o ig n a n tly  u p d a te s  
th e  Ja c k  &  D ia n e  s to r y : " B e t w e e n  a 
laugh a n d  a t e a r / T h a t 's  as g o o d  as it 
ca n  g e t  f o r  u s, b u t  th e r e  a in 't no u se  to  
sto p  t ry in g ."
M o s t im p o rta n t, M e lle n c a m p ’s n e w  
lyrics a re  im b u e d  w ith  a ru g g e d  d e te r ­
m in ism  t h a t  t ra n s c e n d s  m e re  f la g - 
w a v in g  . Like S p rin g s te e n , he is p ledged 
to  c o m e  th ro u g h  d e s p ite  th e  o d d s a n d  
h e 's  a w a r e  o f  th e  c o m p ro m is e s  along 
th e  w a y . H e 's  also n o t go in g  to  let his 
ce le b rity  c h a n g e  th in g s  (" I  w a s  b o rn  in 
a sm all t o w n / A n d  I'm  g o n n a  die in a 
sm all t o w n ” ) .
U n fo r tu n a te ly , w ith  th e  p o ssib le  
e x c e p tio n  o f  th e  title  t r a c k  S ca recrow  
ra re ly  a p p ro a c h e s  g re a tn e s s . B o th  
"Ju s tic e  &  In d e p e n d e n c e  ’8 5 " a n d  
" R .O .C .K .  in th e  U .S .A .” h a v e  ra th e  
w e a k  lyrics  a n d  “G ra n d m a 's  T h e m e  is 
a m isg u id e d  a t te m p t  a t d o w n -h o m e  
fo lk s in e ss A t  le a st th e re 's  no th in g  
h e re  as e m b a rra s s in g ly  u n n e c e s s a ry  
as la st y e a r ’s "Ja c k ie  O .'
T h e  b i g g e s t  p r o b l e m  h e r e  is 
M e lle n c a m p 's  lo n g -tim e  b a n d , w h ic h  
h a s s h ifte d  d o w n  a '-e w  g e a rs  f ro m  
t h e  t w o -f is t e d  w a iio p  o t  U h -h u h  
W h e n e v e r y o u  e x p e c t  th e m  to  really  
ro ck  o u t. th e y  ju s t  K e e p  cnooglin ' a lo ng
B y  S .C . W o o d
C olum bia  P ic tu re s  ha d  u s  w a it in g  on 
th e  e d g e  o f  o u r s e a ts  w ith  th e ir  su p e  
p ro m o tio n  o f this s u m m e r's  th re e  block 
b u s te r  film s: Silverado  (b ille d  as th e  
n e w  “ g o o d  o ld -fa s h io n e d  w e s t e r n  'i. 
F r ig h t  N ig h t  (b ille d  as th e  n e w  old- 
fa sh io n e d  h o rro r  f lic k " ) a n d  T h e  Bride  
(b ille d , d u b io u sly , a s  "a n  o ld -fa s h io n e d  
ro m a n c e  o f  th e  N e w  W o m a n " ).
It’s th e  s u m m e r  o f n e w -o ld  w h a t  
withGolumbia'spanentcompany, Coca-Cola 
re -in tro d u c in g  th e  n e w -o ld  C o k e . B u t  
p e o p le  a re  c o n fu s e d : w h ic h  is w h ic h ?  
T h is  co n fu s io n  o f  a im s is e v id e n t in 
s o m e  o f  C o lu m b ia 's  "n e w -o ld "  m o vie s .
S i v e r a d o , w h ic h  is s u p p o s e d  t o  
re s c u e  th e  o ld -tim e  w e s t e r n  d id n ’t  it 
c o u ld  h a r d ly  h e lp  b e in g  t o n g u e -in - 
c h e e k , w h a t  w ith  c a s tin g  like Jo h n  
C leese as th e  S h e rrif  ( w h y  n o t W o o d y  
A lle n ? ) a n d  J e f f  G o ld b lu m  a s  a disco- 
s ty le  g a m b le r, a la La s  V e g a s
S o m e  g o o d  p e r f o r m a n c e s  n e a rly  
s a v e  th is  film  f ro m  co n fu s io n  S co H  
G le n  w a s  fin e  a s  th e  sile n t s tro n g  m a n  
a n d  Linda H u n t,a s  a lw a y s  p la y e d  her 
s e c o n d a ry  p a r t  w ith  th e  fin e s se  o f  a  
leading role  Y e t  th e  film  p io d d e d  a t  a 
le is u r e ly  p a c e ,  s h o w in g  o f f  lu s h  
w e s t e r n  s e ttin g s , o c c a s io n ly  ze ro in g  
in o n  in tim a te  c lo se u p s  to  t r y  a n d  
e ra d ic a te  th e  f ilm ’s c o n fu s e d  d ista n ce  
f ro m  its a u d ie n ce
T h e  film  w a s  v e r y  p r e t t y ,  e specia lly  
th e  b e a u tifu l p h o to g ra p h y  a n d  lighting, 
b u t  n o t to o  filling- it did n o t  h a v e  th e  
h e ro ic  f la v o r  o f  old w e s t e r n  film s F o r 
p u re  a ctio n , I'll ta k e  B lazing Saddles 
Frigh t  N ig h t  w a s  e ve n  less successful 
in its aim  to  re c o v e r o ld -fa s h io n e d  
h o rro r  film s. In th e  t ra d tio n  o f  m o re  
m o d e rn  h o rro r . F r ig h t  N ig h t  m e a s u re d  
up  w ith  all th e  n e c e s s a ry  in g re d ie n ts : 
to o th y  te e n a g e rs  in th e  leading ro les, 
g ig g ly  s e x , a n  " u n b e lie v e r "  w h o  is 
p u n is h e d  a n d  p le n ty  o f  g o r e v . g r o ­
te s q u e  special e f f e c ts . B u t  it in no 
w a y  re c o v e re d  th e  th rille rs  o f  th e  
p a s t: it ha d  no s u s p e n s e , no p s y c h o ­
logical thrills, n o  su b tle  h u m o r
W h a t did  th is  p ic tu re  g iv e  us? T w o  
g o o d p e rfo rm a n c e s  b y R o d d y  M c D o w a ll 
a n d  C h ris  S a ra n d o n  a n d  a f e w  p a ltry  
laughs h e re  a n d  th e re
T o  c o m p le t e  t h e  c y c le  o f  " h i t "  
s u m m e r film s is F ra n c  R o d d a m 's  T h e  
Bride.  Billed v e r y  p re te n tio u s ly  as a 
s to r y  o f  w o m a n 's  lib e ra tio n  a n d  fre e  
lo ve , it o ffe re d  n e ith e r th e  ro m a n tic  
in te re s t  did n o t e n te r  until th e  last f iv e  
m in u te s  o f  th e  film  a n d  B e a ls  bland 
b rid e  w a s  n o t  y o u r c la s s ic  r a d ica  
fe m in is t
T h e  film  w a s  n o t in th e  F ra n k e n s te i i 
h o rro r tra d itio n  it w a   ^ m o re  G o th i : ir 
to n e , c ra m m in g  su ch  i lo k e y  R o m a n c e - 
n o v e l lines d o w n  o u r t h r o a ts  as " Y o u  
k n o w  s o  m u c h . Y o u  m u s t  te ll m e  
e v e ry th in g  y o u  k n o w . A n d  I h a v e  so 
m u c h  to  tell y o u ."
th e  s a m e  tra c k  T h o u g h  th is  d o e s little 
to  u e m e a n  S carecrow ,  it co uld  place 
l im i t a t io n s  on M e l le n c a m p 's  f u t u r e  
g r o w t h ; to r  n o w , he still so u n d s  b e tte r  
on a c a r  radio , tu rn e d  up loud.
It's a little ironic th a t  M e lle n c a m p  
sh ould  be  e a rn in g  his w in g s  in th e s e  
d a y s  o f  S p r in g s t e e n -m a n ia ,  w it h  
e v e ry o n e  try in g  to  p la y th e  G re a t  
A m e ric a n  H e ro  Like th e  b e s t o f  th e m , 
th o u g h  th is  o o y m e a n s it a n d  k n o w s  
h o w  to  m a k e  his a u d ie n ce  listen.
N o w . n o w  a b o u t  d r o p p in g  t h e  
C o u g a r m o n ik e r?  A f t e r  Scarecrow ,  
M e lle n c a m p  w o n 't  be  ne e d in g it a n y ­
m o re
W e  le a ve  it to  th e  m o n s te r  (C la n c y  
B r o w n )  to  s a v e  th e  film . H e  fle d  th e  
ca s tle  w h e n  th e  c re a tio n  o f  th e  b rid e  
w e n t  a w r y  a n d  th e  la b o ra to ry  b le w  
•up H e  th e n  to o k  up  w ith  a c irc u s  
m id g e t (D a v id  R a p p a p o rt)
T h e s e  t w o  a c to rs  p ro v id e d  th e  f e w  
fin e, to u c h in g , h u m o ro u s  m o m e n ts  in 
th is  ra th e r  b o rin g  film . A s  f o r  s ta r 
Sting (  F ra n k e n s te in ) he m e re ly  e n d u r­
ed  th e  b a d  scrip t w ith  painful a tte m p ts  
to  be  d ignified  T h e  s p a ts  b e tw e e n  
F ra n k e n s te in  a n d  E v a . h o w e v e r , w e r e  
t h o r o u g h ly  u n d ig n if ie d , t h e y  h a d  a 
R a lp h -A lice  K ra m d e n  q u a lity  w ith  all 
th e  b a rk  a n d  n o n e  o f  th e  b ite  o f th a t  
fa m e d  T V  duo .
it is s a d  t h a t  Q u e n tin  C ris p  a n d  
G e ra ld in e  P a g e  w e r e  in th is  film , as 
th e y  did n o th in g  an e x tra  c o u ld n 't  do 
fo r  th e m  T h e y  w e r e  ju s t  fa m o u s  
n a m e s  w ith  th e  tin ie st c a m e o  roles 
D ire c to r  R o d d a m  w a s  g iv e n  th e s e  
in te r e s t in g  p e rs o n a lit ie s , h e  d id n 't  
utilize th e m . H e m a d e  a  la s t d itch  
e f f o r t  b y  t ry in g  to  c re a te  an  o ld -tim e , 
o ld -w o r ld  v illa in , C le r v a l ( A n t h o n y  
H ig g in s ). B u t  th is  c h a ra c te r  m e re ly  
sn e e re d  in th e  b a c k g ro u n d . H e  s p o rte d  
a long p o n y ta il (w h ic h  c o u ld 'v e  d o u b l­
ed  as a bellpull) w h ic h  no  s e lf -re s p e c t­
ing E u ro p e a n  w o u id 'v e  s p o rte d  la te r 
th a n  1 7 6 0  T h e n  M iss  B e a ls , in a ball 
ro o m  s c e n e  ( a l a s ')  lo o k e d  m o re  like 
th e  d isco  q u e e n  ot Flashdance  th a n  
th e  la d y o f  th e  m a n o r
Like Silverado, The Bride  trie d  to  
c a p tu re  us w ith  m a n y  a b s o rb in g  c lo se - 
u p s  a n d  lush p e rio d  s e tt in g s . Y e t  o n ly  
t w o  a c to rs  s a v e d  th is  film  fro m  th e  
oblivion o f  a b s o lu te  b o re d o m
P e r h a p s  p r e t e n t i o u s  p u b l i c i t y  
s c h e m e s  a re  th e  m o s t to  b la m e  in th e  
fa ilu re  o f  th e s e  f ilm s . People a re  m o re  
in te re s te d  in c ra n k in g  o u t  b o o k s , T -  
sh irts  a n d  a lb u m s to  p ro m o te  a film 
th a n  in c o n c e n tra tin g  on th e  fin an cin g  
and c re a tio n  o f  th e  film  itself. W e  a re  
h e n ce  a lw a y s  d isa p p o in te d  b y  w h a t  
w e  a re  led  to  b e lie ve  w ill be  th e  f in e s t 
film s o f  th e  s u m m e r.
B r o w n  and R a p p a p o rt  in T h e  B rid e
The most advanced study 
aid you have —  your 
own mind.
Achieving the success you want in 
school, and in life, requires concentre 
tion. discipline, and using your abilities 
to the fullest.
Yet you may be running at a fraction 
of your true potential.
The human mind is the most valuable 
tool you have to achieve the success you 
want. It is far more advanced than even 
the most sophisticated computers. Its 
potential is nearly infinite. But how do 
you realize that potential?
D IA N ETIC S”' technology 
helps you understand and 
use your mind to its fullest.
Millions are now discovering DIANET 
ICS technology, a revolutionary new 
approach to the mind and life
DIANETICS, the bestselling book by 
L. Ron Hubbard, is about understand 
ing your mind, and using its full poten 
tial to live a happier, more rewarding 
life. Through the pages of this remark 
able book, you’ll discover
• How to remove the mental block 
that can inhibit memory
• The keys to increasing menta 
speed and ability
• Hov t USI your mind mor. 
efficiently, with concentration and 
discipline to learn more in less 
time.
• The hidden barriers to nappiness 
and fullfillment - and how you 
can handle diem.
• How to believe in yourself and 
reach for what YOU want in your 
life.
Millions have discovered the 
keys to successful living —  
and so can you.
DIANETICS is one of the most popular 
self help books in America today, with 
nearly 8 million copies sold. People all 
over the world use DIANETICS 
technology to improve their lives and 
accomplish what they really want
“Thanks to DIANETICS, I continue 
to achieve my goals.”
Chick Corea, top jazz keyhoardist
“DIANETICS has provided the tools 
to understand and make life go my 
way ”
Diana Venegas, Fashion designe-
“With DIANETICS ! am able to 
honestly and confidently communicate 
with others in business and get results
l .F. Byrnes. President 
Microcomputer software company
Discover D IAN ETICS.
Buy this book today!
Get a copy of DIANETICS wherever 
paperbacks are sold.
Or order direct from the publisher, 
using the order form below. Just send 
$5 .00  (which includes postage and han 
dling) to Bridge Publications. Dept. C. 
14 14 North Catalina St.. Los Angeles. 
CA 90029.
For more information on DIANETICS 
or to order books by phone, call
I 800-367 8788_______
□ Y e s !
I w ant to  learn how  to  im prove m v life
with D IA N E T IC S  Please sem i me ,<
copv o ’ th e bo o k  D IA N E T I C S  rights aw ay. In c lo s e d  is
check m onev ord er for 0 0  to  c o v e - m\ o rd r- including n
tage and handling).
N A M E PH< ¡N T
A D D R E S S A P I  N O .
C IT Y S T A T E Z IP
_______________ i
Old-fashioned flicks: Columbia Pictures 
fails to revive the magic of golden years
n o n e !^ ' io
12. T h e  M o n t c l a r io n / T h u r s . , S e p t .  5. 1985.
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Lq  C a m p a n a ,
MSC’S YEARBOOK
is holding the first 
membership meetings of the 
yeor on Wednesday, 
September 1 f hat 
2:00 and 3:00p.m.
Attend w hichever is m ore convenient!
La Campana Is located in Room 111 of 
the Student Center Annex. Any questions
call us at 890-4346.
Lq Campano is o Class I org. of the SGA Inc.
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Bicyclers soar in touching drama, American Flyers
B y  R ich  H a n g o
T h e r e  a re  tim e s  w h e n  I fe e l th a t  
p ro fe ssio n a l m o v ie  a n d  th e a te r  critics 
h a v e  s a t th ro u g h  o n e  film  o r  p la y  to o  
m a n y . T h e y  te n d  to  p o re  o v e r  e v e ry  
d ra m a tic  w o r k  w ith  a b o re d  " it ’s b e e n  
d o n e  b e f o r e "  a t t i t u d e . W h e n e v e r  
p o s s ib le , t h e y  lu m p  p ie c e s  o f  a r t  
to g e th e r  to  dism iss th e m  all a t  on ce  
r a th e r  th a n  e x a m in e  e a ch  w o r k  o n  its 
o w n  m e rits .
T h i s  is h o w  R e a l  G e n iu s ,  W e ird  
Science, a n d  M y  Science Project  w e r e  
t re a te d  as " M y  Real W e ird  Science 
P ro je c t” in nine o u t o f te n  re v ie w s .
T h is  is a lso th e  re a s o n  w h y  S te v e  
T e s ic h ’s la te s t film , Am erican  Flyers  
h a s  g o t t e n  t h e  s h o r t  s h r if t  f r o m  
re v ie w e rs . It n o t o nly  sh a re s  a co m m o n  
p ro p , t h e  b ic y c le , w it h  t w o  o t h e r  
c u rr e n t  film s, b u t  c o m m its  th e  u n ­
p a rd o n a b le  sin o f  b eing a u th o re d  b y  
th e  s a m e  m a n  w h o  g a v e  us Breaking  
A w a y ,  a n o th e r  b icycle  film  so m e  y e a rs  
a g o . (  D id H itc h c o c k  e v e r  g e t  g rie f like 
th is  f o r  h a v in g  o n e  su s p e n se  film to o  
m a n y ? )
Am e ric a n  Flyers  is th e  s to r y  o f t w o  
b ro th e rs , D a v id  a n d  M a rc u s  S o m m e rs  
(p la y e d  b y  D a vid  G ra n t  a n d  Silverado's 
K e v in  C o s tn e r ) w h o  sh a re  a n  in te re s t 
in cyclin g. W h e re a s  M a rc u s  is a fo rm e r 
ch a m p io n  o f  th e  sp o rt, D a vid  is c o n te n t 
to  fool a ro u n d  th e  c ity  ra c in g  t ru c k s  
a n d  d o d g in g  p e d e stria n s .
T h is  d iffe re n c e  is also a p p a re n t  in 
o th e r  a re a s  o f  th e ir  lives. M a rc u s  has 
le f t  t h e  h o m e  g r o u n d  to  p r a c t ic e  
m e d ic in e  a t  a s p o rts  in s t itu te  a n d
A c to rs  K e v in  C o s tn e r a n d  D a v id  G r a n t  rid e  h igh  in S te v e  T e s ic h 's  n e w  film .
m a in ta in s  a live-in  re la tio n sh ip  w ith  his 
g irlfrie n d  S a ra h  (R a e  D a w n  C h o n g ). 
D a v id , o n  th e  o th e r  h a n d  w a n d e rs  
a im le ssly  th r o u g h  life, c o n te n t  to  live 
w i t h  h is  m o t h e r .  H e  is u n a b le  to  
e sta b lish  a long te r m  re la tio n sh ip  a n d  
s h o w s  a n  u n c o m m itt e d  in te r e s t  in 
s tu d y in g  E a s te rn  p h ilo s o p h y. H e  also 
s u ffe rs  f r o m  h e a d a c h e s  w h ic h  m a y  be 
an  in d ica tio n  o f  h a v in g  in h e rite d  th e  
c e re b ra l a n e u ry s m  w h ic h  his fa th e r  
died fro m  y e a rs  earlier.
ALL WELCOME!
CINA’S
Council on International and 
National Affairs
FIRST MEETINGS
S e p t, l o t h  3 :3 0 p .m . 
R m . 1 2 0  SC A n n e x
Join Us
Join the World
A Class One Org. of the SGA
T o  so lve  w h a t  h e  s e e s  a s  p ro b le m s. 
M a rc u s  p ro p o s e s  to  e x a m in e  D a v id  a t 
his in s t itu te . N o t  o n ly d o e s h e  ta k e  c a re  
o f  th e  a p p a re n t  m edical c o n c e rn s  b u t 
he d r a w s  his y o u n g e r  b ro th e r  a w a y  
f r o m  his m o th e r  (Ja n ic e  R u le ) w h o  
h a s n 't  g o tte n  a lo n g  w ith  M a rc u s  since 
h e r h u s b a n d ’s d e a th .
A t  th e  s a m e  tim e , M a rc u s  p e rs u a d e s  
D a vid  to  jo in  h im  in e n te rin g  th e  "H ell o f 
th e  W e s t” b icycle  ra c e , a n  e v e n t  he 
fin ished se co n d  in th e  la s t t im e  a ro u n d . 
M a rc u s  w a n t s  to  se e  if h e  c a n  finish 
f i r s t  in w h a t  h e  s e e s  a s  h is  la s t  
p ro fe s sio n a l ra c e . H e  also h o p e s  it will 
g iv e  s o m e  se n s e  o f  d riv e  a n d  d e t e r ­
m in a tio n  to  D a v id ’s ra m b lin g  life a n d  
he th in k s  h e  will b e c o m e  c lo s e r to  
D a vid  a s  a re su lt.
W h ile  A m e ric a n  F lye rs  e n d s  s o m e ­
w h a t  p re d ic ta b ly , m o re  th a n  a f e w  
m isle ad in g t w is t s  o f  p lo t a re  in tro ­
d u c e d . b u ild in g  u p  t h e  s u s p e n s e fu l 
e le m e n ts  e n o u g h  to  m a k e  In d ia n a  
Jo n e s  film s calm  b y  co m p a ris o n .
T h e  film  is n o t e n tire ly  w ith o u t  f la w s . 
T h e r e  s e e m s  to  be  an  u n e v e n  b a la n ce  
b e tw e e n  th e  a m o u n t o f a tte n tio n  g ive n  
to  th e  t w o  lead c h a ra c te r s . W hile th e re  
is a s in c e r e  e f f o r t  t o  p la c e  e q u a l
e m p h a sis  on b o th , A m e ric a n  Flyers  
c le a rly  e m e rg e s  as D a vid 's  s to r y . T h is  
m a k e s  m e  a t  le a s t w is h  M a rc u s 's  e n d  
o f  th e  s t o r y  h a d  b e e n  p u m p e d  up  f o r  
p a rity  o r  e lse  re d u c e d  e n o u g h  to  s e t 
h im  f irm ly  in th e  b a c k g ro u n d .
T h e r e  is a fa ir  a m o u n t o f  c o m e d y  
th r o u g h o u t , b u t  th e  h u m o r is s o m e ­
tim e s  a b ru p t  a n d  o u t-o f -p la c e . F o r  
in s ta n c e , R a e  C h o n g 's  c h a ra c te r  is 
g iv e n  a f e w  o n e -lin e rs  in h e r  initial 
a p p e a ra n c e  t h a t  m a k e  h e r  s e e m  to  be 
m o re  o f  a g r a d e -A  b itc h  th a n  a n  all- 
a ro u n d  fu n n y  girl. O n ly  la te r, a f te r  
S a ra h  is fle sh e d  o u t  a bit, do  th e  jo k e s  
b e c o m e  f a c e ts  o f  a likeable c h a ra c te r .
O n  th e  p lu s side is th e  a tte n tio n  
T e s ic h  g iv e s  to  th e  h u m a n  e le m e n ts  o f 
his s to r y . A s  in B rea k in g  A w a y ,  y o u  
s t a r t  to  c a re  a b o u t w h a t  h a p p e n s  to  
th e  p e o p le  a n d  th e  b icycle  ra c e  b e ­
c o m e s  n o t th e  re a s o n  fo r  th e  film  b u t  a 
fin e  b a c k g ro u n d  f o r  a v e r y  e m p a th e tic  
s to ry .
T h e  p e rfo rm a n c e s  b y  all th e  a c to rs , 
e sp e cia lly  b y  n e w c o m e r s  C h o n g  and 
Paul, a re  im p re s sive . D a v id  G ra n t , w h o  
h a s  b e e n  m ire d  u p  until n o w  w ith  
s e c o n d a ry  ro les in s le e p e r film s like 
French P o s tc a rd s  a n d  H a p p y  B irthday,  
Gemini  h a s d e s e rv e d  a lead role f o r  to o  
long. W hile  Am e ric a n  Flye rs  m a y  n o t 
g r a n t  h im  th e  p ro m in e n c e  he sh ould  be 
g e ttin g , e v e n  th e  p ro fe s sio n a l critics  
w h o ’v e  p a s s e d  o v e r  th e  film  h a v e  
ra te d  his ta le n t  h e a d  a n d  sh o u ld e rs  
a b o v e  t h e  c u r r e n t  c ro p  o f  y o u n g  
p e rfo rm e rs .
L ik e w is e , th e  film ’s c in e m a to g ra p h y  
is s o m e th in g  t o  m a rv e l a t  as it s o a rs  
a n d  dips a ro u n d  th e  m o u n ta in o u s  ra c e  
c o u rs e . W hile  it m a y  ta k e  a w h ile  to  
b e c o m e  a c c u s to m e d  to  th e  d izzyin g  
a n gle s  o f  fo c u s , th e y  a d d  to  th e  ra c e  
b y  a d d in g  e v e n  m o re  e le m e n ts  o f  
d a n g e r a n d  e x c ite m e n t.
O n  a te c h n ic a l le v e l, F ly e rs  h a s  
re c e iv e d  p ra is e  f r o m  Bicycling  m a g ­
azine  f o r  t h e  a c c u ra c y  w ith  w h ic h  it 
p o rt ra y s  all th e  e le m e n ts  o f  c o m ­
p e titiv e  cyclin g.
A m e ric a n  Flye rs  m a y  be  o n e  film  
y o u ’d  p a ss  o v e r  w h e n  looking fo r  so m e ­
th in g  to  fill up  a n ig h t o u t. D o  y o u rs e lf  a 
fa v o r ; S e e  it ■______
A m e ric a n  Flye rs  is c u rr e n tly  p la y in g  a t  
th e  C in e m a  4 6  a n d  P a ra m u s ' R o u te  4 
T e n p le x .
E L E K -T E K  . . . S A V E S  Y O U  M O R E O N  S H A R P  
H A N D -H E L D  C O M P U T E R S
Powerful
EL-550011 ...........................................  $70
• Basic Commands
• 4.2K Byte RAM 
.  3534 Steps
• 59 Scientific Functions
• Linear regression and prediction
This hand-held computer also provides up 
to 15 levels of parentheses and 8 levels of 
pending operations as well as memory 
dedicated to scientific calculations.
Versatile
E L -5 5 2 0 ..............................................  $85
• BASIC Language Hand-Held Computer
• 4K RAM Expandable to 16K RAM
• 178 Scientific, calculator & 
programming functions
• 16-Dlgit LCD Display
The EL-5520 was designed to offer 
outstanding value and more versatility 
than any computer in Its class. A large 
assortment of available options enables 
you to increase memory size and interface 
with printers, plotters, modems, test 
equipment and more.
Thermal Prlnter/Caasette 
Interface
C E -1 2 6 P .......................... .................  $55
• Compatible with both EL-5500II & 
EL-5520
• Quiet 24-digit thermal printer
• Cassette interface
Easy-to-read printouts. Cassette interface 
useful to store data and programs in a 
cassette recorder by remote control.
C A L L  T O L L  F R E E  8 0 0 -6 2 1 -1 2 6 9  E X C E P T  IL L IN O IS , A L A S K A
Accessories discounted too M asterCard or VISA by phone or mail. Mail Cashier's check. M oney Ord., Pers. C heck 
(2 wks to clr). S orry no C .O .D . s Add $4.00 1 st item S1 ea add'l shpg A handl Shpts to IL address add 7 %  tax. Prices 
subi to change. University/College P.O.’s Welcome. W R ITE (no calls) for free catalog. 30 -d ay return policy for 
defective merchandise only A LL E L E K -T E K  M E R C H A N D IS E  IS  B R A N D  NEW . 1 S T  Q U A L IT Y  AN D  C O M P L E TE .
EL.EK-TEEK , inc. IL SOSAS |3T?| Í7? 7SSO
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Montclair State College
DROP—IN Center
Training Session Sept. 22
The Drop-In Center, (on information, referral and peer counseling service) is staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of the service offered to the student body con not be maintained without you. If you wont 
to help people, learn more about yourself, ond do something constructive with your time for 10-15 hours (min.) 
a week, this could be the toughest non-paying job you hove ever loved. While the training is rigorous ond the 
commitment level is high, the experience will be carried throughout your life.
The Drop-In Center is a good place to grow for students of all majors. We will teach you the lost ort of listening 
os you leorn by doing.
In-service instruction will include,- On-Compus referrals, Off-Campus referrals, Bus and Rail routing, 
Psychological referrals, Health referrals, Sexual Health referrals ond Publicity.
Located between Math/Science and
Student Center
Application Deadline: Sept. 20
6 9 3 -5 2 7 1
W ;
A Service of Your Student Government Association
CHECK OUT
THE * GUIDE
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
O ctober LSA T classes beginning Septem ber 11 are now form ­
ing in the New Brunsw ick area ; Rutherford c lasses begin 
Septem ber 12. O ctober GMAT classes begin Septem ber 26  in 
New Brunsw ick and Septem ber 28 in Rutherford. F o r more 
inform ation, contact Audrey Goodman, Fairleigh  Dickinson 
U niversity, Rutherford Campus, at (201) 460-5421 .
Test preparation is your guaranteed edge!
( S e x t o n
Educational
Centers ?
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Major Theatre Series 
Com e and Audition for
THE BOY FRIEND
Wed., Sept. 4, 6-9p.m.
Thurs., Sept. 5, 5-9p.m.
A -125 H
For additional information on auditions and to sign up 
for audition times, see the Major Theatre Series 
bulletin board on the lower hall in Life Hall.
D  D  a  D  D  D D D  D □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
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□
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sports
A look at football ‘85: 
playoff spot a possibility
H a v in g  s ta y e d  in fo o tb a ll c a m p  f o r  th e  e n tire  w e e k  a n d  h a vin g  a ss iste d  
H e a d  C o a c h  G iancola  a n d  C o a ch  P o rte r , h e re 's  an  inside look a t th e  te a m 's  
p ro g re s s  and o u tlo o k  fo r  th e  1 985 se a s o n .
O ffe n s iv e ly ,th e  Indians h a v e  p le n ty  o f  sp e e d  - m o re  th a n  usual. Ja m e s  
O v e r b y  su s ta in e d  a k n e e  in ju ry  a n d  will be  lo st f o r  th e  s e a s o n . W ith  W a lte r 
B r ig g ’s rifle-like a rm  a n d  a su b s ta n tia l ru n n in g  g a m e , d e fe n s e 's  will h a v e  a 
h a rd  tim e  to  sh u t d o w n  th e  ru n  and p a ss .
D e fe n s iv e ly ,th e  p la y e rs  h a v e  d e v e lo p e d  th e ir  p o te n tia l a n d  abilities to  th e  
e x te n t  o f  h a vin g  a g o o d  ca m p . M o re  ca n  be  le a rn e d  in a g a m e  situ a tio n . 
P o sitive  th in k in g  w a s  a n o th e r  a s s e t  t h a t  w a s  n o tic e d  e sp e cia lly  in th e  
s e c o n d a ry  unit. W h e n  th e  d e fe n s iv e  b a c k s  ra n  th e ir  agility  drills, th e  
te n s e n e s s  on th e ir  fa c e s  w a s  easily n o tice d . B y  F rid a y 's  p ra c tic e , th e  p la y e rs  
w e r e  m u c h  m o re  re la x e d  and e n jo ye d  th e m s e iv e s  w h ile  ru n n in g  th e  drills. 
T h e y  a ctu a lly  h a d  fu n  T h is  is w h a t  a th le tics  a re  all a b o u t. T o  h a v e  fu n  a n d  to
. . '" T -j jp B jjf c r .
The Jet's
Journal
B o s to n  a n d  C o c u zza  de cid e  to  c o n v e rt  th e  g a m e  o f  fo o tb a ll to  baseball. 
C o a c h  B o s to n  p itc h e d , w h ile  C o c u zza  trie d  to  hit th e  fo o tb a ll b y  u sin g  his D o n  
M a ttin g ly  s ta n c e .
O n c e  th e  c o a c h e s  lo o s e n e d  up a n d  h a d  fu n  th e  p la y e rs  s ta rte d  to  c o m e  in to  
th e ir  o w n . "T ra in in g  c a m p  is h a rd  on e v e ry o n e ," R ic k  G iancola  said. B u t  
tra in in g  c a m p  m a y  g o  a little fa s te r  w h e n  th e y  e n jo y  th e m s e lv e s .
W ith  a f e w  m o re  v is its  f r o m  th e  kicking g u ru , P a t S ie m p e r, th e  k ick e rs  
sh o u ld  d e v e lo p  th e ir  full p o te n tia l a n d  g ive  th e  c o a c h e s  g o o d  re s u lts . T o  
co n clu d e  e x ce lle n t o ff -s e a s o n  re c ru itin g  as w ell as a g o o d  co a ch in g /tra in in g  
s ta ff  should p ro v id e  th e  Indians w ith  a n o th e r su c ce s sfu l se a so n .
A n d  since th e  N C A A  e n la rg e d  its p la y o ff  f o r m a t  f ro m  e ig h t te a m s  to  16, th e  
o p p o rtu n ity  f o r  a trip  to  P hoenix  C ity , A la b a m a  (s ite  o f  th e  1985 D ivis io n  III 
p la y o ffs ) is g re a tly  e n h a n ce d .
sports shorts
M e n ’s B a s k e tb a ll M e e tin g
T h e r e  w ill b e  a n  o rg a n iz a tio n a l 
m e e tin g  fo r  th e  m e n 's  ba sk e tb a ll te a m  
T u e s d a y , S e p te m b e r  9 in P a n ze r G y m . 
A tte n d a n c e  is m a n d a to ry . A n y o n e  w ith  
q u e s tio n s  sh ould  c o n ta c t  H e a d  Coach 
Ollie G e lsto n  a t 8 9 3 -7 0 9 6 .
E L E K - T E K  . . . 
S A V E S  YO U  M O R E  
O N  C A L C U L A TO R S
E L  551 0 
E L  5 5 0 0 T  
E L  552 0 
P C  1250A 
P C  1 260 
PC 1261
70
70
85
70
75
135
PC 1350A 
PC 1500A
C E  1 25 
C E  126P  
C E  1 50
135 
150 
1 1 9
55 
1 50
B a iS S ä S  C A L C U L A T O R S
H P -11C S c ie n t if ic ...............  5 8
H P -1 2 C  F in a n c ia l ..................9 0
H  P-1 5C  S c ie n t if ic ...............  9 0
H P -1 6 C  P ro g ra m m e r . . . .  9 0
F R E E !
N e w  A d v a n ta g e  
‘softw are m o d u le  from  . 
H P  w ith th e  p u rc h a s e  of 
a n y H P -4 1  a tE le k te k  
O ffer e n d s  11/15/85.
 ™  '
H P -4 1 C  ’ OS*
H P -4 1 C V ......................... 168
H P -4 1 C X ......................... 245
H P-71 B C o m puter 3 9 9
O ptical W and ..................... 95
C a rd  Reader . 1 4 5
Printer (82143A) 2 8 3
H P -IL  M odule 95
Dig. Cassette  Drive 4 0 0
H P -IL  Printer 335
Th in k  J e t  Printer 375
9114A D isk Drive 50°
H E W L E T T  
P A C K A R D
♦W hile lim ited s u p p lie s last.
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Baseball
"W e 'v e  g o t a lot o f  q u e s tio n  m a r k s ,” 
C o o n e y  said, “ B u t  w e  still h a v e  th e  
nu cleu s fo r  a t re m e n d o u s  te a m ."
T h e  fall should a n s w e r  s o m e  o f  th o s e  
qu e stio n s . O n e  qu e stio n  C o o n e y  n e e d s  
to  a n s w e r  is "Will th e  p itch in g  I th in k  
can d o  th e  jo b  do it."
If th e  p itching  p ro v e s  e ffe c tiv e , s a y s  
C o o n e y, th e  Indians a re  still le ft w ith  a 
hole,
" W e ’v e  g o t  to  g e t an in fie ld .” O n e  
p la n n e d  s w itc h  to  b o ls te r th e  infield o f 
F a s a n o  a n d  flll-in -th e -b la n k s is m o v in g  
D H / C a tc h e r M ike  A s h to n  to  f irs t  b a s e . 
W ith  a c a tc h in g  jo b  still up f o r  g ra b s  
y e t  p ro m is in g , th e  m o v e  of A s h to n  to  
firs t  w o u ld  a llo w  fo r  a n o th e r s tro n g  
b a t in th e  lineup.
"W e 're  go in g  to  hit th e  ball."said  
C o o n e y. "M a y b e  w e ’re  n o t as p o w e rfu l 
as last y e a r , b u t  w e 'r e  going to  h it."
If e v e ry th in g  g o e s  as C o o n e y  p la n s , 
this sp rin g  will b e  a n o th e r su c ce s sfu l 
one, b u t n o t a f te r  m a n y  tria ls o n  th e  
field this fall.
IN D IA N  IN F O : C o o n e y  w a s  v o te d  
Coach o f  th e  Y e a r  last y e a r  b y  his 
fe llo w  N J S A C  c o a c h e s ... Iro n ica lly , 
C o o n e y re c e iv e d  a sm all t ro p h y  fro m  
th e  u m p irin g  u nion  p rin te d  “T o  C alm  
K evin  C o o n e y ."
p h o to  b y  Chris G a r c i ô
T h e  n e w  b a s k e tb a ll c o u rts  lo ca te d  in th e  q u a r r y  p a rk in g  lot.
New basketball courts 
add more SILC programs
co n t. f r o m  b a c k p a g e
B y  P e rry  S c h w a rz
T h r o u g h o u t  th e  s u m m e r  th e re  h a v e  
be e n  m a n y  ch a n g e s  a t M o n tc la ir S ta te  
College to  im p ro v e  th e  co n d itio n s  fo r  
th e  s tu d e n ts  a s  w e ll a s  th e  fa c u lty . 
O n e  m a jo r c h a n g e  to o k  p lace  in th e  
field o f  re c re a tio n . A  n e w  site fo r  
o u td o o r basketball c o u rts  ca n  be  fo u n d  
in th e  q u a rr y . T h e s e  c o u rts  a re  a s h o rt  
d is t a n c e  f r o m  t h e  f ie ld h o u s e  a n d  
B la n to n  Hail.
T h e r e  w e r e  old b a sk e tb a ll c o u rts  
f o r  th e  u se  o f th e  s tu d e n ts  until th e y  
w e r e  c o n v e rte d  in to  p a rk in g  sp a ce  
b e tw e e n  th e  S p e e ch  a n d  M u sic  build­
in g . T h is  w a s  a p r o je c t  t h a t  w a s  
m aintained b y  th e  S ta te  of N e w  J e r s e y .
"W h e n  th e  c o u rts  w e r e  lost to  p a rk ­
ing, th e r e  w a s  an  a g r e e m e n t  w ith  th e  
a d m in is tra tio n  th a t  n e w  c o u rts  w o u ld  
be  c o n s t r u c t e d ,” M c K in le y  B o s to n , 
S tu d e n t A c tiv itie s / ln tra m u ra l D ire c to r 
expla in e d . B o s to n , has be e n  in vo lve d  
w ith  re c re a tio n  fo r  o v e r  1 3 y e a rs
T h e s e  n e w  c o u rts  will also re lieve  
th e  u se  o f  P a n ze r G y m ’s facilities. 
P a n ze r will still be  u s e d , b u t  n o w  th e re  
c a n  b e  r e c r e a t io n a l  a c t iv it ie s  o n  
a n o t h e r  p a r t  o f  th e  c a m p u s . T h is  
lo cation  is also b e tte r  fo r  th e  d o rm  
re s id e n ts . If th e y  w a n t  to  p la y  b a s k e t­
ball th e y  d o n 't  h a v e  to  g o  all th e  w a y  
d o w n  to  P a n ze r, th e y  ju s t  h a v e  to
w a lk  d o w n  th e  hill.
B o s to n  is p la n n in g  to  in tro d u c e  th e  
n e w  c o u r ts  b y  h a vin g  fall b a sk e tb a ll. 
Fall b a sk e tb a ll will be  s p o n s o re d  b y  
th e  S tu d e n t In tra m u ra l L e su ire  Council 
(  SI L C ) . T h is  will p ro v id e  a b e tte r  quality  
p ro g ra m m in g  fo r  th e  in tra m u ra l sp o rts . 
T h e  c o u rts  a re  o f re g u la tio n  size and 
h a v e  th e  e x a c t  d im e n sio n s o f  P a n ze r 
G y m .
L ig h ts  will a lso be  insta lled  f o r  n ight 
u s e . T h e y  w ill be  o p e n  f r o m  9 :0 0  a .m . 
to  9 :0 0  p .m . " T h e  re a s o n  th e r e  w ill be 
a c u r f e w  is b e c a u s e  w e  w a n t  to  k e e p  
th e  a re a  high school kids a w a y  as w ell 
as d isco u ra ge  people w ith  m o to rc y c le s  
t o  p a r k  in t h e  c o u r t  a n d  ru in  th e  
s u rfa c e ,” B o s to n  said.
S u p e rv is io n  w ill b e  p ro v id e d  b y  th e  
F ie ld h o u se  s ta f f  d u rin g  th e  d a y . If 
s o m e o n e  is in ju re d , it  w ill b e  t h e  
s tu d e n t’s liability. H o w e v e r  th e  college 
d o e s  h a v e  in su ra n c e  available.
H o p e fu lly  th e  b a sk e tb a ll c o u rts  will 
s p a rk  n e w  e x c ite m e n t a n d  in te re s t 
a m o n g  th e  s tu d e n ts . M a in te n a n c e  will 
be  u n d e r th e  a u th o rity  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r.
If a n y o n e  is in te re s te d  in fin ding  o u t 
m o re  a b o u t th e  u se  o f  th is  f a c ility . th e  
fie ld h o u se  o r  th e  S IL C  A ctiv itie s  th a t  
will ta k e  p la ce  this s e m e s te r, c o n ta c t 
M c k in le y  B o s to n  a t  8 9 3 -4 4 1 8 .
Trivio Time-out
H ey, s p o rts  fans, here's a chance to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E ach w eek, th e  M o ntc la rio n  will publish a list o f  sp o rts  q ue stio ns  a n d  a n s w e rs  
as a n e w  feature.
In addition, there  will be a s p o rt s  s t u m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in the  
following issue.
I f  you  th ink  y o u  h a ve  th e  correct a n sw er,  d ro p  y o u r  re s p o n se  o f f  a t  the  
Montclarion, R o o m  1 13 in th e  S t u d e n t  C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s if th o s e  w h o  
s u b m it  th e  correct a n s w e r  will be publish ed in th e  n e x t  w e e k ’s issue. Deadline  
fo r  su b m iss io ns  is M o n d a y  a t  3 p .m .
1. W h a t b a se b a ll te a m  " t h r e w "  th e  1919 W o rld  S e rie s  to  th e  u n d e rd o g  R ed s?
2. N a m e  th e  t w o  s ta rtin g  q u a rte rb a c k s  in th e  f irs t  S u p e r B o w l
3. N a m e  th e  t w o  b o x e rs  in th e  "long c o u n t” f ig h t o f 1 927.
4. W h a t D e tro it  T ig e r  p itc h e r w o n  th re e  g a m e s  in th e  1968 W o rld  Series?
5. W h a t A m e ric a n  L e a g u e  p la y e r w a s  in v o lv e d  in th e  "pine ta r"  in cid e n t o f 
1983.
T h is  w e e k 's  s tu m p e r.
W h o  w a s  th e  la s t b a se b a ll p la y e r  to  re a c h  th e  3 ,0 0 0  h it p la te a u  in his c a re e r?
»a JS
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Outdoor basketball courts erected on 
campus. See story p. 15
M S C  takes aim at another N J S A C  Championship
p h o to  b y  Chris G arcia
H e a d  C o a c h  R ic k  G ia n c o la  a n d  c o m p a n y  a re  lo o k in g  f o r w a r d  to  a n o th e r  
su cce ssfu l se a so n .
B y  P e rry  S c h w a rz
W ith  th e  co m p le tio n  o f  tra in in g  c a m p  
on M o n d a y , th e  M S C  fo o tb a ll te a m  is 
ge a rin g  up  fo r  th e ir se a s o n  o p e n e r 
a g a in s t W a g n e r on S e p te m b e r 14.
T h e r e  w a s  a la rg e  tu rn o u t  o f  rookies 
in c a m p  this y e a r  a n d  t h e y  p o s s e s s  a 
lot of athletic ability and d e te rm in a tio n . 
A  f e w  injuries to o k  a w a y  so m e  k e y 
p e o p le  o u t o f  th e  lineup fo r  n o w . so 
th e re  a re  m a n y  p o sitio n s  still up fo r  
g ra b s . T h e  fo llo w in g  is an a c c o u n t 
f ro m  h ead c o a ch  R ick G ia n co la , o f f e n ­
s ive  c o o rd in a to r Charlie  Co cju zza , d e ­
fe n s iv e  c o o rd in a to r  M c K in le y  B o s to n , 
a n d  special t e a m s  co a ch  A l W e b e r. 
T h e s e  a re  th e ir  v ie w s  on h o w  tra in in g  
ca m p  w e n t , a n d  th e ir c o m m e n ts  a b o u t 
th e  u p co m in g  se a so n .
Rick G ia n c o la -"Th e re  is e n o u g h  ta le n t 
on this te a m  to  w in  fo o tb a ll g a m e s . 
T h e  p h ysica l abilities o f  th e  a th le te s  
will c a r ry  th e  te a m  until th e  ph ilo so p h y 
a n d  s tra te g y  o f M o n tc la ir fo o tb a ll is 
le a rn e d . M a n y  o f  th e  p la y e rs  w ill m a k e  
m is ta k e s , b u t th e y  a re  h ustlin g  in 
p ra c tic e  a n d  a re  p icking u p  th e  s y s te m  
w e ll. T h e r e  a re  s o m e  p la y e rs  t h a t  a re  
b e h in d  due to  injuries, h o w e v e r  th e y  
h a v e  s ta y e d  w ith in  th e  c o u rs e  o f  th e  
le a rn in g  a s p e c t. In o th e r  w o rd s , w e  
a re  rig h t w h e re  w e  should b e .”
C h a rlie  C o c u zz a -"P re s e n tly  w e  a re  
d e v e lo p in g  o u r se co n d  a n d  th ird  line 
p eople . T h e y  a re  learning o u r o ffe n siv e  
s y s te m . Im p ro v e m e n t has v e e n  e x c e p ­
tion al in th e  t ig h t  e n d  and ru n n in g  b a ck  
p o sitio n s. E d  H e rn a n d e z  ( R B ) ,  T o n y  
Fle m in g ( R B ) ,  T o n y  S w e e t  ( T E ) ,  and  
G a ry  Nichols ( T E ) ,  all had su p e r ca m p s. 
T h e y  h a v e  all im p ro v e d  a n d  b e co m e  
im p a c t p la y e rs  fo r  u s . T h e r e  w a s  also 
im p ro v e m e n t in th e  c o a c h in g  a sp e ct. 
A  f e w  th in g s  w e r e  a d d e d  to  th e  M S C
o ffe n s e  t h a t  c a m e  f r o m  th e  W a s h in g ­
to n  R e d sk in s. T h e  Indians ru n  a ty p ic a l 
p ro  o ffe n s e . W a lte r  B r ig g s , w h o  will 
be  handling th e  signal calling is r ig h t on 
sch ed ule  w ith  his m e n ta l a n d  p h ysica l 
p re p a ra tio n . (B r ig g s  t h r e w  f o r  o v e r  
1800 y a rd s  a n d  f o u rte e n  to u c h d o w n s  
la s t s e a s o n .) B r ig g s  is a v ia b le  th r e a t  
to  m a n y  d e fe n s e s . T h e  o ffe n s iv e  line 
still n e e d s  a little m o re  b a c k u p . P e te  
D e T o ia , Jo h n  S c h m u s . a n d  J e f f  V ie rin g  
a re  all re tu rn e e s  a n d  h a d  g o o d  c a m p s  
as w e ll a s  th e  b a c k s  a n d  t ig h t  e n d s . 
T h is  y e a r ’s o ffe n s e  will b e  m u c h  m o re
e x c itin g  a n d  e x p lo s iv e , as w e ll as 
c o m p e tit iv e .”
M c K in le y  B o s to n -” M S C ’s d e fe n se , 
w h ic h  w a s  ra te d  s e c o n d  o ve ra ll in 
D ivis ion  III last y e a r , is n o t in to p  fo rm  
a s  o f  y e t . T h e  a th le tic  ability is th e re  
a n d  w e  h a v e  th e  capabilities to  be a 
s tro n g  te a m . T h e r e  will be  re tu rn in g  
v e te ra n s , b u t th e re  is in e x p e rie n ce  in 
k e y  p o s itio n s . F o r  e x a m p le , C u rt is  
G a in e s  w h o  w a s  an  all co n fe re n c e  
selection p la ye d  th re e  y e a rs  a t c o rn e r, 
th is  y e a r  is go ing to  se e  tim e  a t s a fe ty .
M S C 's  d e fe n s e  h a s k e y  d iffe re n c e s
f ro m  th e ir  o ffe n s e . O n e  k e y  is th a t  
th e y  h a ve  a v e ry  co n se rv a tiv e  defense. 
T h e y  will b e n d  b u t n o t b re a k . S ta rtin g  
p o sitio n s  in th e  d e fe n s e  h a v e  n o t be e n  
fin alized  y e t . T o n y  D e fe d e  w h o  p la ys  
s a fe ty , is c u re n tly  injured. H o w e v e r, 
L e a n d e r K n ig h t h a s b e c o m e  a solid 
p la y e r a t s a fe ty  a n d  has m o v e d  f o r ­
w a r d  m e n ta lly  a n d  p h ysica lly  f ro m  last 
se a so n .
T w o  solid re tu rn in g  lin e b a ck e rs  a re  
M iguel H e rn a n d e z  a n d  Dion R o m a n . A t  
d e fe n sive  e nd, S te v e  Socisia a n d  Keith  
T e ir n e y  will be re tu rn in g . O n e  p la ye r 
t h a t  co uld  be  th e  k e y  to  th is  se a s o n  is 
D a n  Z a k a s h e fs k i. "Z a k ” is a g re a t  p a ss  
ru s h e r, a n d  w ith  his s tre n g th  im p ro v e d  
f ro m  la st y e a r , he will be  a fo rc e  to  be 
re c k o n e d  w ith .
O v e ra ll, th e re  is a lot o f  ta le n t and 
p o te n tia l. If th e  injured p la y e rs  can g e t 
h e a lth y  a ga in  th e r e  is no re a s o n  w h y  
th e  Indians d e fe n s e  c a n ’t  be  h ighly 
ra n k e d  a g a in .”
A l W e b e r-” T h e r e  w e r e  fo u r  k ick e rs  
in c a m p  la st w e e k . T h e y  a re  n o t a t  th e  
level th e y  should be, h o w e v e r , th e  
individual e ffo rt  a n d  s tre n g th  is th e re . 
Jo e  Perri, is m u c h  s tro n g e r  a n d  has 
lo o k e d  p r e t t y  g o o d  in c a m p . H e  kicked 
f if t y  p e rc e n t  o f  his field go als a n d  
m a d e  all o f  his e x tra  p o in ts a g a in s t live 
a ctio n  in ca m p . A s  f a r  as th e  p u n tin g  
g a m e  is c o n c e rn e d , th e  co n s is te n c y  
isn 't g o o d . T h e r e  a re  a f e w  g o o d  p u n ts  
a t o n e  tim e  a n d  th e n  th e  n e x t  f e w  a re  
s h a n k e d . T h e  kicking g a m e  m u s t be  a 
little m o re  f lu e n t. Special te a m s  look 
im p re s s iv e  w ith  th e  re tu rn e rs . T h e re  
is e x ce lle n t sp e e d  a n d  agility a t  this 
p o s itio n , so  th e  c h a n c e  to  b re a k  a f e w  
p u n t/ k ic k o ff  re tu rn s  is q u ite  possible. 
T h e  re tu rn e e s  a re  a t h r e a t  in this 
a s p e c t .”
Indian baseball team feels the pinch of graduation
B y  J im  N icosia
It’s s o m e th in g  th a t  m o s t  p e o p le  w h o  
a tte n d  co llege look t o w a r d  to . and 
also c a u s e s  co llege co a ch e s  to  crin g e  - 
g ra d u a tio n .
E v id e n c e  K e v in  C o o n e y , M S C  B a s e ­
ball H e a d  C o a ch . A f t e r  losing such 
M S C  s ta rs  as p itc h e r D a n n y  O lsson, 
th ird  b a s e m a n  B o b  Y e a g e r ,  r ig h t 
fie ld e r Jo h n  C o w a n , s e c o n d  b a s e m a n  
Jo d y  T o b ia , a n d  f irs t  b a s e m a n  D a v e  
S ta n is la w c z y k , C o o n e y  n o w  fin ds h im ­
self w ith  an  infield co n ta in in g  n o ne of 
th e  s ta rte rs .o n  o p e n in g  d a y  1 984, and 
w ith o u t  th e  p itc h e r w h o  a cc o u n te d  
fo r a th ird  o f th e  t e a m 's  w in s . A lo n g 
w ith  relief p itch e r M ike  A lb e rq u e , th e  
f iv e  se n io rs  a re  no lo n g e r m a in s ta y s  
w ith  th e  Indians, b u t ra th e r m e m o rie s
” l d o n ’t  th in k  you'll see a n o th e r te a m  
like th a t  a ro u n d  h e re  fo r a w h ile ,” said 
C o o n e y . " It 's  v e r y  u n usual to  g e t  a 
c ro p  o f  p la y e rs  like th e m  in o n e  class. 
T h e  p e o p le  h e re  (a t  M S C ) a re  spo iled.” 
re m a rk e d  C o o n e y.
W ith  th e  tra d itio n  f o r  w in n in g  M S C  
baseball h a s e sta b lish e d  in th e  p a st, 
th e  1 S85 Indians h a v e  a to u g h  a c t to
fo llo w . N o w  t h a t ’s n o t to  s a y  this 
te a m  d o e s n ’t  h a v e  a lot o f  ta le n t, b u t 
ju s t  ta k e  a g la n ce  a t  w h o  t h e y ’re  g o in g  
to  be w ith o u t:
1 . O lss o n , w h o , “ e v e r y  t im e  he 
p itc h e d , th e  te a m  k n e w  th e y  w e r e  
go in g  to  w in . If y o u  ta k e  a w a y  D a n ’s 
s ta ts , w e  d id n t fa re  th a t  w ell (p itc h in g - 
w is e ) .  (S e n io r  G a b e ) N o to  h a d  a g r e a t  
y e a r  w ith  D a n n y , a n d  his a n d  (S e n io r  
f o r e n z o ) G e n tile ’s jo b  is s e c u re , b u t  
ev e ry b o d y  else is g o in g  to  h a v e  to  p u t 
up o r  sh u t u p ,” said C o o n e y .
2. T o b ia , Y e a g e r, and S ta n is la w c zy k , 
an  infield th a t  finished f irs t  in fie lding in 
Division III p la y  last y e a r.
3. T o b ia , Y e a g e r, S ta n is la w c zyk , and 
C o w a n  w e r e  a big re a s o n  w h y  M S C  
fin ished th ird  in b a ttin g  a v e ra g e  a n d  
fo u rth  in sco rin g  in th e  na tio n . Y e a g e r  
w a s  te n th  in th e  c o u n try  in do u b le s.
"I d o n ’t  k n o w  if I’ll b e  able  to  re p la c e  
B o b  Y e a g e r , b u t o f  all th e  kids, th e  
to u g h e s t  o n e  to  re p la c e  is T o b ia ,"  said 
C o o n e y. "D a n n y  (O ls s o n ) a n d  B o b  a re  
g r e a t  le a d e rs , b u t J o d y  g a v e  us s o m e ­
th in g  special - p ro v id e d  us w ith  a sp a rk  
th a t  w e  n e e d e d . H e 's  a .P e te  R o se -
ty p e  p la y e r. T h a t  ro le  will be  to u g h  to  
fill.”
In t ry in g  to  fill th e  ga p  le ft  b y  
g ra d u a tio n , C o o n e y  b o th  n e w  ta le n t 
a n d  a h a n d ful o f re tu rn in g  s ta rte rs  
f ro m  last y e a r ’s 3 6 -1 3 -2  sq u a d  th a t 
fin ish e d  fo u rth  in th e  1984 D iv . Ill 
W o rld  S eries.
T o  m a k e  up  fo r  th e  loss o f  O lsso n , 
“T h e  e m p h a s is  o f  re c ru itin g  th is  y e a r 
w a s  on p itc h in g ,"  said C o o n e y. " W e ’v e  
g o t  th re e  t ra n s f e rs  this y e a r  - t w o  
ju n io rs  and a s o p h o m o re  - and p ro b a b ly  
th r e e  fre s h m e n  ca p a b le  o f  p itchin g  a t 
th e  v a rs ity  level.
" T h is  y e a r  w e 're  p ro b a b ly  go in g  to  
be b e tte r  as a (p itc h in g ) s ta ff , b u t w e  
ju s t  h a v e  to  g e t  o u r  te a m  to  h a v e  th e  
kind  o f  co n fid e n c e  (t h e y  ha d  w ith  
O ls s o n ) in th e s e  p i t c h e r s .” A s  a 
fo u n d a tio n  fo r  a n e w  infield, C o o n e y ’s 
depending u po n ju n io r Jim  Fa sa n o , w h o  
m a d e  o n ly  f iv e  e rro rs  all la st y e a r  and 
b a tte d  o v e r  4 00.
C o o n e y  o ffe re d  p ra ise  fo r  th e  ju n io r 
b y  s a y in g , "F a s a n o  is th e  o n ly  o n e  w h o  
co uld  ( t a k e  o v e r  T o b ia ’s role as sp a rk
p lu g ).  H e  h a s  b e e n  d o in g it (th is  
s u m m e r ).  H e  has b e c o m e  a n o th e r 
le a d e r.”
T h e  o u tfie ld  c o n sists  o f  in cu m b e n ts  
A n d y  W e lte r  in le ft  field a n d  T im  
Jo h n s o n  as a c a ta ly s t  in th e  le a d o ff 
p o sitio n , a n d  W e lte r a n d  Jo n e s  c o n ­
tributing p o w e r  in left and right C oo ney 
"e x p e c ts  big y e a rs  fro m  th e m .”
N e w c o m e rs  include Jo h n  M c L e a n  o f 
C lifton, an o u tfie ld e r, a n d  Phillipsburg’s 
Jo h n  D e u ts c h , a p la y e r C o o n e y  d e ­
s c rib e d  as "6 -5  o r  6 -6 , can  p la y  firs t  
b a s e , h a s a g o o d  a rm , ca n  p itc h , hit 
th e  ball a long w a y , a n d  co uld  play a n y  
s p o rt  he w a n te d ."
“T h o s e  t w o  are tho se  ty p e  (Y e a g e rs , 
O lss o n s, T o b ia s ) o f  le a d e rs ( f o r  th e  
f u t u r e ) ,” C o o n e y  n o te d .
T h e  p ro b le m  C o o n e y  fa c e s  in 1985 is 
ta k in g  th is  te a m  f u r t h e r  th a n  last 
y e a r ’s sq u a d . D e sp ite  finishing fo u rth  
in th e  c o u n try , C o o n e y  feels his Indians 
w e r e  th e  b e tte r  te a m  in th e ir  t w o  
lo sse s in th e  do u b le -e lim in a tio n  W o rld  
Se rie s to u rn a m e n t.
see b aseball p. T S
